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m p r e s a d e a l t a c u l t u r a 
Seeund r™0 ^ de jUlÍ0 será ^ ^ e m e n t e inaugurado en Santander 
Loer «i i de Verano organiza la Junta Central de Acción Católica, 
se t r a t ^ ln de estudios' hojear sus Programas, basta para percatarse de que 
de una Empresa de alta cultura patria, felizmente abordada, 
m a t - ^ v 63 de la Junta ^ a los ^ r803 ^ carácter eminentemente for-
tant'70' 36 pretonde reuilir ^ congreso de eruditos. Tampoco—como en 
los ^\0tT0S similares—Aponer un refugio estival para solazar los ocios de 
chlettanti" de la cultura. Es t á tan por hacer, desgraciadamente, entre 
nosotros la labor fundamental de formar a la juventud en los principios bá-
eos, que éste tiene que ser ei objeto primario de los Cursos, por más que sean 
éstos de vacaciones. 
Eso explica que en Cursos de tan corto periodo como el que permite el 
verano, tenga su asiento la Teología, no tanto por lo que pueda enseñarse de 
ella ett treinta lecciones, como por atraer el gusto de nuestros escolares hacia 
el estudio de la "Reina de los saberes". Con ella se entrelaza, todo a lo largo 
Ge los dos meses que los Cursos di»an, la Filosofía, y a una y otra acompañan, 
tambiíi como asignaturas fundamentales, las de Derecho público (eclesiástico 
Y político), de Sociología y Derecho corporativo; de Acción Católica y de Lá-
turgiai Con la cual hermandad de estudios cesa, por cierto, aquél que llamó 
Menéndez Pelayo "funesto divorcio" entre los sagrados y los profanos que tan-
to dafiara nuestra cultura en los tiempos modernos. 
Otra serie de estudios de índole monográfica rodean a estas asignaturas 
funiaiientales, formando un Curso de ampliación. La mayor parte de éstos 
tieneni como sujeto, las grandes figuras de la Ciencia española, cuya conducta 
o cuyp ideario se ofrece de modelo o de espiritual alimento de la juventud. 
Calderón y Lope, Vives y Luüo, San'Juan de la Cruz y Santa Teresa, los teó-
logos hei Siglo de Oro, los economistas patrios, los pensadores del siglo XDC, 
Donoso, Balmes, Menéndez Pelayo, todos cuentan con su cátedra correspon-
dieatei que dará lugar, cada una, a ocho diez o doce conferencias. Completan 
estos Istudios dos excursiones por las comarcas, escenario de los Cursos, que 
fueron "la Cima de España" y "la Castilla condal", ambas bajo la guía espi-
ritual jde los profesores. 
Amlogo propósito formativo persiguen los Cursos "para educadores" que 
IgJbMfcn. junto a éstos que quedan reseñados, buscando un público especial de 
maestros y profesores de Segunda enseñanza. En ellos se encuentran las dos 
mismas clases de asignaturas: las fundamentales: Filosofía pedagógica, Psicolo-
gía, Metodología, Etica, y las de especialidad: "la escuela rural" y "la educa-
ción obrera", etc. 
Cursos anejos a estos fundamentales que tendrán también su público pro-
pio serán los de "Misíonología" y "Periodismo", y uno especial del "Instituto 
Social Obrero". PSabrá, por último, un Curso especial para señoritas, en ©1 que 
aparecen cátedras tan acertadas como la que ha de explicar el propio rector 
de los Cursos, señor marqués de Lozoya y que lleva por título "El hogar es-
pañol en la Historia"; y, en fin, un Cursillo de estudios eclesiásticos de inves-
tigación, especialmente dedicado a profesores de Seminarios y Casas religiosas. 
Tanto como el plan de estudios es acertado el elenco de profesores. Para 
acabarlo, la Junta no ha escatimado esfuerzo y ha pedido elementos a las 
Ordenes religiosas, al Clero secular, a los Claustros universitarios , hasta for-
mar esa lista de'sesenta y cuatro profesores, escogidos entre lo más selecto 
de la cultura patria. 
Seleccionar el alumnado ha sido, no menos, una preocupación de los Cursos, 
inherente a su empeño formativo. Para ello se han valido del mejor medio, con-
tando con los donativos de los católicos, hanse creado becas en número sufi-
iente para consütuir con los beneficiados la base principal de la matrícula. De 
jste modo, a la Junta le ha sido posible hacerse con lo mejor de nuestras Uni-
:ersidadfcs' y Escuelas Normales y ofrecer gratuitamente a ©sos estudiantes nú-
íneros Uno. las enseñanzas de los Cursos. 
ííó solicitantes que han acudido al concurso que ha abierto la 
t^judicar estas becas, dice de la sed de estudio que hay en nuestra 
entud •Sojbrepasan el medio millar las instancias presentadas! 
Esto será-* los Cursos de Verano de la Junta C. de Acción Católica. A i cono-
is proporciones, ha dicho de ellos un profesor extranjero, que ex-
ites propios de unos estudios de vacaciones y que bien puede com-
i de estudios con el de un "Semestre" de cualquier Universidad 
ea. A estas palabras no añadiremos nosotros sino que, verdade 
Cursos son una alta empresa de cultura que honra a la Acción 
añola. 
El Gobierno boliviano ha 
aceptado la proposición 
Una p ro tes t a de Paraguay ante la 
Sociedad de Naciones acerca 
del embargo de a rmas 
AYER HUBO OTRO COMBATE EN 
E L CHACO 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
GINEBRA, 19. —Los Gobiernos de 
Perú y Colombia han enviado a la So-
ciedad de las Naciones una comunica-
ción, dando cuenta de que los Presi-
dentes de dichas dos Repúblicas han 
dirigido sendos mensajes a los Presi-
dentes de Bolivia y Paraguay, exhor-
tándoles a un arreglo pacífico de la 
cuestión del Chaco, y ofreciendo la 
hospitalidad de Lima o Bogotá para la 
celebración, en cualquiera de dichas ca-
pitales, de una Conferencia de la Paz. 
Associated Press. 
Bolivia acepta 
WASHINGTON, 19.—El Gobierno bo-
liviano ha comunicado a Colombia y 
Perú, que -acepta, en principio, su me-
diación en el conflicto del Chaco, y 
propone la reunión de una conferencia 
continental, que tendrá por objeto res-
tablecer la paz. 
Protesta de Paraguay ante 
:er sus vas 
ceden los I 




Cerca de noventa heridos ayer en Toulouse 
Hulto varios choques entre la Policía y los manifestantes. 
También se registraron disturbios y manifestaciones en 
i'yon. En la Comisión parlamentaria, Pigaglio declara que 
jStavisky esperaba ser salvado por el ministro Dalimier 
CREE QUE STAVISKY SE SUICIDO "POR PERSUASION" 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
T\RIS 19 — E1 escándalo Stavisky 
no ÍSba'de esclarecerse. Pesa sobre la 
noii'-íca francesa como una enfermedad 
L r S r a d a . Comienzan a verse en pro-
vinriS las gravea complicaciones del 
• 'Jre" Un mitin de solidaridad fran-
en Lyon ha dado lugar esta tarde 
Sfestaciones y disturbios En los 
, , jo Toulouse han resultado he-
ridos 38 gendarmes, dos de ellos grave-
mente, y más de 50 manifestantes. 
Un presidente de Cámara del Tribu-
nal del Sena, el señor Joly, ha pedido 
el r e ¿ o para no .verse obligado a dar 
fas educaciones que se le han pedido 
sobre sus relaciones con Garcounkel. 
amigo de Stavisky y socio del Circulo 
de luego Frolic's, 
Se sospechó desde el principio que 
había poderosas organizaciones y per-
sonas empeñadas en que no se supiera 
toda la verdad. Esta sospecha se ha con-
vertido poco a poco en evidencia La 
Comisión ha interrogado esta tarde a 
Pigaglio. Este señor fué quien acompa-
fió a Stavisky a Chamonix. Fué tam-
la Sociedad de Naciones 
L O D E L D I A 
Petróleo sintético 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
GINEBRA, 19. — E l Gobierno para-
guayo ha protestado ante la Sociedad 
de las Naciones, de que Bolivia inten-
ta impedir o aplazar la puesta en eje-
cución del embargo de armas destina-
das a los beligerantes del Chaco, con 
objeto de ganar tiempo y recibir nu-
merosos pedidos de armas y municio-
nes que ha hecho en distintos países 
extranjeros. 
En el mismo documento protesta el 
Gobierno paraguayo de que Bolivia re-
cluta .mercenarios extranjeros para nu-
t r i r las filas de su ejército, en lucha 
en el Chaco.—Associated Press. 
* * * 
GINEBRA, 19.—Hoy se han reunido 
en la Secretaría de la Sociedad de Na-
ciones Jos representantes de los prin-
cipales países productores de armas 
(Bélgica, España, Estados Unidos, Fran-
cia, Italia, Japón, Gran Bretaña, Che-
coslovaquia y U . R. S. S.). 
España ha estado representada por 
don Leopoldo Palacios y don Juan Tei-
xidor. 
Los reunidos han examinado un me-
morándum de los Estados Unidos so-
bre la responsabilidad de los Gobiernos 
desde el punto de vista de la fabrica-
ción y comercio de armas. 
Otro combate 
Según referencia oficial del Consejo 
de ministros celebrado ayer, "se acor-
dó designar una Comisión compuesta por 
representantes de los ministerios de la 
Guerra, Marina e Industria y Comercio, 
que informe acerca de los estudios he-
chos sobre obtención del petróleo sinté-
tico". Por nuestra parte, vemos con sin-
gular agrado que el Gobierno se preocu-
pe de esta cuestión, que tan grande-
mente afecta al interés nacional. No 
obstante, creemos conveniente dedicar un 
pequeño comentario crítico al acuerdo 
de referencia. 
Una Comisión puramente burocrática, 
sin dotación financiera considerable, lla-
mada a tener unas cuantas reuniones 
y a producir, en último término, un in-
forme, no nos parecería lo más conve-
niente al caso. Es más, si se trata de 
cosa semejante, podemos decir que se 
desvía el asunto del cauce natural y 
preestablecido en nuestro derecho ad-
ministrativo. 
El decreto ley de 28 de junio de 1927, 
creador del Monopolio de Petróleos, es-
pecificó en su artículo noveno, como 
obligación especial de la Compañía 
Arrendataria, el impulsar la destilación 
de residuos de la hulla, lignitos, turbas 
y pizarras carbonosas, y el procurar la 
formación de técnicos especialistas en 
todas las industrias concernientes al pe-
tróleo* -
Gravita, pues, sobre la Compañía 
Arrendataria la obligación de establecer 
y costear las investigaciones relativas 
al asunto y la <prmación de los técni-
cos. La Compañía puede f debe gastar-
se el dinero abundantemente. Investiga-
ción técnica, al servicio de la economía 
nacional. He aquí un tema viejo en es-
tas columnas. 
Típicamente masónico 
Yon Papen felicitado por su discurso del lunes 
Ha producido buena impresión, hasta en una parte del na-
cionalsocialismo. Toda la tarde de ayer estuvieron confe-
renciando Hítler y von Papen 
Parece que Hindenburg a p o y a r á con e n e r g í a al vicecancil ler 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
ASUNCION, 19.—Un comunicado ofi-
cial indica que el Ejército paraguayo 
ha conseguido, en una nueva ofensiva, 
avanzar un kilómetro más al interior 
en las líneas bolivianas, tomando al-
gunas posiciones enemigas.—Associated 
Press. 
/ 
bién iefe de los servicios administrati-
vos de ' L a Volonté". Habla sido, ade-
más, presidente de las Juventudes lai-
cas del tercer dis-trito de París . Sus de-
¡ claraciones han parecido tan sensacio-
nales que los miembros de la Comisión 
decidieron convocar esta misma noche, 
a las diez, al señor Marcombes, antiguo 
I subsecretario de Chautemps, y al señor 
Bonnaure. Acudió el primero, mas el 
i segundo envió un certificado de enfer-
medad. La Comisión irá a verle maña-
na a su domicilio. 
Pigaglio ha decía i ido, en resumen, que 
dáscubrió a Bonnaure el paradero de 
*ky que Bonnaure denunció el es-
5 al ministro de la Gobernación 
Tolicía; que Stavisky esperó has-
io momento ser salvado por Bon-
r por Dalimier; que la Policía sa-
varios días antes de la muerte de 
ortávisky el sitio en que éste se encon 
traba, y que ^ J ^ ^ ^ J ^ Í ^ 
cho que lo cogerían vivo, pero la Poli 
oía no estaba dispuesta a que cayera v i -
vo en sus manos. „ 
— ¡Qué quiere usted decir? 
_ ¿ u e la Policía pudo haber espera-
i l l i t f M t r " * * " !»Uf * * * 
cogerlo vivo, pero tenía quizás razones 
para cogerlo muerto 
—Usted nos ha dicho que Stavisky 
había manifestado preferir la muerte a 
la cárcel. ¿Advirt ió usted en él verda 
dero propósito de suicidio? 
—El día 8 apareció muerto, y el 7 
por la tarde me hablaba todavía de pro 
yectos de evasión 
—¿Cree usted, pues, que aquello fué 
un suicidio por persuasión 
—^Exactamente. 
La opinión de Pigaglio es que al lle-
gar el comisario de Policía al cuarto en 
que estaba Stavisky, dijo al aventure-
ro, a t ravés de la puerta: "Si tú no te 
matas te matamos." 
Por lo que se refiere a "La Volonté" 
el jefe de los servicios adminostrativos 
de este periódico dice que cobraba fran-
cos 1.600.000 de subvenciones al año; 
que estas subvenciones procedían de los 
ministerios de la Gobernación, de la Gue-
rra y de Negocios Extranjeros. "La Vo-
lonté" pasó a ser propiedad de Stavisky 
en noviembre de 1932. Este hecho era 
conocido en todos los ministerios, y a 
pesar de ello los tres ministerios cita-
dos siguieron dando a "La Volonté" la 
cantidad referida. 
Después de puesto en claro el papel 
de Bonnaure, la Comisión ha expresado 
su extrañeza de que éste no fuera dete-
nido si no muchas semanas después, 
mientras que Pigaglio lo fué solamente 
algunos días más tarde. Un hecho que 
no se explica, dijo el señor Mandel, más 
que por un trato entre Bonnaure y la 
Policía. . 
El señor Marcombes, subsecretario de 
i * Presidencia en ei ministerio Chau-
temps. ha confirmado que fué Bonnaure 
quien descubrió el paradero de Stavisky 
y que él mismo se extrañó de ver que 
pasaban varias semanas sin que Bon-
naure fuera detenido. 
"Fueron necesarias—observa la Comi-
sión—dos crisis ministeriales y los su-
cesos del 6 de febrero para que la Po-
licía se decidiera a detener a Bonnaure. 
El señor Marcombes habló después de 
famoso documento desaparecido. E l 
señor Chautemps mostró a vanos anti-
guos combatientes un recibo de 100.000 
francos dado a Stavisky por el señor 
Rosignol, presiden^ de_l_a Unión Nacio-
ual ue 
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PROVINCIAS.—El consejero de Go-
bernación de la Genqj-alidad afirma 
que existen concomitancias entre la 
F. A, I . y los atracadores.—La huelga 
general de Malilla ha sido declarada 
Ilegal (pág. S). 
—o— 
EXTRANJERO.—Los presidentes de 
Colombia y Perú envían un mensaje 
' a los de Bolivia y Paraguay invitán-
doles a reunir una Conferencia de la 
¡ Paz.—Von Papen felicitado por su dis-
curso del lunes en favor de una polí-
tica moderada del nacionalsocialismo; 
! toda la tarde estuvo conferenciando 
con Hítler.—Cerca de noventa heridos 
l' en manifestaciones y disturbios en 
Francia (pág. 1). 
dónde llegó a Chautemps este papel que 
debia hallarse en poder de la justicia, 
y tampoco se sabe adónde ha ido a 
parar el documento. El señor Marcom-
bes supone que ei señor Chautemps se 
lo dió un informador y que el antiguo 
presidente del Consejo lo transmitió a la 
Justicia. Lo cierto es que Chautemps se 
valió de él para intimidar a los antiguos 
combatientes y que se ha perdido. De 
todo ello pretende deducirse acuerdos y 
tratos secretos entre la Policía y Chau 
Frot ha hablado, al fin, y explícita 
mente. E l ministro del Interior francés 
del 6 de febrero, el de los veinte muer 
tos en la plaza de la Concordia, se ha 
explicado entre sus hermanos los ma-
sones y les ha revelado todo el plan su-
yo de aquella fecha. Era sencillo y nada 
nuevo, aunque no por eso menos aplica-
ble en todos los países y en todos los 
momentos propicios. Responde a la ab-
soluta falta de respeto al pueblo, pecu-
liar de las izquierdas, y a la falta de 
conciencia peculiar de los masones. Por 
el izquierdismo se llega hasta utilizar 
a la masa, sus sentimientos y sus im-
pulsos, sus dolores y sus necesidades, 
para llevar a efecto maniobras políticas; 
por la masonería se orientan esas ma-
niobras con el siniestro espíritu de la 
secta. 
Lo de Frot tenía pocas complicacio-
nes. Se realizarían múltiples detencio-
nes ilegales, se proclamaría el estado de 
guerra y se denunciaría la existencia de 
una conspiración contra el Estado. 
¡Ah! ¡Y cómo se ve que es cierta esa 
hermandad internacional del izquierdis-
mo! Detenciones ilegales, un complot 
inventado.., si no se supiera que está-
bamos hablando de Frot, ¿no parecería 
que era esto un pasaje arrancado de la 
historia del bienio? 
Pero hay algo más grave que esta 
lección política en la actitud de Frot 
El y sus congéneres de izquierda, en 
Francia y fuera de ella, están tramando 
el advenimiento de una situación auto 
ritaria izquierdista, de una verdadera 
dictadura socializante y masónica, y pa-
ra eso quieren a todo trance aparentar 
que desde la otra orilla le sobrevienen 
riesgos al Estado. No se repara en 20 
muertos de menos o de más ¡Si le hu-
bieran dejado las manos libres a Frot! 
Todo esto nos debe mover a mante-
nemos cada vez más firmes en una po 
sición que excluye todo género de vio 
lencia. Aquí trabajan como en pocos sí 
tíos el socialismo y la masonería. De eu 
capacidad de invención y de su falta de 
escrúpulos nos han dado muestras paten 
tes. Alerta a la maniobra, y que los ma-
sones de aquí tengan que hacer en la 
próxima "tenida" lo mismo que Frot 
dar cuenta de sus manejos ilícitos y 
confesar que han fracasado. 
La ordenación de la enseñanza 
Acaba de terminar eo la mayoría de 
los nuevos Institutos el curso, puesto 
que en casi todos ellos se han celebrado 
ya, incluso ios exámenes de los alumnos 
libres. Es decir, se ha terminado el pri-
mer año de la supuesta sustitución de 
la Segunda enseñanza en los mismos. 
Y esta es la hora en que empezamos 
a recibir una porción de quejas, que abar-
can dos principales manifestaciones: de 
una parte, la de algunos colegios pri-
vados, que se lamentan de im propósito 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BERLIN, 19.—Mientras a la Prensa 
se prohibía en absoluto dar cuenta del 
acto de Marburgo, y la Policía se incau-
taba de todos los ejemplares con el fo-
lleto del discurso de von Papen, y hacía 
destruir la plancha de la rotativa en 
que se tirara, Rosenberg lanzaba en la 
primera plana de su periódico, el "Vol-
kische", otra contestación al ya histó-
rico discurso. Mas, como cuadra a quie-
nes tan poco cultivan la híódlguía, no 
cita a von Papen, con lo que el gran 
público se queda aún más atónito leyen-
do sandeces como la siguiente: "La l i -
bertad de conciencia y de voluntad en 
la nueva Alemania—así textualmente— 
estriba en el conocimiento de que la 
m á s alta personalidad tiene su más só-
lido fundamento en la unidad del pueblo 
alemán, mientras que esta unidad del 
pueblo alemán ve en el hombre fuerte 
la flor y la emoción de sí mismo." 
La explicación de lo que se entiende 
por unidad la da Rosenberg unas lineas 
antes escribiendo este párrafo, que pa-
rece copiado de un discurso de Marceli-
no Domingo: "Los valores actuales no 
son ideas adornadas con lo religioso, 
sino los valores del hombre alemán que 
forman una unidad, como asimismo el 
hombre alemán y la unidad del pueblo 
alemán en sus más profundos funda-
mentos representan una unidad." 
Así escribe el director del "Volkische" 
y director de la política cultural del ra-
cismo, de quien Hít ler no se atreve a 
separar. Ya se imaginará el lector có-
mo escriben y piensan sus discípulos. 
Por eso a estas horas se está decidien-
do, y ello puede decirse sin hipérbole, 
la suerte de Alemania y hasta un capí-
tulo de la cultura europea. 
O se queda von Papen y la política 
racista entra en un estado de modera-
ción y sensatez, o si éste dimite vencen 
los visionarios y demagogos, que se agru 
pan en tomo a Goebels-Rosenberg, y se 
pretende bolchevizar la economía y bar-
barizar la cultura alemana. 
Von Papen es tá recibiendo miles de 
felicitaciones del interior y del extran-
jero. Ha recuperado con su discurso la 
confianza de la Iglesia y de todos los 
elementos que le achacaban abandono de 
sus ideales. Ahora tiene tras de sí al 
Ejército, a los elementos cristianos de 
las dos iglesias, a los conservadores y a 
la gran mayoría del naciondl-socialismo, 
que desea un régimen de autoridad y de 
acción social, pero sin despotismos ni 
excesos. 
Según mis informes, Hindenburg, que 
ahora se encuentra muy aliviado física-
mente y en la plenitud de sus faculta-
des intelectuales, le ha felicitado tam-
bién y le apoyará con toda energía. Den-
tro del Gabinete están con von Papen 
todos los ministros, incluso los racistas, 
menos, naturalmente, Goebels. Goering 
vacila continuamente, y Hesse no es si-
no el eco de Hítler. En estas circunstan-
cias, toda la tarde de hoy la han pasa-
do en conferencia el canciller y el vice-
cancHler. 
Hitler desearía echar tierra al asunto. 
El es el primero en reconocer el valor 
y el peso de von Papen, y teme perder 
un eficaz contrapeso frente a las preten-
siones de su favorito Goebels. Para von 
Papen la suerte está echada. Se retira 
irremisiblemente si no tiene satisfacción 
para sus ideas y conducta. En este caso, 
ya lo he dicho, ae preparan días gravísi-
mos para Alemania y tristes para todos 
los cristianos.—Bermúdez CAÑETE. 
El aniversario del Tra-
EL 
" L a f ó r m u l a ha de ' 
con la observancia1 
t u c i ó n y del 
Se encuentran e( 
res Nicolau 
do 
E L PRIMERO V I ^ T O AL 
ESTADO Y E L SEGUNDO AL 
SIDENTE DEL CONSEJO' 
V 
CEi 
ESPERAN CONOCER LAS DECI -
SIONES MINISTERIALES 
Probablemente el Jueves habrá de-
bate en el Parlamento 
tado de Versalles 
MUNICH, 19.—La Policía de esta ciu-
dad ha publicado una orden en virtud 
de la cual quedan terminantemente pro-
hibidos los bailes el día 28 de los co-
rrientes, aniversario de la firma del 
Tratado de Versalles. 
Periódico católico prohibido 
BERLIN, 19. — Comunican de Carls-
ruhe que la Policía ha prohibido la pu-
blicación por un período de seis sema-
nas de la revista católica "El Mensaje-
ro Católico", que se edita en Ettilingen. 
Además, la Policía ha adoptado idén-
tica medida en relación con "El Men-
sajero Evangélico", que se publica en 
Caris ruhe. 
La medida, en lo que se refiere al se-
gundo de los periódicos citados, obede-
ce a que dicho periódico publicó el tex-
to de un discurso pronunciado en la 
Universidad de Heidelberg por un pro-
fesor de Teología, discurso en el que el 
orador invitaba a la Iglesia a comba-
t i r al nacional-socialismo. 
Tres penas de muerte 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
BERLIN, 19.—Los Tribunales especia-
les han condenado a muerte a tres co-
munistas, acusados de haber asesinado 
a dos policías durante unos desórdenes 
políticos ocurridos en agosto de 1931. 
Con estos tres son ya seis las penas de 
muerte que han dictado los Tribunales 
de Berlín en los últimos cuatro días.— 
Associated Press. 
Se M í a de una intentona comunista en Cuba 
El coronel Batista ha ordenado detener a los jefes de grupos 
de choque comunistas. El A. B. C. cubano pide medidas más 
érgicas contra el terrorismo. Ayer hubo un asalto al hos-
pital, tres tiroteos y varios disturbios en L a Habana 
L A H A B A N A , 19.—El coronel Batista 
ha ordenado la detención de los jefes 
de las organizaciones comunistas de cho-
que. Han sido detenidos hasta ahora 
veinte de ellos. 
El coronel ha anunciado la adopción 
de medidas muy severas para reprimir 
la intentona comunista de que se habla 
con insistencia. 
• E l ex teniente de Marina Jorge Quin-
tana, comunista, ha sido detenido hoy, 
acusado de complicidad en el atentado 
contra el Presiente Mendieta. 
Asalto al hospital 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
L A H A B A N A , 19.—Como se temía 
por las autoridades, cinco individuos han 
conseguido llegar hasta el Hospital, a 
pesar de las fuerzas de Policía que lo 
custodiaban, y han conseguido apoderar-
se de uno de los cuatro extremistas he-
ridos que se encuentran hospitalizados a 
consecuencia del tiroteo del domingo y 
a los que los miembros del "A. B. C." 
acusan de ser unos de los agresores. 
Aún no se sabe la suerte que haya 
podido correr el herido que se han lle-
vado los cinco desconocidos. 
En los barrios bajos se promovió una 
.reyerta y resultó un hombre muerto a 
de venganza, practicado en los exámenes - ¿ j i ^ y j » -
temps tratos completamente ai margen 
de sus alumnos, ante la sospecha de que 
pertenecían a colegios religiosos. De 
otra, irregularidades observadas en el 
sentido contrario, a saber: colegios pri-
vados que, buscando la benevolencia de 
los examinadores, han trasladado sus 
matrículas a Institutos de reducido cen-
so escolar. 
Mas pecaríamos de excesivamente mi-
nuciosos si fuéramos a concretar sólo en 
estos incidentes—no exentos, desde lue-
go, de cierta importancia—el problema 
actual de la Segunda enseñanza españo-
la, que tiene, en verdad, una mayor en-
vergadura. Y es que nunca como ahora, 
tras la experiencia de este primer año 
de desorden, se hace inaplazable una or-
denación seria y eficaz. Nos dirigimos al 
ministro precisamente en vísperas de 
discutirse el presupuesto de Instrucción 
pública. ¿Es que va a continuar este 
estado de cosas? Bien sabemos que ni 
él ¿s el autor de este presupuesto, ni 
mucho menos el responsable del caos 
vigente que fué obra de los "eximios pe-
dagogos del bienio". Más todavía. Impo-
sible es que en esta especie de presu-
puesto provisional pueda corregirse la 
serie innúmera de males que se ciernen 
sobre nuestra enseñanza secundaria. 
Queremos, sin embargo, llamar la 
atención del señor Villalobos, para que 
d i m StaWA Wftneirft su «tro* 
Esta mañana un grupo de desconocí 
dos, armados de pistolas, obligaron a 
descender a los viajeros de un autobús 
tros han aceptado el compromiso de 
traer para el próximo mes de octubre 
un presupuesto estudiado, prometa él a 
la opinión pública española estudiar a 
fondo para esa fecha el gravísimo pro-
blema de la Segunda enseñanza. ¿Pro-
grama? Pues ante todo una revisión mi-
nuciosa de la labor realizada en los dos 
últimos años, que abarca, naturalmente, 
la eficacia o la inutilidad de muchos de 
los nuevos centros, la gestión adminis-
trativa y financiera de las Juntas de sus-
titución sobre las que pesa aquella A^e-
moria del señor Pareja Yévenes, el mau-
tenimiento o destitución del profesorado, 
la reorganización del sistema de provi-
sión de tantas cátedras vacantjes, que no 
deben cubrirse a la ligera, una reforma 
de los planes de estudio, una ley, en 
suma, que, además de la Segunda ense-
ñanza, sea la base de una nueva orga-
nización de la primaria y de la superior. 
Sólo de esta manera podrá decirse 
que se ha hecho tma labor eficaz en esta 
rama tan olvidada de la política españo-
la, que es la más positiva y fundamental 
de t o & u . 
en el Vedado y, derramando la gasolina 
del depósito del mismo, prendieron fue-
go al vehículo. La Policía detuvo a cinco 
sospechosos. 
A l mismo tiempo, en otro lugar de la 
ciudad, un grupo de personas cruzó a 
toda velocidad en un automóvil por una 
de las calles más frecuentadas y dispa-
raron multitud de balazos contra esca-
parates, cafés, etc. Afortunadamente no 
hubo víctimas, según comunica la Po-
licía. 
Se insiste en afirmar que los miem-
bros de "A. B. C." están muy disgus-
tados con el Gobierno a consecuencia de 
los ataques que sufrieron por parte de 
grupos de extremistas durante la reunión 
magna del domingo, en los cuales hubo 
trece muertos y cincuenta heridos. Pa-
rece que achacan al Gobierno la insufi-
ciente protección, y se dice que el 
"A. B. C." ha dirigido en ese sentido un 
llamamiento al Gobierno y especialmen-
te a los ministros que pertenecen a di-
cha organización política, en demanda 
de que se empleen métodos radicalisimos 
para terminar de una vez con el terro-
rismo. 
Las autoridades han puesto en liber-
tad por falta de pruebas a un fotógrafo 
que fué detenido a raíz del atentado con-
tra el Presidente Mendieta, perpetrado 
en el campo de maniobras de las fuer-
zas navales. 
En un principio se dijo que el nombre 
y apellidos de este detenido comienzan 
con las mismas iniciales que las marca-
das en un pañuelo recogido y entregado 
a las autoridades en las cercanías del 
lugar del atentado.—Associated Press 
Para las Escuelas Católicas 
El próximo domingo se celebrará, co-
mo de costumbre, en todos los templos 
de Madrid la colecta para las Escuelas 
Católicas y también, como de costumbre, 
los católicos madrileños darán testimo-
nio de su caridad contribuyendo con es-
plendidez a que la recaudación sea lo 
más cuantiosa posible, atendiendo a que 
durante el verano muchas personas se 
ausentan de la capital y a la necesidad 
de hacer algunas obras en los edificios 
escolares. 
"Cruzados de la Enseñanza", que tiene 
a su cargo muchas obligaciones, agra-
decerá a los fieles la caridad de sus 
Lerroux llegó anoche a Madrid 
A las diez y media de la mañana que-
daron reunidos los ministros en Consejo 
en la Eresidencia. 
Terminó la reunión a las dos de la 
tarde. 
Ninguno de los ministros hizo mani-
festaciones y la referencia oficiosa faci-
litada por el señor Iranzo, dice: 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia.—El presidente ha comu-
nicado al Consejo la información com-
pleta de la situación de Cataluña, faci-
litada por el señor Carreras, delegado 
del Gobierno en aquella región, que ha 
venido a Madrid expresamente para 
ello. 
Las Impresiones recibidas permiten 
esperar una solución jurídica dentro de 
la más rigurosa observancia de la Cons-
titución y del Estatuto. 
E l Gobierno mantiene BU firme acti-
tud de hacer que una y otro sean respe-
tados por todos. 
Se acordó designar u n a Comisión, 
compuesta por representantes de los 
ministerios de la Guerra, Marina e In-
dustria y Comercio, que informe acer-
cade los estudios hechos sobre obten-
ción del petróleo sintético. 
Estado.—Concediendo la Gran Cruz de 
la Orden de la República al presidente 
Masaryk, jefe del Estado checoslovaco, 
y al señor Benes, ministro de Negocios 
Extranjeros de dicho país. 
Se acordó poner en vigor provisional-
mente el Convenio con Turquía. 
Marina.—Decreto autorizando al mi-
nistro para presentar a las Cortes un 
proyecto de ley reorganizando las ban-
das d« música da la Armada y creando 
ei personal de directores de banda. 
Idem concediendo la Gran Cruz del 
Mérito Naval, con distintivo blanco, al 
general de brigada de Artillería de] Ejér-
cito, don Manuel de la Cruz Boullosa. 
Idem modificando el apartado D) del 
artículo 5.° del decreto de 16 de abril 
de 1927. 
Hacienda. — Decreto concediendo un 
suplemento d« crédito de 495.000 pese-
tas para adquisición de estaciones radio-
telegráficas con destino a las zonas y co-
mandancias de ia Guardia civil. 
Idem concediendo varios créditos ex-
traordinarloa que suman 46.819.830 pe-
setas para ampliación y mejora de los 
servicios de vigilancia y seguridad. 
Idem estableciendo normas para acre-
ditar a los beneficiarios los haberes que 
les correspondan. 
Gobernación.—^Expediente de amnistía 
correspondiente a un cabo de la Guar-
dia civil. 
Decreto sobre examen de ingreso de 
oficiales aspirantes a ingreso en el Ins-
tituto. 
Expediente relativo a la suspensión 
del alcalde de Aranjuez. 
Agricultura.—Orden ministerial auto-
rizando ai Consorcio de la Panadería de 
Madrid para concertar u l préstamo con 
el Banco de Crédito Industrial, con el fin 
de que aquella entidad abone a los pa-
naderos las cantidades que se les adeu-
den por compensacionesi sin que se ele-
ve el precio del pan en Madrid. 
Obras públicas. — Decretos jubilando 
al inspector general del Cuerpo de In -
genieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, don Víctor Martín Gil, y al ingenie-
ro jefe de primera ciase del mismo Cuer-
po don Landelino Crespo Hernández. 
Aprobación del proyecto de termina-
ción con administración de la galería de 
desagüe de las obras de enlace del pa-
seo de Recoletos, en evitación de los da-
ños y perjuicios que producirla la para-
lización de las obras. 
Industria y Comercio.—Decreto nom-
brando consejero inspector general del 
Cuerpo de Ingenieros Industriales a don 
Francisco de las Cuevas Rey. 
Guerra.—Decreto relacionado con el 
reclutamiento de la oficialidad del Cuer-
po de Tren. 
Ley disponiendo sea válido como ser-
vido en Cuerpo activo a los coroneles del 
Ejército ej tiempo servido en este em-
pleo en el Estado Mayor central, así 
como a ¡os demás jefes y oficiales. 
Proyecto de ley autorizando al minis-
tro de la Guerra para que presente a la 
deliberación de las Cortes un proyecto 
concediendo ai comandante de Artillería 
don Antonio Ramírez de Arellano la 
cruz de segunda clase de la Orden del 
Mérito Militar, pensionada con distinti-
vo blanco, por ser autor del cañón de 
40 milímetros reglamentario para Infan-
tería. 
Decreto concediendo la Gran Cruz del 
Mérito Mili tar , con distintivo blanco, a loa 
generales M . M. Paul Detrie y Raymond 
Jean Coudanne, del Ejército francés, y 
'«4 coroné Jean BaptisU Philibert Va-
\ 
(2) E L D E B A T E 
EL NUEVO P R O M O DE LEY SOQUE A B H M T O S RUSTICOS 
Presentado por los populares agrarios, la Cámara lo tomó en considera-
ción. U señor Goicoediea pidió que se vote pronto la confianza al Go-
en el pleito con Cataluña. Terminó la discusión sobre la to-
del presupuesto de Agricultura 
Miércoles 20 de 
talidar 
Una tarde de sesión aburridísima. Májs 
aburrida todavía porque preciaamente se 
esperaba en ella un debate altado o 
por los menos, interesante. Empezamos 
asi con un pleito de escasa monta. La 
cesión al Ayuntamiento de loa edificios 
de la Universidad de Zaragoza. Segui-
mos con la toma en consideración del 
proyecto de Arrendamientos rústicos. 
Todo rápido y sin el menor giro polé-
mico. Detrás va el dictamen sobre el 
proyecto de ley que coordina los servi-
cios sanitarios municipales y provincia-
les con los del Estado. 
En fin, para que todos sean debates 
pequeños—y eso que éste era suscepti-
ble de la máxima tensión—nos limita-
mos en lo del pleito de Catalufta a es-
mento gestión j cuchar un ruego enérgico del señor Goi-
conocía t ambién ' cÜál t ' habrán'COec4lea• qU€ 68 C0Dt«*tado en tono dis-





la C á m a r a 
inde que pesa 
ayer de todas 
flos pasillos de la 
fente, el pleito ca-
rado procedentes de 
se cree para actuar 
¡;on el Gobierno, las 
|É¡rt y Nicoláu d'Ol-
•>s estuvieron por 
.conversando con 
acerca de esta 
manifestó que, 
kmtral, no se ha 
;Si_ 
de la 
fser estas gestionefc. 
)esd'e luego, lo ú « c o cierto entre los 
fú nimores y venenes que circularon 
lyer, es que no se / ia adoptado ningu-
ria de las fórmulas 'que se habían dicho. 
Así, por ejemplo, en cuanto al traspa-
so de servicios, no se ha tomado ningu-
na determinación por parte del Gobier-
no, y precisamente ahora se está nego-
ciando el traspaso de los de Obras pú-
blicas, habiéndose dictado ya todas las 
disposiciones necesarias para ello. 
En el Consejo de ayer apenas puede 
decirse que se t ra tó de este asunto de 
Cataluña, toda vez que el jefe del Go-
bierno se limitó a transmitir a sus com-
pañeros de Gobierno los informes que 
ha traído de Cataluña- el delegado del 
Gobierno para el Orden público, señor 
Carreras. También les dijo el señor 
Samper que, habiendo una fórmula de 
arreglo de carácter jurídico, no era con-
veniente que en estos días se tratara 
de este asunto en el Parlamento. E l se-
ñor Samper no explicó en qué consistía 
la fórmula. 
Lo méii seguro es que el asunto se 
planteará en las Cortes antes de ter-
minar la semana. No se sabe si el Go-
bierno conseguirá el asentimiento de la 
Cámara a las medidas que haya podido 
adoptar, o si ésta las considerará equi-
vocadas o Insuficientes. 
L a a c t i t u d de la CEDA 
Los señores Gil Robles y Martínez de 
Vílasco celebraron una conferencia con 
el presidente del Consejo en el salón 
de ministros. Poco después se entrevis-
tó con el señor Samper el diputado 
regionalista señor Ventosa, que tampo-
co hizo manifestación ninguna, y más 
tarde «1 señor Gil Robles conferenció 
con el presidente de la Cámara en su 
despacho. 
De la conversación sostenida por el 
pres:dente del Consejo con los señorts 
Gil Robl?s y Martínez de Velasco no se 
pudo obtener referencia alguna. Los tres 
se encerraron en un mutismo absoluto. 
Los señores Gil Robles y Martínez de 
Velasco, interrogados separadamente 
por los periodistas, coincidkron en de-
cir, como si se tratara de una consigna, 
que habían hablado de presupuestos. No 
añadieron más. 
Desde luego, pudieron colegir los pe-
riodistas, que habían tratado del pleito 
catalán, y, precisamente por la negati-
va de que se hubiera hablado de él, se 
dedujo que no hubo perfecto acuerdo al 
apreciar el problema. Se esperaba, sin 
embargo, que estas posibles discrepan-
cias de la C. E. D. A. con el Gobierno 
lleguen a desaparecer, en vista de la ac-
tuación de éste o de lo que anuncie en 
el debate parlamentario. 
Telegramas de C a t a l u ñ a 
es resultado de un acuerdo entre 
Ayuntamiento de Zaragoza y el Estado, 
pues aquél ha facilitado los terrenos 
para la construcción de diversos cuar-
teles. 
E l señor VENTOSA afirma que re-
sulta incongruente el decir que se con-
signará una cantidad adecuada, mien-
tras se desconoce la cuantía de las ne-
cesidades que se ha de atender, cuan-
do el presupuesto de Instrucción públi-
ca se discutirá dentro de unos días. 
E l ministro de HACIENDA contes-
ta que menos aceptable es la subven-
ción acordada para el puerto franco de 
Barcelona durante cuarenta y nueve 
años. 
E l señor VENTOSA: Lo que me pa-
rece mal es esa ofensiva, que no corres-
ponde al tono de mis palabras. 
E l ministro de HACIENDA: No ea 
ofensiva, sino una simple comparación. 
Zaragoza, aunque región modesta, quie-
re bastarse a sí propia, y la permanen-
cia del artículo citado ha de ser base 
para concertar una operación de eré-
señor, que no hay manera de saber cuán- ^ to-
do ni cómo se va a hacer frente a este E1 9&fior PRIETO dlce que 31 s€ 
«^^ i^^ , r J , , ga a una votación los socialistas esta-
problema grav^mo, que hoy por hoy es t a rán jlmto al señor vent0Sa. Este reti-
la primordial preocupación política de ra el voto particular, señalando que si 
El alcohol de residuos, monopolio de 
Pero no se habla de su mezcla con la gasolil 
sólo una salida para el pleito alcoholero 
El señor MARTINEZ HERVAS dice 
que ei presupuesto es insignificante en 
relación con la importancia de la Agr i -
cultura española, y que todo lo hecho 
en beneficio del crédito agrícola se de-
be a los Gobiernos anteriores. 
El señor MARTINEZ HERVAS dice 
que esta Cámara, rencorosa,' no realiza-
rá una obra constructiva como la que 
realizaron las Constituyentes. 
Termina diciendo que uno de los gran-
des errores de la situación actual es no, 
haber sabido seguir por la senda reno- ^ ,de . eS' .ACOm° ^nsecuencia uaHrvro i™, Jttm^Sl r* K* de la desvalonzación de los vinos en ll reanuda su intervención en contra de los Prime^s Gobiernos repu-u años en la cosecha es dbun 
la totalidad del presupuesto d^ Agricul- D 
tura. 
Un decreto importante de la Pre-
sidencia del Consejo, inserto en la 
«Gacetas de ayer, dice que el proble-
los españoles. 
Presupuesto de Agricultura que nos 
llena ya toda la tarde. Porque los so-
cialistas... ¿se han decidido a obstruir? 
Eso parece oyendo aj señor Martínez 
Hervási que para ocuparse del presu-
puesto... se dedica a atacar a las dere-
chas. Le aguantamos asi una interven-
ción larguísima. Cuando casi nos dor-
mimos, empieza a hablar el ministro de 
Agricultura, que pronuncia un discurso 
minucioso en defensa de un presupues-
to que él mismo reconoce lleno de de-
fectos. 
La sesión 
A las cuatro y cuarto abre la sesión 
el señor ALBA. Es tá en el banco azul 
el ministro de Industria y Comercio. 
Aprobada el acta, lo es asimismo el 
dictamen de la Comisión de Estado 
sobre el proyecto de ley que aprueba ei 
Convenio internacional de Telecomuni-
cación firmado en Madrid el 9 de di-
ciembre de 1932. 
(Entra ei ministro de Agricultura.) 
Se aprueba después el dictamen de 
la misma Comisión sobre el proyecto 
de ley que aprueba el Convenio de Ra-
diodifusión en Lucerna el 19 de junio 
de 1933, con el plan y protocolo fina' 
anejo al mismo. 
También se aprueba el dictamen de 
la Comisión de Presupuestos sobre el 
proyecto de ley para concesión de un 
suplemento de crédito de 20.823.640 pe-
setas al presupuesto de Obras públicas. 
Cesión de la Universidad al 
ha de servir el artículo 7.° de base pa 
ra una operación de crédito no quiere 
estorbarla. 
Se vota definitivamente un , proyecto 
de ley para modificar el articulo 20 de 
la ley Hipotecaria. Igualmente se hace 
con otro que hace extensiva la ley de 
9 de julio de 1932 a los empleados ad-
ministrativos, técnicos y profesionales 
de las Diputaciones, Ayuntamientos y 
otros Centros. 
También se vota otro para conceder 
un suplemento de crédito de 25 millo-
nes al presupuesto de Marina; otro que 
concede derecho a beca en la Escuela 
Naval a los descendientes del coman-
dante don Luis Cadarso. 
Finalmente, se vota otro proyecto pa-
ra conceder la continuación en el ser-
vicio a los marineros de primera clase 
que reúnan determinadas condiciones. 
E l proyecto de Arrenda-
mientos rústicos 
E l señor AZPEITIA (popular agra-
rio) apoya la proposición de ley sobre 
Contratos de arrendamientos de fincas 
rústicas. 
Hace notar que para no retrasar más 
la aprobación de una ley que regule 
cuestión tan vital para la agricultura 
española como la cuestión de arrenda-
mientos rústicos, la minoría popular 
agraria ha presentado esta proposición 
de ley resumida, a fin de que pueda ser 
aprobada inmediatamente. Hace notar 
que la aprobación de esta propuesta res-
ponde a la realización de la labor cons-
tructiva que el Parlamento debe llevar 
a cabo. 
Señala la interminable serie de orga-
nismos a que tiene que estar sometida 
la agricultura y las múltiples atenciones 
que sobre los ingenieros agrónomos pe-
san. A éstos deben ayudarles diversos 
auxiliares establecido en determinados 
Centros. 
Señala la indefensión en que el Esta-
do deja al agricultor y hace notar la 
necesidad de establecer cuanto antes un 
Banco de crédito agrícola. 
Alaba la labor realizada por los Sin-
dicatos agrícolas y señala que éstos no 
han nacido estimulados desde el Poder, 
sino desde abajo, y esto conviene alen-
tarlo y protegerlos. Dice que las Cá-
maras agrícolas han fracasado porque 
el Estado, sin base alguna, ha querido 
darles vida por propia voluntad. 
Afirma que en la Comisión intermi-
nisterial nombrada para concertar los 
Convenios comerciales no hay represen-
tante del ministerio de Agricultura. 
Dice que hay que ir a una obra prác-
tica, reformando las partidas del presu-
puesto que lo exijan, no para crear una 
burocracia inútil, sino los servicios agro-
nómicos que la nación exige. (Aplausos 
en los agrarios y los populares agra-
rios. ) 
El señor CRUZ GARCIA, popular 
agrario, se ocupa de los intereses agrí-
colas de Canarias; pero lo hace en voz 
tan baja, que apenas se le oye. 
El señor MARTINEZ HERVAS, so-
cialista, dice que las minorías de de-
recha, a pesar de llamarse agrarias, no 
están presentes durante la discusión 
del presupuesto de Agricultura. 
Los diputados populares agrarios pro-
testan, diciendo: A la vista está. Efec-
tivamente, en los bancos socialistas no 
hay más que ocho diputados. 
(Preside el señor Casanueva.) 
E l señor MARTINEZ** HERVAS dice 
que los diputados de derecha han estado 
siempre en un carnaval en cuestiones 
agrarias. 
E l señor M A R T I N ARTAJO: Faltaba 
un payaso, y lo es su señoría. 
(Se promueve un alboroto.) 
El señor MARTINEZ HERVAS dice 
que el actual Gobierno no ha sabido 
hacer una política presupuestaria dis-
tinta de la realizada cuando los socia-
listas ocuparon el Poder. 
Dice que las derechas no sienten in-
terés verdadero por el paro obrero. 
(Entra el ministro de Comunicacio-
nes.) 
blicanos. 
dante o reducida la exportación, Viese 
Discurso del ministro I repitiéndose periódicamente en todo lo 
• que va de siglo, sin que haya sido po-
El ministro de AGRICULTURA dice dblc encontrarle fácil solución. 
L a actitud de mantener el prestigio 
del Poder público y de la. ley sigue sien-
do animada desde toda Cataluña. La 
minoría popular agraria—como otras 
minorías—continúan recibiendo centena-
res de' telegramas propugnando el cum-
plimiento de la ley para "prestigio del 
Estado", según dicen muchos telegra-
mas, frente a una actitud facciosa de 
la Generalidad. 
Coincidiendo con el espíritu de ese 
cúmulo de telegramas y telefonemas, 
decía ayer en los pasillos de la Cámara 
el diputado de la LUga, señor Estelrích, 
que es verdaderamente absurdo que se 
hable de una pugna entre Cataluña y 
el resto de España. Se trata, decía, n i 
más ni menos,- que de un episodio de la 
lucha entre derechas e izquierdas de 
toda España. Las izquierdas utilizan co. 
mo baluarte a la Generalidad, como pu-
dieran haber empleado en otro tiempo 
al capitán general de una región cual-
quiera. 
Dice M a u r a 
Termina pidiendo que la Cámara to 
ime en consideración la proposición pre 
Ayuntamiento de Zaragoza sentada. La Cámara así lo aprueba, 
Del mismo modo se aprueba el dic- Los servicios sanitarios 
tamen de la Comisión de Hacienda so-
bre el proyecto de ley de cesión al 
Ayuntamiento de Zaragoza de los edi-
ficios de la Universidad de dicha capi-
tal a cambio de determinadas obliga-
ciones. 
(Entran el jefe del Gobierno y los 
ministros de Hacienda y Justicia.) 
Antes de aprobarlo, el señor VENTO-
SA defiende un voto particular del se-
ñor Vidal y Guardiola, en que pide la 
supresión del artículo 7.° 
Le contesta el ministro de HACIEN-
DA, que hace notar que este artículo 
en Cataluña, señor Carreras, marchó 
anoche a Barcelona en el expreso. Pen-
saba hacer el viaje en avión, pero de-
sistió de ello, después de una conversa-
ción con el jefe del Gobierno. 
El regreso del s e ñ o r Lerroux 
El señor Lerroux llegó a Madrid ano-
che a primera hora. En la Dirección 
de Seguridad se tuvo noticia de su sa-
lida de Montemayor a las dos de la 
tarde. 
En Barcelona 
BARCELONA, 19—El presidente de 
la Generalidad no ha acudido esta tar-
de al Parlamento, lo cual ha sido objeto 
de algunos comentarios 
A l recibir a los periodistas, el señor 
Companys dijo que se había quedado en 
<»n domicilio con obieto de celebrar di-
su aomicuiu IAIU " " J ^ Him.toriríQ re d r g r un ruego a los presidentes del 
versas conferencias con los diputados ^ ^ io í f l ^ . 0 fca. 
de la Esquerra y los vascos 
A l llegar don Miguel Maura al Con-
greso se le pidió opinión sobre el con-
flictn de Cataluña, y contestó: 
—Cuando un hecho así surge, ya no ca-
be más i ue, o que el Gobierno prevalez-
ca o se marche. Lo que no puede ser 
es permanecer indiferente. Una vez 
planteada la rebeldía contra el Poder 
central, lo de menos es el punto de 
origen; To interesante es que la sobera-
nía nacional no padezca. 
L a p r o p o s i c i ó n de los 
m o n á r q u i c o s 
E l señor Golcoechea, a preguntas de 
un informador, dijo que el señor Sam-
per le había rogado aplazase la propo 
eieíón de voto de confianza al Gobier-
no por razones patrióticas. El señor 
Golcoechea habla encontrado atendibles 
los deséos del Gobierno, pero creyó 
oportuno decirle que se opondría a que 
fuera votada cualquier otra proposición 
con anterioridad a ésta 
Los s e ñ o r e s Hur t ado y 
Nico láu d 'Olwer 
E l señor Hurtado se entrevistó ayer 
con el presidente del Consejo. Por su 
parte, el señor Nlcolau d'Olwer estuvo 
en ©1 Palacio Nacional y fué recibido 
por ei Presidente de la República. 
E l señor Martínez Argüelles (liberal 
demócrata) consume un turno contra la 
totalidad del dictamen de la Comisión 
de Trabajo acerca del proyecto de ley 
que coordina la actuación sanitaria de 
los Ayuntamientos, Diputaciones y el 
Estado, y que afirma los derechos de los 
profesionales rurale,-. 
Combate el proyecto por su vaguedad, 
sobre todo por la falta de precisión en 
las consignaciones para atender las obli-
gaciones que se fijan. 
El ministro de INDUSTRIA y CO-
MERCIO, encargado de la cartera de 
Trabajo, hace notar que desde 1857 no 
se había presentado al Parlamento un 
proyecto .=obre esta materia, lo cual ex-
plica la gran importancia del presente. 
Dice que actualmente existe un caos le-
gislativo, que no permite siquiera saber 
qué disposiciones son las vigentes. 
Afirma que ej principal mérito del pro-
yecto estriba en la creación de los orga-
nismo.i necesarios para coordinar los ser-
vicios sanitarios. 
Señala la Intolerable situación en que 
se hallan los médicos titulares, sobre to-
do rurales, la cual se tiende a mejorar 
con este proyecto de ley. 
El presidente suspende la discusión. 
E l pleito con la Gene-
ralidad 
El señor GOICOECHEA dice que quie 
que no está satisfecho del presupuesto 
presentado. 
Dice que ha conseguido hacer las con-
signaciones de personal de modo que no 
se pagará nada extraordinario xque no 
esté consignado. Afirma que por prime-
ra vez se consignan créditos para pen-
siones para obreros, a fin de que puedan 
realizar estudios en el extranjero; para 
enseñanza agrícola; para el servicio so-
cial de seguros del campo. 
Dlce que el señor Martínez Hervás 
ha afirmado injustamente que este Go-
bierno no ha hecho nada por el crédito 
agrícola. Y lo cierto es que de los cua-
renta millones que permanecieron inac-
tivos en el Banco de España durante el 
Gobierno republicanosoclallsta, el actúa; 
Ministerio ha entregado 12 millones a 
los arroceros valencianos y seis millo-
nes a la viticultores de Levante. Estima 
que es necesario crear un Banco de 
Crédito Agrícola. 
Afirma que la consignación p a r a 
montes es tá reducida en la parte de 
personal y está aumentada para repo-
blación forestal, construcción de cami-
nos y vías forestales. También se ha 
aumentado laa partidas para creación 
de viveros, para construcción del Ins-
tituto de Investigaciones. 
Dice que no puede achacarse a de-
ficiencias del ministerio de Agricultura 
el que se realicen Inadecuadamente al-
gunos cultivos. 
Afirma que pedirle que se suprima la 
subvención al Instituto de Reforma 
Agraria equivale a pedirle que incum-
pla la ley. 
Analiza algunas consignaciones d e 
personal y termina diciendo que aunque 
no le satisface totalmente el presupues-
to, con él se podrán atender todos los 
problemas que actualmente tiene plan-
teados la agricultura española. 
El señor CANTOS, en nombre de la 
Comisión, apoya los argumentos del mi-
nistro. 
(Preside de nuevo el señor Alba.) 
Rectifican brevemente los señores 
Hueso, Floren.?a, Moreno Herrera y 
Martínez Hervás. 
E l presidente declara terminada la 
discusión de totalidad, y fevanta la se-
sión a las nueve y diez de la noche. 
Por mar, tierra y aire, "Ondoibll" evita 
y cura el mareo. 
Hoy s e g u i r á el presupueste de Agricultura 
Los socialistas han presentado más de cien enmiendas. 
Se va a poner en vigor interinamente ei Convenio comer-
cial con Turquía. El proyecto de Ferrocarriles se leerá an-
tes de que se cierren las Cortes 
Después de la sesión, el señor Alba 
recibió a los periodistas a quienes dijo: 
—Mañana irá el mismo programa. 
Presupuesto de Agricultura, ley de 
Coordinación sanitaria y algún asunto 
del orden del día. 
—Ya tienen ustedes noticias—agre-
gó—de la proposición que ha presenta 
do Renovación Española sobre la cau 
sa de Casas Viejas. No fé cuándo po 
drá discutirse, porque se presentó en 
ocasión en que no estaba el presidente 
del Consejo, y he de hablar antes con 
el Gobierno. 
A l orden del día ¿e han incorporado 
el nuevo Reglamento de la Cámara y 
varios créditos extraordinarios, entre 
ellos uno de 3.475.846,65 pesetas para 
la construcción de Casas de Trabajo o 
Colonias agrícolas para vágos y ma-
leantes, y otro de 900.000, para repa-
ración y transformación de los coches 
y furgones de Correos. 
El c ierre del Par lamento 
—No hay ta] cosa—contentó—. Eso 
entra de lleno en el campo de la fanta-
sía. Yo, £l estuve en Montemayor, fué 
tan sólo a descansar un par de días. 
Tampoco es cierto que el señor Lerroux 
haya venido ni tenga el propósito de ve-
nir a Madrid. Hasta que el Gobierno no 
Jle llame, si le llama, él continuará su 
cura de aguas. SI el Gobierno le hiciese 
una indicación, vendría, desde luego, 
p o r q u e es perfectamente ministerial, 
fergan ustedes la seguridad de que el 
ambiente que se respira es bastante se-
dante y que las impresiones de todo gé-
nero que tiene el Gobierno, son optimis-
tas. 
—¿También las de Cataluña?—pre-
guntó un periodista. 
—También. Ya en la nota oficiosa se 
refleja la situación del pleito de la Ge-
neralidad y se ve que puede haber una 
Lormula jurídica que satisfaga a todos. 
Enmiendas cíe ios social is tas 
El jefe del Gobierno manifestó ayer 
en el Congreso que persiste en suz 
prepósitos de clausurar el Parlamento 
para el día 29, aunque reconocía que 
faltaba muy poco tiempo para esa 
fecha y aun había que discutir el pre-
supuesto de Agricultura, el de Instruc-
ción pública, ingresos y articulado. 
El presupuesto de Instrucción pú-
Ante esta situación, parece llegado 
el momento de hacer efectiva la obliga-
ción especial que el número 3 del ar-
ticulo 9.° del Real decreto de 28 de 
junio de 1927 impuso a la Compañía 
Arrendataria del Monopolio de Petró-
leos, de acuerdo con la que ya dis-
ponía el artículo 4.° del decreto fe-
cha 29 de abril de 1926, respecto de 
la necesidad de adquirir para su em-
pleo en el carburante nacional basta 
un 4 por 100 del volumen de gasolina 
y benzoles Importados. 
El último texto citado exige qué-los 
mencionados alcoholes sean de los ob-
tenidos con los residuos vínicos o con 
los procedentes de la utilización in-
dustrial de la remolacha, y entre am-
bas clases de alcoholes es indudable 
que todo aconseja que en la idqui-
sición de que se trata sean preferidos 
los de orujo. En primer lugar, la pro-
ducción de los alcoholes de melaza está 
limitada a la cantidad que la indus-
tria del azúcar produce, y como estos 
alcoholes son los que satisfacen al Te-
roro una cuota superior en 50 pesetas 
a la de los demás, su empleo en el car-
burante Infligiría al impuesto una mer-
n de ocho o diez millones de pese-
tas, por lo menos, lo que es grave In-
conveniente, dada la situación del Te-
soro público. 
Es indudable, además, que, para los 
fines de nuestra exportación y para la 
elaboración de aguardientes compues-
tos y licores, el alcohol de melaza 
reúne mejores condiciones que el que 
se obtiene de residuos vínicos. 
Y, por último, es también un hecho 
cierto que la separación de los alcoho-
les de orujo del mercado y de la refi-
nería ha de facilitar notablemente la 
represión del fraude, con notorio be-
neficio para los fabricantes de buena 
fe, sometidos de otro modo a una com-
petencia Ilícita y con no menos bene-
ficio para los Intereses de la Hacien-
da pública. El promedio de los alco-
holes de residuos obtenidos en el últi-
mo quinquenio no llega a 140.000 hec-
tolitros, pero conviene partir de la ci-
fra de 175.000 a que Indudablemente 
se llegará con el estímulo que supone 
la adquisición a precio remunerador, 
y ello, por si solo, ya contituye para 
la viña una protección de notoria im-
portancia. 
Se prevé en el adjunto decreto la 
posibilidad que en alguna ocasión ya 
hubo de presentarse de que por falta 
de destilación de vinos, cuando éstos 
alcanzan precios altos, falte alcohol en 
el mercado Interior, y por ello, y en 
evitación del conflicto consiguiente, se 
dispone la vuelta al mercado, cuando 
esto ocurra, y a la graduación de 96 
a 97 centesimales de los alcoholes ad-
quiridos por el Monopolio. 
El Gobierno entiende que nada pue-
de c t imu la r el precio de los alcoho-
les y consiguientemente la revaloriza-
ción del vino, como la separación del 
mercado de los 175.000 hectolitros de 
alcohol que supone la aplicación de 
este decreto, dentro siempre de los lí-
mites que a su precio Imponen nues-
tras Industrias de exportación y llco-
rería, y por ello se establece el tope 
máximo de 270 pesetas en todo caso y 
el mínimo de 260 cuando un precio 
inferior pueda causar notorio perjui-
cio al alcohol de vino. 
En su vista, de acuerdo con el Con-
sejo de ministros y a propuesta de su 
presidente, se decreta que la Compa-
ñía Arrendataria del Monopolio de Pe-
tróleos, en cumplimiento de lo que dis-
pone el número 3.° del articulo 9.° del 
Real decreto fecha 28 de junio de 1927, 
adquirirá y dest inará al carburante 
nacional todos los aguardientes de 
bajo grado procedentes de la destila-
ción de los residuos vínicos y de los 
llamados «piquetas» que se obtengan a 
partir de 1." de agosto próximo, como 
asimismo los que en dicha fecha exis 
quiera otro uso o destino de esta cT 
se de aguardientes. 
Desde 1.° de agosto próximo, los fa-
bricantes de alcohol de melazas sólo 
podrán poner en circulación, anualmen-
te, con destino a usos de boca, una 
cantidad Ce alcohol Igual a la que el 
Monopolio de Petróleos adquiera de los 
residuos vínicos y piquetas, salvo el 
caso de que en cualquier momento la 
cantidad de alcohol de vino existente 
en poder de sus destiladores y recti-
ficadores sea Inferior a 30.000 hecto-
litros. 
Cuando las necesidades de la Indus-
tr ia nacional lo exijan por no existir 
en el mercado el alcohol necesario 
para cubrir aquéllas, la Arrendataria 
del Monopolio vendrá obligada a des-
tinar a dicho mercado el alcohol que 
aquélla necesite, a la graduación de 
J6 a 97 grades centesimales, y tam-
bién siempre que el Gobierno lo esti-
me necerario, para utilizar este alco-
hol como regulador del precio en el 
mercado. 
El Monopolio de Petróleos vendrá 
obligado a pagar los aguardientes de 
orujo y piquetas al precio de 1,35 pe-
setas por grado y hectolitro, y a este 
mismo precio deberá devolverlos al 
m e r e j o una vez rectificados, cuando 
lo exijan las necesidades del mismo, 
con un aumento equivalente a los gas-
tos de rectificación y heneficio Indus-
tr ial y previo p?.go del Impuesto de 
alcoholes. 
El hectolitro de alcohol neutro de 
96-97 grados de cualquier procedencia 
no podr'. venderse en fábrica, en nin-
gún caso, a precio superior a 270 pe-
setas ni Inferior a 260 mientras exis-
ta en el mercado alcohol disponible pro-
cedente de la destilación y rectificación 
de vino puro. 
Los socialistas han presentado más de 
cien enmiendas al presupuesto de Agr i -
cultura, especialmente al Instituto de 
Reforma Agraria. 
El Instituto de Carabineros 
Por orden del ministerio de Hacien-
da se dispone que, para el estudio de 
la organización del Instituto de Cara-
bineros, se forma una Comisivnrrr'cfire-
es tará integrada por el subsecretario 
de Hacienda y por el Inspector gene-
ral de Carabineros, don Miguel Caba-
nellas Ferrer, o un general de circuns-
cripción, en quien puede delegar; don 
Fernando Gayo del Valle, abogado del 
Estado, comisarlo general para la re-
presión del Contrabando y la Defrau-
dación; coronel jefe de la Sección de 
Carabineros de esa Subsecretaría, don 
Aurelio Rodríguez Ocaña; inspector ge-
neral de Aduanas, don José González 
Lijó; y por el comandante de Carabi-
neros don Pascual Vives Llorca, que 
ac tuará como secretarlo, cuya Comi-
sión deberá constituirse a la mayor bre-
vedad posible para el pronto término 
de la labor que se la encomienda. 
NOMBRAMIENTOS 
Por decreto del ministerio de Hacien-
da se nombra director general de lo 
Contencioso del Estado a don Baldome-
ro de Campo-Redondo y Fernández, y 
director general de Propiedades y Con-
tribución territorial a don francisco 
Martínez-Orozco y Martínez. 
CONCESION SUSPJENÜli). 
Se ha suspendido la autonzat 
para instalar un aeródrorr de don 
Lóring en terrenos de Carabanché 
Alto. 
Jcl 
Conferencia I. déla Lana 
en Roma 
ROMA, 19.—Ei subsecretrip de Es-
tado del Departamento de porporaclo-
nes ha Inaugurado la X Conjerencla In -
ternacional de la Lana, en la que to-
man parte 15 países. ^ 1 
E l boicot al "cine,, inmoral 
en Norteamérfca 
(Servicio especiaJ de E L DÉBATE) 
NUEVA YORK, 19.—Una Conferen-
cia, en la que han tomado parte ôs ra ' 
blnos americanos y el Consejo federal 
de Iglesias evangélicas, ha decldiáüjií 
mar parte activa en la lucha couira 
lor de un millón de pesetas, destinados 
al ministerio de Comunicaciones; otro 
Preguntado sobre el conflicto que sos-
tiene con el Gobierno de Madrid, dijo 
que todo seguía sin variación, pues no 
ha tenido noticias nuevas. La Genera-
lidad, por su par te—terminó—manten-
drá la posición que fijó el primer día. 
Una fórmula de arreglo 
BARCELONA, 19.—En loa medios po-
Uticos existe la impresión de que se 
está tramitando un arreglo entre los 
Gobiernos de Madrid y de la Generali-
dad. 
Los somatenes 
BARCELONA, 19—A las seis de la 
tarde se ha celebrado una concentra-
ción de somatenes en las afueras de la 
ciudad. Los somatenlstas patrullaban 
por las barriadas armados de fusiles. 
Inopinadamente, fuerzas de Asalto do 
la Generalidad empezaron a recoger los 
fusiles a todos aquellos somatenlstas 
que no eran gratos a la Generalidad. 
De esta manera s« ha procedido al 
desarme de los somatenlstas con los 
cuales no creía contar la Esquerra. 
Los Interesados se proponen entablar 
los recursos que las leyes permitan, 
para protestar del atropello y hacer 
valer sus derechos. 
Visita al consejerojte 
Gobernación 
BARCELONA, l i ^ H a ~ ^ a d o al 
consejero de Gobernación el capitán se-
ñor Santiago, jefe del Servxio de infor-
mación de la Dirección general de Se-
E n cuanto al delegado del Gobierno gurldad. 
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Consejo y de la Cámara. Afirma que h  
ce unos días, en la reunión celebrada 
por el Jefe del Gobierno con los jefes de 
minorías, anunció la presentación de una 
proposición de apoyo al Gobierno para 
el pleito con la Generalidad. La presen-
tación ha sido aplazada por indicación 
del señor Samper. Estima que no debe 
aplazarse, sino que es necesario que el 
Gobierno esté robustecido por el Parla-
mento. 
Por tanto, ruega ai jefe del Gobier-
no que cuanto antes se presente esa 
proposición a las Cortes. 
E l PRESIDENTE D E L CONSEJO 
contenta que el Gobierno cree que este 
asunto pertenece principalmente a un 
orden jurídico hacia el cual tiende a en-
cauzarlo, aun cuando se ha querido des-
viar politicamente. 
Por eso se ha pedido ei aplazamiento 
para presentar la proposición. El Gobier-
no asume plenamente la responsabilidad. 
El señor GOICOECHEA afirma que su 
prisa para discutir la proposición no en-
vuelve carácter político. Pero se trata 
de un pleito entre el Poder central y 
la Generalidad, y no entre ésta y el Go-
bierno Samper, y por eso urge resolverlo 
El PRESIDENTE DE LAS CORTES 
dlce al señor Golcoechea que ante la 
importancia del asunto procurará poner-
se de acuerdo con el jefe del Gobierno, 
para que la proposición se discuta cuan-
to antes. 
El presupuesto de Agri-
cultura 
El señor HUESO, popular agrario. 
Ahora voy a hablar con el señor Villa-
nueva, presidente de la Comisión de 
Presupuestos, porque—añadió sonrien-
do—cada dictamen que logro de la Co-
misión se lo tengo que arrancar con 
fórceps. 
El Convenio comerc ia l 
con T u r q u í a 
producción de alcoholes neutros de cual 
quier clase, en fábricas Intervenidas por 
la Dirección de Aduanas. 
A patlr de la citada fecha y en vlr-
puestos aprobó ayer el presupuesto de la fabricantes o entidades nacionales que 
—m p r w s u p u e s t u ue l u a t i u ^ u u ¡ £ - G u i n e a €Spaf10ia) a s i como varios crédl- durante todos y cada uno de los últl-
bhca—anadió el señor samper es po- extraordinarios, dos de ellos por va- mos cinco años se hayan dedicado a la 
slble que sea bastante discutido, y en 
este caso quizá hubiera que prolongar 
la vida parlamentarla una semana más. 
que importa 3.600.000 pesetas se con 
cede al ministerio de Justicia para las 
colonias de vagos y maleantes. Isual-
mente fueron aprobadas varias pen-
siones, una para los biznietos de Sa 
gasta, por valor de quince mil pese-
tas; otra para la viuda e hijos del se 
ñor Sanchis Banús. otra para la viu 
da de Nicolás Salmerón y algunas otras 
más 
La Subcomisión de Instrucción pú-B l señor Badia celebró una confe-
rencia con el jefe del Gobierno para 
tratar de la ratificación del convenio 
comercial con Turquía. Este convenio 
se hallaba firmado, pero no se había 
puesto en vigor, en espera de la rat i-
ficación por el Parlamento. Deoido a 
estas circunstancias, grandes intereses 
allí comprometidos se encontraban en 
grave riesgo. El señor Samper mani-
festó al señor Badía, que, en atención 
a estas razones, pondría en vigor, in-
terinamente, el convenio con Turquía, 
en tanto no sea ratificado por la Cá-
mara. Esta medida supone el desblo-
queo de los créditos y la reanudación 
del tráfico comercial. 
El proyecto de Ferrocarr i les 
tan todavía en poder de las fábricas, las pe]iculas cinematográficas inmora 
desviadoras, siempre que la produc- ^ adhiriéndose de esta manera a la 
iniciativa del Cardenal Dionisio Dou-
gherty. 
Los rabinos propusieron que se crea-
ra un Comité especial para estudiar la 
iniciativa de dicho Prelado católico, en 
el sentido de ordenar un «boicot» con-
tra todas las películas inmorales. La 
proposición fué aceptada. — Associated 
Press. 
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clón anual de las mismas no exceda 
de 175.000 hectolitros, volumen abso-
luto a 100°. 
En tanto que la mencionada Com-
pañía Arrendataria no realice por sí 
La C. de PreSUpueStOS m'sma la rectificación y elevación a 
.— i 100° de los citados aguardientes, de-
El Pleno de la Comisión de Presu-1 i,)er?5 adjudicarla mediante concurso a 
J o s e
Agente exclusivo nara la región Cen-
tud de las facultades que otorga el ar- . , , a u t - m ó v i l ^ s 
tículo 1." del decreto antes citado. l a ¡ t r o ae lcs au-m0V11-S 
producción, adquisición y venta de loe 
aguardientes de orujos y piquetas for- \ 
mará parte Integrante del Monopolio 
de Petróleos, no pudlendo dedicarse ni 
destinarse a usos distintos del antes 
citado. 
Su circulación tendrá lugar necesa-
El ministro de Obras públicas se pro-
pone leer a las Cortes antes de que se 
cierren «1 proyecto de ley sobre Ferro-
carriles, que está ya redactándose. En 
cuanto al plan extraordinario de Obras 
públicas, será llevado al Consejo de. 
viernes. 
Opt imismo de Guerra del Rio 
A l llegar al Congreso el señor Guerra 
del Río, se le preguntó sí era cierto, 
como se ha dicho, que llevara a Monte-
mayor cerca del señor Lerroux una m -
sión especial del Gobierno. 
blica continuó ayer sus reuniones y hoy " a m e n t é con guía consignada a la 
seguramente p ^ e n t a r á al pleno el dic-¡ ComPañla del Monopolio de Petróleos 
tamen que ha elaborado sobre ei presu-¡exPedida con derechas garantidos, con-
puesto de Instrucción pública. jsiderándose acto de contrabando cual-
Lo de Casas Viejas , ' ™ w " ' , m i ^ -
. ¡rlsmo de Mallorca. Las nuevas dispo-
Por Renovación Española ha sido pre-¡ siciones dadas por estos dos depar-a-
sentada la siguiente proposición: |mentos, han producido en aquellas Isias 
"Los diputados que suscriben ruegan gran satisfacción. 
a la Cámara se sirva acordar el Inme 
dlato nombramiento de una Comisión 
Parlamentarla que, previa las averigua-
clones que sin limitación estime oportu-
nas y tomando como base principal pa-
ra tales averiguaciones el contenido de 
las contestaciones a las preguntas diez 
y trece del veredicto del Tribunal Po 
II s 
^ 4 
Notas var ias 
El diputado por Asturias a^n ti¿r-
nardo Aza ha manij:e;tado que ha leí-
do en varios per.cdicos párrafos ce su 
conferencia pronuncia _a en Lr.jv,n ei 
dommgo último, ica cuaic3 no se aj 
pular de Cádiz, dado en la causa crimi- iran f.,^ vei:dad y ^ - * baatentcfi m-
xacticudsi. v,orno la coruerencia nz nai contra ei capitán F.cjar. esclarezca de 
un modjg definitivo cuáles fueron las ins-
trucciones comunicadas y hechos rea-
tomada taquigrái .c jni .n^e. parece dar-
se a entender qus el señor .¡iza mc_.ró 
Participa a su distin-
guida clientela y a todos 
los pesadores de AUo-
TIN que acaba de Usgar 
a Madrid Mr. F. RO-
BINS, repiessntants dsl 
Servicio Técnico de The 
AUSTIN MOTOR 0.° L i -
mited, quien visita perió-
dicamente esta plaza pa-
ra efectuar GRATUITA-
MENTE la " m i s e au 
point" de todos les co-
ches de la citada mftvia, 
D:';::¿n ser pre: ' -
antes del viernes 22 c1^ 
actual. 
Impcrtánte faciii£s,d cu-e G 
\ 
M • K mmmm M n n » ' » " • » " m m m m " • " W W " mmm. 
. A U M C T PAPELETA» 
S O B R E J O Y A S U m m m 
•.ll«.:|fl:.:i|ÍJi>H..ll.ll I M 
D MONT i 
lizados en Casas Viejas, y formule en ^ í ? ^ ! ^ déte:minada forma do clientes el S E R V I C I O AüCIIl 
„, U : t„ _„, g o b e r n ó , lo qu3 no e¿ cicrco. pues el su casa al Parlamento propuesta sobre 
las responsabilidades que hubiere lugar 
a exigir." 
Ei plan de tu r i smo 
conferenc.'ante no hizo ninguna afir-1 VtxpOt 
mación respecto a esto. 17 5 ' 
Audiencia presidenci; . . 
ron 
El diputado de la Lliga señor Estel-| El preside:..c ue la kiqxljiiea reci-
rich. ha manifestado que ectá recibien- bió ayer en audiencia civil a don Luis 
do numerosas felicitaciones de todos los Uiquijo y Usia, don José Pozuelo, 
Sindicatos de Turismo y todo género de 
entidades de Baldare?, por el plan de 
turismo expu3£to por él en el Parla-
mento, y además por haber conseguido 
la rectificación de los decretos de Gue 
8. entio. rxa y Gobernación que dañaban ai tu-Nicoláu d'Oivex, 
agregado diplomático de la Legación 
de Costa Rica en Par ís ; den Pedro 
G: lio. acempañado de don José Lula 
del Campo, don Manuel Torres Cas-
tillo, don Manuel Ondarza y el señor 
Nuestros susbripteres de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán EL DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimesl 
anticipado 
Ailn XXIV .—Núm. l.im 
E L D E B A T E 
Acíos de Acción Católica [N 
en m é h s de Granada 
(3) MQéroi 
Homenaje al Obispo de Tabora 
g ran propulsor de la A. C a t ó l i c a ' 
Santa 
bracio 
ADA, 19.—En los pueblos de 
e y Gabia la Grande se han cele-
ornadas de Acción Católica. A 
oamaiFe acudieron representaciones 
* Acción Católica en Atarfe. Beli-
hauchina y Purchí . A Gabia fue-
ites de Cúllar Vega y Armil la . 
tes propagandistas de la' Junta 
de Acción Católica celebraron en 
hnu iá8ÍtÍC9 reuniones con señoras, ca-
aii;;it)s y jóvenes. Comunican de dichos 
P^Wos que se ha desportado en ellos 
K'ajwentusiasmo por el incremento de 
la ^^*ión Católica. 
i í omenaje al Obispo de Tabora 
DE W 1 T I 1 






O R N A D A , 19.—En la BasUica de 
las «ngus t ias se celebró un homenaje 
aedlado por la Acción Católica feme-
mr.a y Juventud de la misma rama al 
^oiípo de Tabora y Vicario capitular 
ae b diócesis, en funciones de Prelado 
qu|cesa en el cargo al tomar posesión 
el nuevo Arzobispo, acto que se cele-
Oratá el día 26. Consistió el homenaje 
jna misa de comunión general, a la 
1 asistió enorme concurrencia. El 
ppo pronunció una alocución de des-
Ida, en la cual exhortó a les presen-
ja seguir militando cada día con ma-
entusismo en la Acción Católica. 
1 Obispo dfe Tabora, üustr ísimo se-
[ don Lino Rodrigo Ruesca, ha regido 
liócesis durante los últ imos tres años 
| difíciles para la Iglesia, y en todo 
[tiempo la piedad y las obras de Ac-
\ Católica adquirieron enorme des-
BIo. 
Circular del Obispo de Túy 
sobre, la Buena Prensa 
f G O , 19.—El Obispo de Túy ha pu-
do en "el "Boletín" una circular, en 
|ue habla de la fiesta de la Buena 
sa y destaca la importancia social 
los periódicos tienen. Dice que es 
ario hacer por la Prensa católica 
ito se pueda, pues es una de las 
amas principales de Acción Católica. 
Bendición de una bandera 
ALBACETE, 19.—En el pueblo de E l 
Bonillo se celebrará mañana la bendi-
ción de la bandera de la Juventud Cató-
lica, en la que ac tuará de madrina la 
señorita Carmen Blázquez. 
Por la mañana habrá una misa de 
comunión general, y por la tarde una 
velada literario-musical en honor de San 
Luis Gonzaga, Patrono de este Centro. 
En ella pronunciará un discurso don 
Luis Hidalgo y el delegado de Unión 
Diocesana de Toledo. Se representará 
un saínete y la orquesta de la Juventud 
interpretará diversas piezas de su re-
pertorio. 
La Juventud Católica 
Solemne t r iduo a la Madre M a r í a 
Micaela del S a n t í s i m o Sac ramen to 
COMENZARA E L DIA 21 EN LA 
CATEDRAL 
En la Samta Iglesia Catedral de Ma-
?i 1So/eiebrará un 60lemne triduo del 
í T t • los cornentes, en honor de 
Santa Mana Micaela del Santísimo Sa-
cramento, fundadora del Instituto de Re-
ligiosas Adoratrices. E l día 21, a las diez 
de la noche. Vigilia de Adoración Noc-
turna por el Turno X X I de San Marcos 
Evangelista. El 22, a las diez y media 
de la mañana, solemne misa de ponti-
fical, en la que oficiará el excelentísimo 
y reverendísimo señor Obispo auxiliar de 
Toledo, asistido por el Cabildo de seño-
res curas párrocos de Madrid; a las do-
ce, exposición de S. D. M., que será ve-
lado durante el día por la Congregación 
de las Marías de los Sagrarios de Ma-
drid. A las seis y media de la tarde, 
primer día de triduo, predicará el reve-
rendo padre Luis Urbano, de la O. de P. 
En la reserva oficiará el excelentísimo 
y reverendísimo señor Obispo de Madrid 
Alcalá. A las diez de la noche. Vigilia de 
Adoración Nocturna por el Turno X X X 
San Pascual Bailón. 
El día 23, a las diez y media de la 
mañana, solemne misa de pontifical, en 
la que oficiará, el excelentísimo y reve-
rendísimo señor Obispo de Ciudad Real, 
asistido por las Ordenes religiosas de la 
capital; a las doce, exposición de S. D. M., 
que será velado por la Adoración Diur-
na, Jueves Eucarísticos y Adoración R. P. 
y Universal. A las seis y media de la 
tarde, sermón por el M. I . Sr. don José 
Juliá Sanfeliú, magistral de la S. I . B. C. 
de Zaragoza. Oficiará en la reserva de 
este día un reverendísimo Prelado. A las 
diez de la noche, solemne Vigilia general 
de la Adoración Nocturna, con "Tedeum" 
e Invitatorio cantado; cubrirá guardia 
el Tumo X I San Juan Bautista, y el 
sermón estará a cargo de don Rafael 
Sardá y Carrasco. 
El dia 24, a las ocho de la mañana, 
mica de comunión general celebrada por 
el M. I . Sr. don José María Lasa, digni-
dad de Chantre de la S. L C. A las diez 
y media, solemne pontifical, en el que 
oficiará el excelentísimo y reverendísi-
mo señor Obispo de Madrid-Alcalá, asis-
tido por el ilustre Cabildo de esta S. L C. 
A las doce de la mañana, exposición de 
S. D. M., que será velado por la Archi-
cofradia de las Cuarenta Horas. La vela 
de seis y media a final de la función de 
tarde, corresponderá en este día a la 
Congregación de la Hermandad de Be-
lén, Obra a la que perteneció la Santa. 
A las seis y media de la tarde, último 
día del triduo, con sermón a cargo del 
excelentísimo y reverendísimo señor 
Obispo de Ciudad Real. r 
En la reserva oficiará el excelentísimo 
y reverendísimo señor Nuncio de Su San-
tidad en España. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D iConcomitancias entre la FAI y los atracadores 
de Villada 
PALENCIA, 19.—Con gran solemnidad 
se ha celebrado en Villada la fiesta de 
la bendición de la bandera de la J. C. 
Por la mafiatíñv^a las siete, tuvo lugar 
e oomunión general, a la que 
gran número de jóvenes. A 
solemne, ocupando la cá-
¿la el doctoral de León, muy 
don Eulogio López, proce-
idamente a la bendición de 
Actuó de madrina la eeño-
Alaiz. 
rde, en el teatro Alonso, se 
gran mi t in de afirmación ca-
1 que tomaron parte, a más 
riña, el presidente de la Ju-
or Duro; don Carlos Cadomi-
U D. de León; don Antonio 
le la U . D. de Palencia, y el 
nte del Consejo Central, don 
arici Navarro. 
se celebró en medio de gran 
Los socialistas trataron de 
ir, pero los oradores recogie-
mente las interrupciones, y el 
ultó por eso m á s interesante, 
en medio de grandes acia-
es del público, 
^dieron representaciones de toda 
comarca, con banderas y de las Unio-
es Diocesanas de León y Palencia. 
En favor de los niños pobres 
FERROL, 19.—Con ©1 teatro abarro-
tado de público, se celebró la fies-
ta organizada por la Juventud Católica 
femenina a beneficio de los niños po-
bres. En la fiesta tomaron parte elemen-
tos de todas las clases sociales. 
La J . C. de Herencia 
Han sido descubiertas en 
Ñapóles dos catacumbas 
En los t raba jos ha colaborado ef i -
cazmente el servicio f o t o g r a m é -
t r i co de la Aviac ión i t a l i ana 
ROMA, 19.—En la zona de cemente-
rios poleocristlanos de Ñápeles, perte-
neciente a la Pontificia Comisión de Ar-
queología Sagrada, por ser patrimonio 
de la Santa Sede a raíz del Concordato 
con Italia, se ha logrado descubrir el 
lugar exacto de las Catacumbas de San 
Ensebio y de San Fortunato, que has-
ta ahora no se había conseguido, a pe-
sar de los concienzudos estudios y ex-
cavaciones realizadas. 
El descubrimiento se debe, en gran 
parte, a la terminación de los trabajos 
de levantamiento fotogramétrico aéreo 
de una carta planimétrica de la zona, 
mediante la colaboración de los servicios 
fotogramétricos de la Aviación italiana, 
situados en el aeropuerto de Ñápeles. 
Según parece, de la vista de fotogra-
fías tomadas a cierta altura, se ha po-
dido descubrir cierta diferencia de to-
nalidad, imperceptible a simple vista 
desde el mismo suelo, que indicaba la 
existencia de obra humana oculta y casi 
borrada por la acción de los siglos, y 
esa obra era la entrada a cada una de 
las catacumbas, que de esta manera 
han sido descubiertas. 
Se espera hacer otros interesantes 
descubrimientos por el mismo medio. En 
la actualidad, parece que se están com-
probando algunas otras diferencias de 
tonalidad característica.—Daffina, 
ALCAZAR D E SAN JUAN, 19.—En 
Herencia ha quedado constituida estos 
días la Directiva de la Juventud Cató-
Tfák, en la forma siguiente: 
Presidente, don Rafael Corrales; v i -
cepresidente, don Alberto González; te-
sorero, don Eugenio León; secretario, 
don José Parra Moraleda; vicesecreta-
rio, don Miguel Buitrago; bibliotecario, 
don Angel Corrales, y vocales, don V i -
cente Rodríguez, don Jcsé María Moli-
na, don Antonio Gallego, don Jesús Ro-
dríguez y don Juan Rodríguez. 
Obra de apostolado 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 19.—En 
La Solana las jóvenes que integran la 
agrupación local de Acción Católica Fe-
menina están dando estos días mues-
tras de una gran actividad en su meri-
]s t ís ima obra de apostolado social y de 
L 4 SUS grandes sentimientos de caridad 
/¿X cristiana. 
En el Colegio de San Luis Gonzaga, 
i I n dirigido por hermanas de San Vicente 
• de Paul, ácuden las señoritas afiliadas 
ÍH lent regándose a confeccionar ropas y 
¡ r fcrendas de vestir para los menestero-
\ La presidenta de la Junta directiva 
V i Repero, señori ta María López de la 
( k-yJReTmejo, es el alma de esta cru-
• ^ i í t f a de sacrificio, en bien del necesi-
tado. 
En la diócesis de Cartagena 
AGUILAS, 19. —Los propagandistas 
ée la Casa del Consiliario de Madrid, 
don Pío Escudeiro y don Anastasio Cua-
drado, han dado unas interesantes. con-
ferencias sobre Acción Católica en esta 
localidad. E l pueblo acudió con gran in-
terés a todos los actos. 
Los grupos de jóvenes, de señoras y 
de caballeros m á s interesados en la 
fundación, de las cuatro ramas de Ac-
t¡.jn^'Ca'Ló,':a se reunieron aeparada-
ite^con los propagandistas, que les 
hentaron. 
U L T I M A H O R A 
Oposiciones a auxiliares 
de Hacienda 
En la madrugada de hoy facilitaron 
en el ministerio de Hacienda la siguien-
te relación de opositores aprobados en el 
primer ejercicio en el día de ayer: nú-
meros 2.722, doña María Magdalena Pas-
tor, 32,50; 2.726, don Juan Soler, 30,75; 
2 7?8, doña María Teresa Guerrero, 30; 
"729, don Luis Cornide, 30; 2.732, don Ju-
lio Giaoldez, 30; 2.737, don Francisco Pei-
rona, 30; 2.739, don Pedro Benavente, 
32 25; 2.746, doña Carmen Labit, 30; 2.748, 
don Luis Moraleda, 38,50; . 2.749, don 
Anastasio Moreno, 36,25 ; 2.751, don Julio 
Ordás, 30; 2.756, don Conrado González, 
30- 2 758, don Valentín Calvo, 37; 2.759, 
don Mariano Gea, 30; 2.766, don Gines 
Zaplana, 31; 2.768, don Julio Pizarro, 
34,50; 2.772, don Arturo Mendoza, 34; 
2 773' don Fernando Fernández. 32; 2.775, 
don Sérgulo Rodríguez, 30; 2.779, dona 
Benjamina Verdín, 39; 2.784, don Juan 
María Lozano, 33,75; 2.785, don Isidoro 
Angel Simón. 31,50; 2.790, don Bartolo-
mé Morrey, 30; 2.792, don Salomón Or-
tega 34,50; 2.793, don Ernesto Fernán-
dez 30; 2.802, doña Engracia García, 30; 
2 809 don Luis Villena, 30; 2.810, don 
Justo Aldea, 30; 2.816, don Gerardo Do-
mínguez, 36,50; 2.818, don Jesús Carrillo, 
37 75- 2.819, doña Carmen Toledo, 35; 
2.822, don Carlos Díaz, 35, y 2.823, dona 
María Melero, 30. 
Líquido Saer-Jabón Lola 
Insuperables para limpiar artículos de 
plata. Droguerías. 
9 l l l l l l i l l I l l i n i l l i n i l ! B I I I I H I i l l B I I " H ' ' i 
Don Eduardo Marquina, elegido presidente de la Confederación 
Internacional de Sociedades de Autores 
Ha tiempo que Marquina venía desarrollando ui>a asidua labor en 
los Congresos internacionales de autores. Su elevación al cargo para el 
que ahora se le nombra significa, pues, un doble homenaje: al autor 
insigne, gloria de las letras españolas y al activo profesional que sabe 
preocuparse de los derechos del escritor. No intentamos siquiera, ni un 
recuento, ni un elogio de la labor de Marquina. Por fortuna para nues-
tras letras, se halla actualmente el dramaturgo en el ápice de su ma-
durez, y cada una de sus obras es un paso seguro y firme. Como es-
pañoles nos congratulamos de la distinción de que se ha hecho objeto 
al ilustre literato. 
G L O S A R I O 
L O Q U E N O C A M B I A 
Una 'proposición que encontraría sustento, de una parte en Fus-
tel de Coulanges, de otra en nuestra Ciencia de la Cultura, sería )a 
que se hiciese a un joven romanista—sabemos que los hay: precisa-
mente sospechamos ser característica en la ultimísima promoción 
de estudiantes de Derecho, un cierto despego por su especialidad po-
lítica, un reaccionario amor por sus especialidades romana y canó-
nica—, para que estudiase, a través de la historia universal, el De-
recho romano considerado como un "eón", como una "constante" 
impasible. 
"No se sabe todo lo que hay en un minué", decía aquel amigo de 
Wanda La/ndowska y nuestro. No se sabe todo el latín que hay es-
condido, incluso en el hórrido dialecto de un atorrante de la "Boca" 
en Buenos Aires, o en el de un deportista inglés. También se ignora 
la cantidad de Derecho Romano que ha quedado enredada entre las 
ruedas de los tractores agrícolas del postrer modelo... 
¡Oh Fustel! Tu "Ciudad antigua" es la Ciudad Eterna. ¡Oh Cour-
not! Tu fuiste el primero en mostrar, con lo que llamabas "Post-His-
toria"—y que tanto se asemeja a lo que nosotros llamamos "Cultu-
ra"—que la fijación no es precisamente la muerte. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
El consejero de Gobernación de la Generalidad dice que es 
indudable que existen. A los detenidos por los últimos atra-
cos se les encontró documentación anarquista 
L a Univers idad a u t ó n o m a o t o r g a por p r i m e r a vez el grado de doctor 
BARCELONA, 19.—El consejero de 
Gobernación ha manifestado este me-
diodía a los periodistas que a los dete-
nidos en el atraco de ayer se les ocu-
paron documentacionevs de la F. A. L , 
lo que demuestra que existen concomi-
tancias entre la F. A . I . y loe atraca-
dores. 
Atraco frustrado 
BARCELONA, 19.—Mariano Maris 
ha denunciado que en su torr¿, del pue-
blo de Malgrán, penetraron dos indivi-
duos, pistola en mano, con ánimo de ro-
bar. E l propietario se opuso a ello, y 
entonces los asaltantes dispararon sus 
pistolas, sin lograr haoer blanco. Des-
pués de cometida su fechoría se dieron 
a la fuga. Los individuos se fingieron 
policías para entrar en la casa. 
El periódico sindicalista 
BARCELONA, 19.—Una Comisión de 
"Solidaridad Obrera" ha visitado al co-
misario de Orden público para intere-
sarse por la publicación del citado pe-
riódico. 
Patronos puestos en libertad 
BARCELONA, 19.—Por gestiones rea-
lizadas por el Fomento del Trabajo Na-
cional cerca del señor Companys han 
sido puestos en libertad los patronos de-
tenidos por orden del consejero de Tra-
bajo, señor Barrera, quien creyó ver una 
actitud obstruccionista en dichos patro-
nos cuando trataban de la solución de 
la huelga textil , al negarse aquéllos a 
seguir parlamentando con los obreros 
después de los actos de "sabotage" y los 
atentados cometidos en diversas fábri-
cas. 
' Vista de la causa con-
tra Granier 
BARCELONA, 19.—Se ha señalado 
para el día 22 la vista de la causa con-
t ra el concejal señor Granier Barrera, 
por injurias al jefe del Gobierno. 
Detenidos cuando Inten-
taban una estafa 
BARCELONA, 19.—Han sido deteni-
dos varios individuos cuando intentaban 
estafar a una Compañía de Seguros en 
la que tenían asegurado un automóvil en 
25.000 pesetas. Los individuos se dispo-
nían a prender fuego al camión asegu-
rado. 
El primer grado de doctor 
BARCELONA, 19.—En la Universidad 
autónoma se ha celebrado con gran es-
plendor el acto de conceder el grado de 
doctor en Ciencias Exactas al joven ma-
temático don José María Planas. 
Es ei primer grado de doctor que con-
cede la Universidad autónoma. El Tr i -
bunal estaba integrado por catedráticos 
de Barcelona, Valencia y Madrid y pre-
sidido por el decano de Ciencias. 
El doctor Planas ha leído una intere-
sante tesis. 
Estalla un compresor 
BARCELONA, 19.—Ha estallado un 
compresor de un depósito de automó-
viles, que el señor Casajuana tiene es-
tablecido en la calle de la Diputación. 
Han resultado dos personas heridas y 
muchos automóviles destruidos. 
Pliego de cargos contra el 
alcalde de Peñafiel 
VALLADOLID, 19.—El delegado gu-
bernativo que ha realizado una inspec-
ción en el Ayuntamiento de Peñafiel ha 
formulado un extenso pliego de cargos 
contra el alcalde Celestino Velasco. de 
filiación azañista. El informe del dele-
gado contiene 21 capítulos de cargos, 
comprendiendo cada capitulo varias in-
fracciones. 
Terminado el expediente, el delegado 
convocó a una sesión extraordinaria al 
Ayuntamiento de Peñafiel, para darle 
cuenta del resultado de la inspección 
realizada. E l salón de sesiones se llenó 
de elementos izquierdistas, que promo-
vieron un gran alboroto, viéndose el de-
legado en la precisión de suspender la 
sesión y requerir el auxilio de la fuerza 
pública. 
El alcalde ha pedido un plazo para re-
dactar el pliego de descargo y se le han 
concedido cuarenta y ocho horas. Entre 
los cargos contra el alcalde figuran el 
haber abonado más de 10.000 pesetas 
d» la décima pro-parados sin haberlas 
recaudado y sin acuerdo'municipal, y el 
haberse vendido a sí mismo en- 500 pe-
setas, siendo presidente del Patronato 
del hospital de Peñafiel, una casa valo-
rada en 1.500 pesetas. 
Cosechas destruidas por 
una tormenta 
GRAjNADA, 19.—En Darro ha des-
cargado una tormenta que ha causado 
en las cosechas una pérdida de unos diez 
mi l duros. En las calles del pueblo las 
aguas llegaron a alcanzar un nivel de 
un metro, y se inundaron algunas ca-
sas. E l salvamento de varios vecinos hu-
bo de hacerse practicando boquetes en 
los muros de las casas. No ha habido 
ninguna desgracia. 
Asamblea provincial de 
Acción Agraria Leonesa 
SERA PRESIDIDA POR E L SEÑOR 
GIL R b B L E S 
Se cons t i tuye la J. A. P. en Cha-
m a r t í n de la Rosa 
LEON, 19.—Se ha publicado el pro-
grama oficial de la Asamblea provin-
cial de Acción Agraria Leonesa, que se 
celebrará el día de San Juan bajo la 
presidencia del presidente de la CEDA, 
señor Gil Robles. 
L a J . A. P. de Chamar-
tín de la Rosa 
Ha quedado constituida la Juventud 
de Acción Popular de Chamartín de la 
Rosa, siendo proclamada por unanimi-
dad la siguiente Junta directiva: , 
Presidente, Germán Hernández; vice-
presidente, Román de la Fuente; secre-
tario, Rafael Luca de Tena; tesorero, 
Juan Antonio Monte jo; contador, An-
tonio Arribas; vocales, José Ignacio Re-
xach, Gerardo López, José Angel de 
Diego y José Eugenio Medina. 
Esta Juventud ha creado las Seccio-
nes de propaganda y Prensa, deportes 
y cultura, encargándose de estas' Sec-
ciones los señores Lafuente, Rexach y 
López, respectivamente. Para festejar 
su constitución celebrará el próximo do-
mingo, día 24, a las nueve de la maña-
na, un partido de fútbol, entre su equi-
po y el de la J. A. P. de Madrid. 
Mitin de Acción Obrerista 
SEVILLA, 19.—En Acción Obrerista, 
y repleto el local por obreros, se ha ce-
lebrado un acto de afirmación obreris-
ta, en el que tomaron parte Manuel A l -
peris, Antonio Gallegos y Gaspar Pa-
checo. Hizo el resumen el presidente, 
Angel Fernández. Los oradores, que ex-
pusieron el programa de Acción Obre-
rista, basado en las Encíclicas de los 
Pontífices, fueron muy aplaudidos. 
En Durango son detenidos 
tres monederos falsos 
BILBAO, 19.—Con relación al descu-
brimiento de una fábrica de moneda fal-
sa en Hemani (Guipúzcoa), la Policía 
de Bilbao, que intervino activamente en 
este descubrimiento, ha entregado hoy 
a disposición del Juzgado de instrucción 
número 1 a los apodados "El Rubio", 
" E l Aurelio" y "El Mona", los tres des-
teñidos en Durango, de esta provincia. 
En la nota de la Policía se dice que en 
su poder fueron encontradas bastantes 
monedas falsas de cinco y dos pesetas, 
que expendían con preferencia en las 
romerías. 
L a agresión a unos 
tradicionalistas 
L a huelga de M e l í l l a , declarada ilegal 
Si hoy no cesa el conflicto, se considerarán caducados los 
contratos de trabajo. Los obreros de Ceuta persisten en el 
paro. Piden el regreso de los deportados y la libertad 
de los detenidos 
M E L I L L A , 19.—Continúa la huelga 
declarada ayer inopinadamente. Anoche 
estallaron dos petardos. Se han practi-
cado varias detenciones. La autoridad, 
ai declarar ilegal la huelga anuncia que 
si mañana no se reintegran los obreros 
^1 trabajo se considerará caducado el 
contrato de trabajo y los patronos po-
drán admitir nuevo personal. 
La huelga de Ceuta 
Se vuelve a trabajar en l a metalurgia 
CEUTA, 19.—Los obreros de esta ciu-
dad no consideran resuelto el conflicto 
porque, al parecer, el delegado del Go-
bierno no accede al regreso de los de-
portados ni a la inmediata libertad de 
los detenidos. 
Acuerdo para termi-
E l jefe superior de Policía manifestó 
ayer tarde a los periodistas, refiriéndo-
se al conflicto metalúrgico, que los 
obreros se habían reintegrado al traba-
jo en todas las fábricas y talleres, sin 
que se hubiera producido el menor in-
cidente. 
Dice el director de Trabajo 
El director general de Trabajo mani-
festó ayer a mediodía a los periodistas 
que había quedado resuelta la huelga 
que hace dos meses mantenían los obre-
ros de la «Cerámica industrial locera», 
y que afectaba a 140 trabajadores. Con 
la solución de este conflicto—añadió— 
no quedan pendientes de solución más 
huelgas en Madrid. Las condiciones que 
han puesto fin al conflicto están con-
signadas en una nota que ahora les fa-
cilitarán a ustedes. 
Un periodista le preguntó qué noti-
cias tenia de la solución de la huelga 
metalúrgica, y el señor UUed respondió: 
—Ayer tarde, y tras largas delibera-
ciones, los patronos acordaren volver 
hoy al trabajo, aceptando la solución 
Según mis noticias, des-
de dos meses, que es el mayor después 
de emplear el mencionado Jurado mix-
to, para elaborar las tarifas y normas 
de trabajo, la jornada semana] de tra-
bajo será de cuarenta y ocho horas, y 
los salarios obtenidos de la fábrica que-
dan mejorados en la siguiente propor-
ción: 
a) A los ciheos que antes del conflic-
to ganaban salarios menores de 3,50 pe-
setas al día se les aumenta 4,40 pese-
tas a la semana. 
b) A los muchachos que ganaban 
3,50 se les aumentan 50 céntimos dia-
rios, quedando, en consecuencia, el sala-
rio de éstos en 4,10. 
Tercera. No habrá represalias por 
ninguna de ambas partes; por tanto, in-
mediatamente de firmada la presente ac-
ta reingresarán al trabajo todos los obre-
tos que permita la organización indus-
trial y comercia] de la fábrica, y los po-
cos que queden lo harán en el plazo 
máximo de un mes, que es el tiempo que 
necesita la Empresa para realizar deter-
minadas reparaciones en la fábrica. 
Cuarta. A medida que los obreros se 
reintegren al trabajo re t i rarán del Ju-del Gobierno. 
de esta mañana se trabaja en fábricas | ra(j0 ¿ i x t o la demanda de despido que 
y talleres con toda normalidad. 
El conflicto locero, resuelto 
La nota facilitada en la Dirección del 
Trabajo a que se refería el señor UUed 
dice así: 
"En el día de.hoy se ha terminado el 
conflicto existente en la fábrica "La Ce-
rámica Industrial Locera", enclavada en 
Carabanche] Bajo, Madrid, que llevaba 
dos meses de duración y que tenían en 
paro forzoso a ciento cuarenta traba-
jadores. 
Las condiciones que han,puesto fin al 
conflicto son las siguientes: 
Primero. Se creará, a la mayor bre-
vedad posible, el Jurado imxto de fá-
bricas de loza del Centro de España, pa-
ra que fije, Ein pérdida de tiempo, los 
I .-alarios mínimos y normas de trabajo 
'por que se ha de regir esta Industria. 
Secunda. Durante ei plazo máximo 
tenían formulada ante este organismo. 
Quinta. Los dos obreros origen de es-
te conflicto, despedidos con anterioridad 
al paro, quedan a la resulta de lo que 
en su día acuerde el Jurado mixto. No 
obstante, los patronos declaran que cuan-
do ese caso llegue, vista ]a sentencia del 
mencionado tribunal, la disciplina ante-
rior de la fábrica y de más circunstan-
cias que puedan influir en la marcha del 
negocio, es tudiarán nuevamente "la cues-
tión, sin apasionamientos de ninguna 
clase, y resolverán en consecueñeia. 
Sexta. Patronos y obreros convienen, 
con toca cordialidad, reanudar el tra-
bajo y que é^te se desarrolle en lo su-
cesivo con la lealtad debida y de acuer-
do con las normas establecidas o que se 
nar la huelga 
GRANADA, 19.—El diputado socia-
lista señor Lamoneda y el presidente 
de la Federación provincial y ex diputa-
do, señor Carreño, visitaron al goberna-
dor, a quien pidieron autorización para 
publicar una nota comunicando la termi-
nación de la huelga a los campesinos. 
E l gobernador dió una nota de la re-
unión y dijo que mientras se resuelve 
el recurso de los obreros contra las ba-
ses de trabajo es tarán vigentes las del 
año pasado. Los dirigentes socialistas, 
por su parte, ordenarán la cesación in-
mediata «de la huelga, y el gobernador 
pondrá en libertad a los detenidos gu-
bernativos en cuanto el paro termine 
absolutamente. 
En algunos pueblos se han registra-
do coacciones y actos de "sabotage". 
El más importante fué el ocurrido ayer; 
un grupo provisto de armas obligó ayer 
a los obreros que trabajaban en el cor-
tijo "Agua de los Sauces", en el tér-
mino de Pifiar, a amontonar los ape-
ros, y después de prenderlos fuego, obli-
garon a los gañanes a que arrojasen sus 
mantas a la hoguera. La Guardia ci-
vil detuvo a los autores del hecho. Si-
guen practicándose detenciones en to-
da la provincia, entre ellas la del juez 
municipal de Cenes de la Vega, com-
plicado en la destrucción de un puente. 
Un grupo se dirigió al domicilio del al-
calde con intención de lincharle, por 
creerle culpable de las detenciones prac-
ticadas en el pueblo. La Guardia civil 
impidió estos propósitos y detuvo al 
alguacil del Ayuntamiento como promo-
tor del motín. 
L a huelga de Langreo 
que el patrono pretendía sacarle el su-
dor. Estas palabras produjeron una 
gran indignación en el demandado, el 
cual, no pudiendo contenerse, abofeteó 
a Rufino, terminando la 'reunión en 
medio de un gran escándalo. E l presi-
dente del Jurado dió cuenta por escrito 
de lo ocurrido al comisario de Poli-
cía. 
Imposiciones de los socialistas 
OVIEDO, 19.—Entre los pueblos de 
Lieres y Pola de Siero, grupos de so-
cialistas, apostados en la carretera, de-
tenían a los campesinos que iban a ven-
der los frutos a la capital del Concejo, 
y para permitirles continuar el viaje 
sin menoscabo de la mercancía, les obli-
garon a satisfacer una cantidad a ma-
nera de un arbitrio municipal, con la 
diferencia de que tal derecho tiene to-
das las caracterís t icas de un verdadero 
atracv 
Una protesta en Murcia 
MURCIA, 19.—Los obreros de la v i -
lla de Pacheco formaron una manifes-
tación para protestar del empleo de má-
quinas en las faenas de siega. El dele-
gado provincial del Trabajo ordenó al 
alcalde que no permitiera imposiciones 
de ningún género, y que se limitara a 
imponer terminantemente el cumpli-
miento de la ley a todos, advirtiendo 
a los obreros que si continuaban al mar-
gen de la ley, se les impondría un co-
rrectivo o la suspensión correspondien-
te, sin perjuicio de autorizar el empleo 
de las máquinas con el fin de salvar la 
cosecha. 
I n Málaga 
MALAGA, 19.—El gobernador civil 
manifestó a los periodistas que ha dado 
orden de reapertura de todos los cen-
tros clausurados. Añadió que había f ir-
mad^ la orden de libertad de nueve de 
los detenidos durante los días de la pa-
sada huelga, y refiriéndose a ésta, ma-
nifestó que pondría en libertad a to-
dos los elementos pertenecientes a las 
organizaciones que hubiesen retirado 
el oficio de huelga. A primera hora de 
la mañana reanudó el trabajo toda la 
industria malagueña que había per-
manecido cerrada durante los días de 
huelga. 
Normalidad en Jaén 
OVIEDO, 19.—La huglga de Langreo 
continúa sin incidentes. Hoy se cele-
b r a r á una reunión en el Jurado mixto 
pero no se logró llegar a una fórmula 
de solución. 
Incidente en un Jurado mixto 
OVIEDO, 19.— Duirante una sesión 
celebrada en el Jurado mixto de la A l i -
mentación, para tratar de una deman-
da presentada por el obrero panadero 
Rufino Alonso contra el industrial de 
establezcan en lo sucesivo por ambas 1 Valdesoto Benigno Díaz, el presidente 
partes o por el Jurado mixto correspon-jdel Tribunal intentó que ambas partes 
diente. llegaran a una avenencia, y al hacer 
Madrid. 1» Jw»* * • 1984." u»o de la palabra «I obrero, dijo' éstci 
JAEN, 19.—El gobernador civil ha 
publicado un bando dando por termi 
nada la huelga campesina, en el que 
suplí» L paz para todos, vencidos y ven-
BILBAO, 19.—El gobernador ha reci-
bido hoy los informes de la Alcaldía y 
de las fuerzas de miñones de Galdáca-
no sobre la agresión de que fué objeto 
anteayer un autobús, con expediciona-
rios tradicionalistas que venían de Oña-
te (Guipúzcoa). Con estos informes-se 
dice que fué detenido un tradicionalista, 
llamado Tomás González Puente, que 
irrumpió en una taberna pistola en ma-
no, buscando al agresor de sus dos com-
pañeros. Se manifiesta también en el 
informe que, como presunto autor de la 
agresión, ha sido detenido un joven da 
füiación nacionalista, llamado José Luis 
Aramendi. Los dos heridos tradiciona-
listas mejoran. 
Choque de tranvías 
BILBAO, 19.—Comunican de Amore-
bieta que cuando se encontraba parado 
en aquel término municipal un tranvía 
de la línea de Durango, a consecuencia 
de una avería, se precipitó sobre él a 
gran velocidad otro coche de la misma 
línea, resultando heridos cuatro viajeros 
del último coche. Dos de ellos, Elisar-
da Albinagoitia y Benito Basterra, su-
fren heridas de pronóstico reservado, 
y los otros dos lesiones de pronóstico 
leve. 
Los autores del incendio de 
una iglesia, encarcelados 
ALBACETE, 19.—El juez especial que 
instruye el sumario por el incendio de la 
iglesia de Tarazona de la Mancha ha 
dictado auto de procesamiento y prisión 
con embargo contra los incendiarios 
Emilio Heras, José Igualada y Jesús 
Lara. 
En unas obras mueren tres 
obreros sepultados 
TARRASA, 19.—Un deslizamiento de 
tierras en las obras del nuevo "cine" 
sepultó a los obreros José Carmona 
Sancho, Sebastián Blanco Palma, Anto-
nio Pascual Querol y Miguel Ortega Es-
cobar, pereciendo -asfixiados los tres pr i -
meros y resultando con heridas graves 
el último. 
pasión de unos y de otros. Pide que 
no se piense en la venganza y exhor-
ta al engrandecimiento de la provin-
cia mediante el trabajo noble y des-
interesado. Tributa calurosos elogios a 
la Benemérita, y, finalmente, declara 
que no permit i rá se impongan repre-
salias ni humillaciones. Ha sido con-
cedida al gobernador civil la encomien-
da de la Orden de la República y las 
insignias serán costeadas por suscrip-
ción popula*-. 
Atracadores condenados 
VALENCIA, 19.- -Han sido conckr.a-
dos a seis años de presidio Juan H;re-
dia y Francisco Arias, que realizaron 
el atraco en la casa de negocios de Vi-
cederes, y lamenta las víct imas de la cente Calvet y se llavaron 750 peseta;. 
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j Todos los día?, té y cena americana 
J U E V E S 2 1 
Gran lé de moda con grandes atracciones y regalos de muñecas de Par ís 
S A B A D O 28 
Oran ItariHf jP** Outn, con la actuación de un* anqg gppfeMHft de es-
pectáculo cu'oa.no. 
FANTASTICOS REGALOS. LUJOSO COTILLON 
CUBIERTO, 16 P E S E T A S 
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ü c a m p e m t o c í e E s p a ñ a d e r u g b y 
La final sa jugará el domingo en Chamartín. Cheno 
gana Ki cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña 
N U E V A V I C T O R I A D E L MADRID E N A L E M A N I A 
La Federación Castellana de Rugb^ 
nos comunica que la Nacional ha fijadj 
el domingo, día 24 de junio, para qu; se 
celebre ia final del campeonato de Es-
paña. Nois comunica también que por 
c^rta recibida de Valencia, al finalista 
de esta reglón es la F. U. E. Deportiva 
de Valencia. La Federación Castellana 
ha designado d» finalista por la región 
Centro al Madrid F, C, que ganó el tí-
tulo de Campeón de Castilla, por incom-
parecencia de su contrario, €l día 7 de 
junio. Suponemos que la final SÍ jugará 
en Madriu en ei campo de Chamartin. 
C i c l i usmo 
La V u e ^ a Cataluña 
La tercera etapa de la Vuelta Ciclista 
a Catamña ha terminado como sigue: 
í , CAÑARDO. 4 h. 54 m. 10 s. 
2, Rogora. 
3, Trueba. 
4, Sella; 5, Gimeno; 6, Cattew; 7, A. 
Deloor; 8, Dignef; 9, Bachero; y 10, G. 
Deloo'r.. 
La cuarta et:ipa 
LERIDA, 19.—Hoy debían llegar los 
corredores de la Vuelta Ciclista a Cata-
luña, a las 12,15. La animación era ex-
traordinaria en los Campos Elíseos, 
aguardando a los cicliátas. Pero pronto 
corrió el rumor de haber ocurrido acci-
dentes de gravedad que imposibilitaron 
la normal continuación de la prueba. En 
efecto, a unos dos kilómetros de la ca-
pital, .en las inmediaciones del llano de 
Viladobeta, varios automóviles que se-
guían a los corredores se precipitaron 
sobre un grupo, causando bastantes le-
sionados, entre los que se cuentan Ca-
ñardo, Trueba y Casamada. Sufren he-
ridas que probablemente les imposibili-
ta rá continuar la carrera. 
Chene, vencedor 
BARCELONA, 19.—En la etapa de 
Valls a Lérida ha entrado en primer lu-
gar Ghene. Sin embargo, Cañardo man-
tiene el primer puesto de la clasificación 
general, ya que Trueba y el italiano Ro-
gora se han retirado después del acci-
dente, sobrevenido al precipitarse contra 
ellos y otros corredores un coche de los 
que siguen la carrera. 
Football 
Los mejicanos en Asturias 
OVIEDO, 19.—Ei equipo nacional de 
Méjico 'ha realizado hoy una excursión 
por toda Asturiae, saliendo por la ma-
ñana de Gijón y haciendo una visita a 
Covadonga. A l llegar a Oviedo, a lae 
seis de la tarde, los jugadores mejica-
nos fueron obsequiados por el Ayunta-
miento con un vino de honor. 
El jugador del equipo nacional meji-
cano, señor Laviada, que es asturiano, 
firmará un día de estos con el Oviedo. 
Nueva victoria dej Madrid 
HAMBURGO, 19.—El Madrid F. C. ha 
jugado contra un combinado de la loca-
lidad, reforzado por varios internaciona-
les. 
El equipo español ganó por 3-0. Mar-
caron Olivares, Hilario y Emilin. 
E l bando madrileño se alineó así: 
Z a m o r a , Ciríaco—Quincoces, Bonet 
(León)—Valle — Gurruchaga, Eugenio— 
Regaieiro- -Olivares—Hilario--Emllín. 
Carreras de galgos 
Para esta noche 
El Club Deportivo Galguero celebrará 
hoy su primera reunión nocturna, que 
consta de ocho pruebas, una de segunda 
categoría, tres de tercera y las restan-
tes de cuarta categoría. 
La última será de obstáculos. 
Tiro de platos 
En Canto Blanco 
Se celebró en Canto Blanco, organi-
zada por la Sociedad de Tiro de Platos, 
la undécima tirada oficial d# la tempo-
rada de primavera. Los resultados fue-
ron los siguientes: 
Tiro de Prueba '(cinco platos, handi-
cap).—1, GUTIERREZ CORCUERA, y 
2, Bernaldo de Quirós. 
Handícap (10 platos).—1, GUTIE-
RREZ CORCUERA, y 2, Carlos da la 
Torre. 
A continuación se celebró una Poule 
«n series, que ganó Vicente Iravedra 
con 14/15; 2, Carlos de la Torre. 
Natación 
Vuelta al lago de la Casa de Campo 
El próximo domingo se celebrará la 
segunda Vuelta al lago de la Casa de 
Campo. 
E l Canoe Natación Club cuida los de-
talles de organización para su mayor 
brillantez. 
El primer centenar de inscripciones 
está reservado a los nadadores fichados 
en los clubs, reservándose las inscrip-
ciones restantes para los independientes, 
a loe que se ruega se apunten antes del 
viernes 22. 
Los nadadores no fichados en la Fe-
deración Castellana de Natación, abo-
narán 3,50 pesetas como derecho de fi-
cha de dicha Federación,- en la Secreta-
ría del Canoe, Pi y Margail, 5. 
Concurso hípico 
(De nuestro corresponsal) 
Los jinetes españoles a Oporto 
LISBOA, 19.—Los jinetes españoles 
que han ganado la Copa de Oro de la 
Península, se han trasladado a Oporto. 
cbn objeto de tomar parte en las prue-




MANCHESTER, 19.—En un "match" 
de boxeo para el campeonato mundial 
d5 los moscas, Jack Brown (campeón) 
y Valentín Angelmann ("challenger"), 
este último francés, han hecho comba-
te nulo. 
"Señorita Petardo 1934" 
MADRID.—Año XXIV.—Níim. 7.06S 
n H ^ B R • •IIIIIKIllinilHIIIIHilIjiKi 
C a r r e r a s de galgos 
Espectáculo emocionante. ¡70 gal-
gos en carrera! Esta noche en el 
Stádium, ocho carreras; salida de 
la primera, a las 10,30. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Profesores de Normal.—Nos escriben 
pidiéndonos detalles de la marcha que 
sigue el concurso de traslado de profe-
sores aulcillares de Escuelas Normales 
que se anunció el 12 de septiembre del 
año pasado. De los informes que obran 
en nuestro poder resulta: que el Conse-
jo Nacional de Cultura estimó debía anu-
larse tal concurso, más al pasar el dic-
tamen al Negociado correspondiente del 
ministerio, surgieron varias dudas, por 
cuya raaón volvió a elevarse al Conse-
jo una moción pidiendo fuesen aclara 
das. Asi, pues, el asunto está pendiente 
de la resolución del Consejo Nacional de 
Cultura, al que nos dirigimos, y también 
al director general, para que se ponga 
fin de una vez a esta situación anómala. 
CoB«eJf» rrovinciaJI de Primera Ense-
ñanca.—El Consejo Provincial de Prime-
ra Enseñanza ha introducido una modi-
rticación en los nombramientos de inte-
rinos, que ha de redundar en beneficio 
de éstos y, sobre todo, de la Enseñanza. 
Se trata de hacer el nombramiento in-
mediatamente después de ocurrida la va-
cante, lo que se comunica al propio do-
micilio del interesado. 
En la última reunión se aprobaron los 
siguientes nombramientos hechos en la 
semana anterior: Día 13, doña Mana del 
Carmen Ruiz, número 4 de los cursillos 
del 33, para Chamartín de la Rosa. Día 
14 doña Fernanda Segura, número 4, 
para Madrid, Grupo "Blasco Ibánez", y 
don Inocencdo Aparicio, número 4, para 
Canillas. Día 15, don José Tortosa, nu-
mero 5, para el Orfelinato "Pablo Igle-
sias" y don Ernesto Llorca, numero 6, 
para' Madrid, Grupo "Marcelo Usera'. 
Día 16, don Felipe Cano, numero 7, pa-
ra Arganda, y don Manuel Martínez, nu 
mero 7, para Hortaleza. 
Correrán los lugares sin esperar nue-
va sesión de no presentarse los intere-
sados al quinto dfa; teniendo en cuenta 
fos derechos reconocidos a los señores 
Lera, Ñuño, y señoras Gómez y Marti-
l l e aprobó el concursillo verificado en 
Canillas, y se anuncia para su provisHjn 
en propiedad por ese medio la vacante 
de Madrid. Grupo "Joaquín Sorolla , pro-
ducida por fallecimiento del señor Sa-
linas- plazo para solicitar, diez días. 
Fupron concedidas licencias a dona 
•EdPltruda González (los días de actua-
r o n en oposiciones); a dona Rosario 
Garrido, quince días, y a dona Felisa 
Cristóbal, quince días, pero sin poder en-
lazar el permiso con las vacaciones. 
'HIIHIIIH ••¡iiniiaiiiiniiiiiBiiiaiiiiinii'ia!""1'11"1111" 
BIBLIOGRAFIA 
be acabaron las faltas ortográfica» con 
"Eí Consultor de Ortogra-
fía Española" 
por SAENZ DE HEREDIA 
Precio: 1,60. 
' U B U E B I A HERNANDO. — Arenal, 
¿Quiere pasar las vacaciones 6n 
el pueblo más -tranquilo, sano J 
pintoresco de la Sierra? Le ofrezco 
una de las tres casas que dispongo 
para alquilar o vender, con her 
¡ U s o jardín. Dista de Madrid 46 
kilómetros. Mas detalles diríjanse 
S e l l o s C a u c h o 
A p a r t a d o I 7 1 . - M a d r ¡ c ! 
Quedó enterado el Consejo de haber-
se implantado la sesión única desde el 
16 en varios pueblos; y se resuelven con-
sultas en el sentido de que los miem-
bros electivos de Consejos locales no ce-
san ha£ta cumplir tres años de manda-
to, según orden de la Dirección general 
de Primera Enseñanza. 
Puede recoger documentación que le 
interesa don Manuel Varguez. 
Con fecha 19 se han hecho otros dos 
nombramientos: clon Agustín García, nú-
mero 8, para Madrid Grupo "Joaquín 
Sorolla", y doña Eloísa Gómez, núme-
ro 2, para Arganda. 
Hoy serán nombrados don Ventura 
Rodríguez, número 8, para Madrid, Gru-
po "Beatriz Galindo", y don José de la 
Vega, número 8, para Madrid, Grupo 
"Pérez Galdós". 
Cursillo de perlecclonamiento.—Organi-
zado por la Asociación del Magisterio 
abulense "Unitas", se inauguró en Piedra-
hita (Avila) un cursillo de perfecciona-
miento, al que concurren numerosos 
maestros del partido judicial. Entre los 
maestros que han intervenido figuran don 
Raimundo Jiménez y don Matías Martín. 
En una de las sesiones del cursillo se 
ha discutido la ponencia de la comarca de 
Piedrahita sobre las Escuelas de adultos 
siendo aprobadas, por mayoría, las si-
guientes conclusiones: 
Primera. Que debe aspirarse a la des-
aparición de estas clases, porque en los 
medios rurales contribuyen a la mala 
asistencia de los niños a clase durante 
la edad escolar. Segunda. En caso de que 
persistan, debe decretarse la voluntarie-
dad del maestro para darlas. Tercera. 
Que es a todas luces insuficiente la con-
signación para material, la cual debe te-
ner un límite mínimo de 150 pesetas 
anuales. Cuarta. Que el maestro debe te-
ner plena libertad para especializar las 
enseñanzas que estime más convenientes, 
según las necesidades de cada pueblo. 
A los cursillistas de 1933, eliminados en 
el tercer ejercicio.—Se nos ruega la pu-
blicación de la siguiente nota: ;'La tena-
cidad y constancia del Comité Central, 
secundado por los Comités de Alicante, 
Barcelona, Huelva, Oviedo, Santander y 
Zaragoza, por una parte; y el apoyo des-
interesado de toda la Prensa madrileña, 
y de un crecido número de señores di-
putados de los distintos matices por otra, 
han convertido después de seis meses de 
luchas en realidad nuestras justas aspi-
raciones, siendo satisfecha a medida de 
los deseos que las inspiraron. 
Suponemos que los pesimistas al leer 
las anteriores lineas, depondrán su acti-
tud de hostilidad hacia el Comité Central 
y se nos unirán para compartir al menos 
el triunfo, ya que no los sinsabores que 
el conseguirlo nos proporcionó. Plena-
mente convencidos de que el apoyo de 
los diputados ha sido de una eficacia 
enorme, el Comité Central propone a to-
dos loa compañeros rendir un homenaje 
a los que más se distinguieron, corres-
pondiendo con nuestra gratitud a los que 
en nada repararon para atendernos y fa-
vorqgernos. 
Al objeto d« comunicarles detalles y 
determinar en qué ha de consistir el ho-
menaje a los señores diputados que nos 
ayudaron, rogamos a los compañeros acu-
dan el día 24 al Ateneo de Madrid, a las 
once de la mañana. 
Los de provincias, en el mismo día, de-
ben cumplimentar las órdenes recibidas 
de los Comités de enlaces, que al prin-
cipio se mencionan y a la mnyor bre-
vedad deben dirigirse al señor ministro 
en sincera expresión de agradecimien-
to.—Por «i Comité Central, J«aó Ocho» 
—¿Es aquí dónde se va a celebrar el 
baile ? -
—Aquí es, señorita. ¿Qué desea? 
—Inscribirme. 
— L A S carreras de galgos son en el 
Stádium. 
—¡Gracioso! Ya lo sabía. Lo que yo 
quiero es inscribirme para la elección 
de "Señorita Petardo 1934". 
— ¿ E s usted expansiva? 
—Más que un "cogorza" en una ver-
bena. 
—Está usted "perturbiada", joven. No 
era esa mi pregunta. 
—Pues interrogue de nuevo a ver si 
así me entero. 
—No hace falta. Ya veo que viene 
aquí con la mejor intención. 
—Con la mejor intención y una tía 
mía que se ha quedao "rezagá" en la 
taberna del número 14 para hacer gár-
garas con unas copas de escarchao. 
—Pero, ¿viene con una señora o con 
un ex combatiente dei Barranco del 
Lobo? 
—Lo único que le puedo decir es que 
lleva mantón de flecos. 
—Es un detalle. Pero también se lo 
he visto lucir a Frégoli. 
— M I t ía es anterior a ese caballero. 
— Y a la sublevación de Villacampa, 
porque por lo que tarde debe de ser de 
las que se conservan en alcohol por 
tiempo indefinido. 
—¡Cuidao que le he dicho que no en-
trara! Pero no me hace caso y se va 
a hacer gá rga ras sin que nadie la mande. 
—Que le t i ra la afición. Como a Mar-
cial. 
—Bueno; vamos a dejar en paz a mi 
t ía y dígame a quién me he de presen-
tar para lo del título. 
— A l Jurao. 
—Pero antes habrá que llenar algu-
nos requisitos. 
—Lo primero que tenía que llenar us-
ted es ei sitio donde debía tener el puen-
te d i la nariz, que ahora lleva entre 
los ojos y la boca una cosa que parece 
un pluviómetro en miniatura: colgada 
y con los orificios mirando a las nubes. 
—Es gracia nativa, joven. Y no es 
que yo presuma de nariz. Si me presen-
to al concurso... 
—Es sin conocimiento de sus papás y 
porque la ha traído engañada una ami-
ga. Usted no quería, pero una vez aquí, 
¿qué iba a hacer? 
— ¿ E s usted adivino? 
—Que he leido las "interviuses" que 
íes han hecho a las "misses" y ya soy 
un técnico como tal y con la autoridad 
que nie da mi competencia, le voy a dar 
gratuitamente, por lo que usted tenga 
voluntad, un consejo. 
—Aceptao. 
—Si quiere que la nombren "Señorita 
Petardo 1934" tié que "retratarse". 
—Para los periódicos ilustraos y las 
revistas; ya lo sabía. 
—Pero "retratarse" en el sentido figu-
rao de la palabra, que es la "fetén" 
cuando se trata de competiciones de esta 
categoría. 
—Usted me ha tomao equivocada, 
¡tío idiota! 
Fué necesaria la intervención de uno* 
guardias de Asalto para reducir a la 
indignada muchacha. 
Caída mortal 
En la Casa de Socorro del distrito de 
Buenavista fué asistido de la fractura 
de la base del cráneo, Pedro Orejana 
Pérez, de trece años, domiciliado en la 
calle del Marqués de Zafra, número 42. 
Pedro, para ver una sesión de cine-
matógrafo, que se daba en un solar, 
subió a un árbol, del que cayó al suelo, 
causándose entonces la lesión que pa-
dece. En una Ambulancia, fué traslada-
do al Equipo Quirúrgico, donde falleció 
a poco de ingresar. 
Dos mujeres heridas 
En una de las barracas que se están 
instalando en el paseo del Prado con 
motivo de la verbena de San Juan, pro-
piedad de Antonio Muñoz, se hallaban 
ayer Luisa Rubio de los Ríos, de diez 
y ocho años, artista, y María Sánchez, 
de veintitrés, cuando se presentó un mu-
chacho de diez y ocho años llamado Es-
teban Benito González, el cual, sin me-
diar palabra, agredió con una navaja a 
Luisa, causándola una herida punzante 
en la región lumbar. Intervino en la 
pendencia la otra mujer, que fué tam-
bién herida en un brazo por Esteban. 
Ambas mujeres fueron trasladadas a la 
Casa de Socorro, donde los médicos de 
servicio calificaron su estado de pro-
nóstico reservado. 
E l agresor fué detenido y puesto a 
disposición del juez de guardia. Este-
ban ha declarado que las causas que 
motivaron la agresión fueron de carác-
ter Intimo. 
C I N E M A T O G R A F O S ¥ T E A T R O S U « v i s i ó n d * U c ^ i k o v s s 
R e f o r m a a g m n a P E L I C U L A S N U E V A S 
A V E N I D A : " E l demoledor" 
Se vale ceta película da un ambiente 
nuevo. La vida de un demoledor de cons-
trucciones, que es el tipo c ínt ra l , y a 
alia se enlaza la de un arquitecto y la 
de un trapero. Todos llegan a la opulen-
cia, y el "f i lm" da un cambio brusco ha-
cia lo dramático. La mujer del protago-
nista le traiciona con su mejor andigo. 
Sorprendida " in fraganti" adulterio, la 
acción se rompe y "el datnoledor" pasa 
a ser un hombre abyecto porque se ha 
hecho un alcohólico. De esta postración 
le salva el amigo trapero. El "f i lm" ter-
mina con la sanción de los adúlteros y 
la regeneración del inocente, que rehace 
su vida para el hijo. La cinta está bien 
planteada y se desenvuelve con interés 
y emoción. El asunto choca sólo con dos 
crudezas que sirven de punto de apoyo 
a los tipos de contrasta: un adulterio y 
un divorcio. Sancionados ambos, y no 
por obra de la venganza humana, queda 
a salvo el concepto moral del "f i lm", 
que, por otra parte, es sobrio en la ex-
posición de estas escenas. 
Bien dirigido y realizado, es acertadí-
simo de interpretación. 
L . O. 
B A R C E L O : "De cara al cielo" 
No logra Harry Lachman una pelícu-
la entretenida, aunque realiza una cin-
ta espectacular con desfiles y cuadros 
que intentan ser animados y prestar 
alegría y vistosidad. 
El argumento es puramente sencillo 
y en exceso lento el desarrollo. 
La belleza de Marian Nixon, que con 
Spencer Tracy constituye una pareja de 
excelentes intérpretes y la comicidad de 
Stuart Erwin consiguen proporcionar 
cierto aliciente aj "f i lm", pero no alcan-
zan a darle el dinamismo suficiente para 
restarle cierta pesadez y lentitud de que 
está dotada. 
Muchas son las exhibiciones inconve-
nientes, aunque se trata de disculpar-
las con cierto carácter artístico, y no 
pocas las expansiones amorosas. 
J . O. T. 
Conferencia del s e ñ o r Alvarez Ro-
bles en Acción Popular 
Aguas termales azoadas, muy radioacti-
vas. Reumatismo, catarros, gripe mal cu-
rada. Notables resultados on la hiper-
tensión arterial. 
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO 
Automóvil desde Oviedo. 
15 DE JUNIO A 30 DE SEPTIEMBRE 
te de una pol í t ica agraria | ^ 
Política de producción, de redistri- $ 
bución, de crédito y de cul- fi 
H : AL 
ipertura 1.° de Julio 
Pensión desde 
tura agraria 
El diputado por León seftor Alvares 
Robles dió ayer una conferencia, corres-
pondiente al ciclo organizado por la mi-
noria popular agraria, sobre el tema "La 
reforma de la Reforma Agraria". La 
T r e i n t a p e s e t a » 
S A N T A N D E R ^ 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. Domando el gato salvaje (interesan-
te documental en español). Revista fe-
menina (noticiario para la mujer). No-
ticiarios de información mundial én es-
pañol. Primitivo (maravilloso documen-
tal en español sobre las bellezas de las 
islas Hawai). La verbena de San Anto- La Reforma agraria solo es una par-
nio. Madrid: Corrida de los hermanos 
en la que han tomado parte los prlnci-
Bienvenida. Barcelona: La copa "Rhln", 
pales corredores mundiales. 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45 (programa 
doble). El diablo se divierte y ¡Hola, her-
manita! (19-6-934). 
AVENIDA.—6,45 y 10,45, El demole-
dor (Jack Holt) . Butaca, 1,50. 
BARCELO.—6,45 (salón), 10,45 (terra-
za), De cara al cielo (encantadora co-
media). 
BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1. 
A las 4, estrenos: Curiosidades y rai;e-1 
zas del mundo. Peces de colores ( d i b u - i P ™ 1 1 ^ V*** de su dlscHursf l * 
jos sonoros). Actualidades españolas: Vl-J» antecedentes europeos de la Reforma 
sita a la Fábrica Nacional de Armas de í Agraria y a la crítica de la ley cspano.a, 
Toledo por los profesores y alumnos de que no ha respondido a ninguna de las 
la Escuela de Artes indígenas de Tetuán.¡finalidades que se anunciaron y ha sido 
Las modistillag madrileñas concurren a, perturbadora ea el orden económico, so-
la verbena de San Antonio de la Florida.! jurídico 
Becerrada benéfica en la plaza de Te-1 r .* 
tuán, en la que actuaron las señoritas 
Urquljo y Regalía. Carrera automovilis-
ta Peña-Rhin en Barcelona. Entrena-! Para nosotros — añade — la Reforma¡tar .o general en dicho Congreso,^ dccij-
c i í e c L M paga 
Es aterrador el aumento de las En-
fermedades reumáticas cuyas derivacio-
nes son infinitas. En el último Congrfco 
El aorarismo de Medicina tenido en París, tratando 
leste tema, el doctor Pierre Well, sccre-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Ultimos días de la temporada. Tarde y 
noche, "La chulapona", el éxito del año; 
butacas 5 pesetas. 
María Isabel 
Compañía Martí-Pierrá. Butacas, 3, 2 
y 1 pesetas. Hoy, tarde, "Mayo y Abri l" . 
Noche, el éxito clamoroso de Serrano An-
guita, "Tú el barco, yo el navegante". 
(Reestreno). 
Populares de "Camarada" 
COMICO. Por pocos días esta trmnfal 
comedia de Honorio Maura, a 3 pesetas 
butaca. Viernes, benericio dé Manolo Co-
llado, con "Cinco ¡óbitos". Teléfono 10525. 
miento de Camera para el campeonato Agraria o la reforma de la Reforma, no 
del mundo y otras Interesantes actuali- es sino un renglón de la política agra-
dades extranjeras. Yang-Tse-Krang (al- na, que no representa en nosotros espi-
fombra mágica). r i tu ciase sino una concepción de al-, «P**0 (Teléfono 30796). - 6.45, y ta líti nacionaj( basada en conside-
10,45, El presidente fantasma, graciosa r • ^ A „„„ «i„ 
humorada (2-5-934). |rar una agricultura próspera como cla-
CALLAO.—6,45 (salón), 10,45 (térra- ve y columna vertebral de nuestra eco-
za). E l rey de los fósforos (Li l i Damlta inomía, y en que los agricultores, por su 
y Warren William) (19-6-934). 
CAPITOL 6,45 y 10,45, proyección so-
nora de la Orquesta Rodé: Costurera a 
domicilio y Tenores y Ladrones. Telé-
fono 22229. 
CINE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
Déjame pasar la noche contigo (buta-
cas, 0,40) 
número y por sus virtudes, deben ejer-
cer una gran influencia en los destinos 
del país. Además, así como el socialismo 
polariza una serie de principios, aparte 
de los puramente económicos, nuestro 
agrarismo polariza los contrarios, la de-
fensa de los valores eternos de la civili 
CINE DE LA FLOR.—La casa de loslzación cristiana, 
muertos (por Howard Philips) y otras. No ba3ta una política de redistribu-
Imitando a otras Empresas, los días la^ ió Nada se consigue con distribuir la 
borables, hasta nuevo aviso, precios po- , e ^ A 
pularisimos, 0,60 y 0,40 (18-1-933). ¡pobreza. Hace falta una política de pro-
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 ducción, y que ambas se encaminen a la 
y 10,30 (butacas y sillones, una peseta; difusión y consolidación del bienestar so- ye tando de este modo el peligro ae i a j 
cambio diario de programa doble): Ilu-icial, sin que la una sea obstáculo ni de-¡grave dolencia. Se_aconseja depurarj | 
sión juvenil U n i t a Page y Warren Wi-1 trimento para la otra." 
lliams) y La jaul-
ró que los efecto3 perniciosos de eaj 
mal son tan de temer como los de 
tuberculosis o la sífilis. Las lesiones c 
díacas de origen reumático seguidas 
casos de muerte son incontables 
mismo se evidencia por lo"? continuad 
experimentos que el germen de este 
radica, en la mayoría de los casos, M 
la intoxicac ón del organismo por a c B 
muiación del ácido úrico que va formáM 
dose a través de loa años, como r e s j 
tado de una nutrición viciada. En tjl 
caso es bien patente la necesidad de ( f l j 
purar el organismo de este tóxico ú r M 
que engendra males sin cuento. P a ^ | 
conseguirlo se proclama que el me<l | 
camento ideal aprop ado es el Uromfl. 
Por virtud de sus componentes, laj c o l | 
creciones úr icas se dicuelven fácilmeai 
te, arrastrándolas hacia la orina, ahu. 
de oro (Jean Harlow 
y Loretta Young) (13-12-932). 
CINE I D E A L (Cine sonoro). — 6,45 y 
10,45: Marido y mujer (en español) (3-11-
932). 
Una política agraria 
Para lograr una agricultura próspera 
hace falta comenzar por el cimiento, por 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,451preparar al profesional; es decir, una 
y 10,45 (programa doble): El malvado|polít ica de enseñanza agrícola, de cul- ' 
Zaroff (por J. Mac Crea) y Astucias de lcura agraria no importada, sino nació-; 
mujer. Mañana, cambio de programa (21-lnal Lueg0 hay que proporcionarle el ta-; 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).—iller> el luffar de trabajo; es decir, la; 
6,45 y 10.45: Yo he sido espía (éxito in- propiedad, mediante una política de más 
menso) (30-1-934). |justa distribución de la riqueza. A l mis-' 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900;. |mo tiempo hay que facilitarle medios' 
6,45 y 10,45: Un par de frescos (enorme .para una política de producción, una po.' 
^ t e i w ^ S f í ^ k t o T Ü i í -TOO-VT ilítica de semillas, de fertilizantes, de; CINE SAN CARLOS (Telefono 72827). !obra5 pública5> de repoblación forekal,! 
organismo con el Uromil a cada can l» 
bio de estación. Con esta sencilla «jjjJÍSm 
cua providencia, quien la emplee s e r o H ^ 
Ubre de los ataques reumáticos y ar-
tríticos, de la apoplejía, mai de piedra, 
etcétera. 
A las 6,45 y 10,45: El ídolo de las muje-
res o El boxeador y la dama (buta-
cas, 1,25). 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua: Cadetes y 
colegialas (variedad). Trabajadores del 
mundo (un viaje explicado en español). 
Páginas del pasado (variedad). Deporte 
emocionante número 1.361. La gitanilla 
(dibujos sonoros). Butaca, una peseta. 
CINEMA AriGÜELLES. — 6,45 y 10,45 
(Temporada popular. Butacas, 0,75): Dé m i r ! n i o Af* l a e r r m í p ^ • A < t , , ;iame pasar la noche contig0 y E1 expre-U l U i O u e l a s m u ^ t í r e s so de Shangay (esta última en español) 
Por Max Baer, campeón mundial de 
boxeo. Interesantísima película deportiva. 
Gran éxito en el CINE SAN CARLOS. 
Ultimo día. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
ASTORIA (Compañía Lupe Rivas Ca-
cho).—A las 6,45, E l ex... (de Muñoz Se-
ca y Pérez Fernández) y Bombones me-
jicanos; 10,45. Cloti, la corredora y A 
través de América. Butacas, 1,50, 1 y 0,50 
pesetas. (15-6-934). 
CALDERON (última semana).—6,45 y 
10,45, La Chulnpona (butaca, 5 pesetas) 
(1-4-934). 
COMEDIA—10,45 (popular, 3 pesetas 
butaca). La "miss" más "miss" (15-5-
934 >. 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,45 
y 10.45, Camarr.da (populares). 
ESPAÑOL (Meliá-Cibrián).—7, Cuan-
do los hijos de Eva no son los hijos de mp.les instructiva). Pa thé Journal (ac-
(25-10-932). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Forasteros 
en Honduras (Géorge Sidney y Charles 
Murray) y Doctor Franquestein (Boris 
Karloff). 
CINEMA GOYA.—6,45 y 10,45: Mi de 
Luego hay que buscar la concordancia i 
de la economía agraria con el resto de i 
la economía. Habla a este respecto del 
cultivo de plantas textiles, de coopera-; 
tivas, y ?e Befiere luego al crédito que 
debe extenderse en sus diversas ramas: 
crédito personal, crédito real, crédito 
prendario con reformas legislativas, y a 
la colocación remuneradora de los pro-
ductos y política de tratados. Además, 
como no sólo de pan vive el hombre, la 
política agraria ha de tender también n 
facilitar vida más cómoda al agricultor 
a la cultura y a la sanidad rural. 
La Reforma agraria—insiste—no e-
más que una parte pequeña de la polí-
tica agraria. Ha de basarse no en asen-
tamientos, creando un feudalismo de Es 
t ^ n f i 2(tq?aS laS localidades a 1 Pese-itado, sino en difundir la pequeña pro 
* Í « T i M r v w r _ « A K -o r Piedad y darle estructura de economí'; 
J S S ^ ^ ^ i ^ ^ ^ h ^ » J V* abar-
Girls (butacas, 3 pesetas). I "6 el traba]0 de una familia. Eírta.-^ 
FIGARO (Teléfono 23741. Moderno sis- economías cerradas tienen la ventaja 
tema de refrigeración).—6,45 y 10,45 (pro- de que se sustraen mejor a las crisis 
grama doble): Estrella de Valencia y 'económicas y facilita la obra económica 
Crepúsculo rojo (22-11-933). nacional al disminuir la masa de ma-
PALACIO DE LA MUSICA. - 6 45 y estar basada también la Reforma agra-
10,45: Yo de día, tú de noche (Kate delr.ia en la extenarión de las obras hidráu-
Nagy y Willy Fristch). Butacas, 3 ptas.! lica,?-
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru 
gada, continua (butaca, una peseta): As-
pectos de la región francesa El Jura (do-
cumental). La momia mágica (dibujo). 
De pura sangre (deportiva). Revista fe-
menina (última hora). Familia de ani-
CORRIDA DEL MONTEPIO DE TOREROS 
Mañana jueves, 21, se celebrará la 
tradicional corrida a beneficio de la 
Asociación Benéfica de Auxilios Mu-
tuos de Toreros, en la Plaza de Ma-
drid, con el siguiente programa: seis 
toros de los herederos del duque de 
Tovar, antes de Félix Suárez, y los ma-
tadores Niño de la Palma, Barrera, Ar-
millita, Solórzano, Ortega y Maravilla, 
quienes, como sus cuadrillas, ac tuarán 
completamente gratis. Con estos ele-
mentos, es de esperar que sea un éxito. 
Adán (butacas, 2 pesetas); 10. función 
extraordinaria benéfica (6-11-931). 
LATINA (Compañía lírica).—6,45, La 
Parranda; 10,45, Doña Francisquita (tres 
pesetas butaca). 
MARIA ISABEL.—6,45, Mayo y Abri l ; 
10,45, Tú el barco, yo el navegante (re-
estreno). Butaca, 3 pesetas (3-5-934). 
TEATRO CHUECA.—6,45, La dama de 
las camelias: 10,45, Hav que ser moder-
nos (25-3-933). 
ZARZUELA.—A las 6,45 y 10,45, Los 
criminales. (Todas las butacas a 2 pe-
setas) (17-6-934). 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4,30 (corriente): 
Primero, a remonte: Salsamendi y Gu-
ruceaga contra Abrego I I I y Ervl t i . Se-
gundo, a remonte: Araño I I y Alberdi 
contra Izaguirre I I I y Larrañaga. 
PLAYA DE MADRID.—Autobuses ca-
da diez minutos. Avenida Dato, 22. 
CINES 
ACTUALIDADES—11 mañana a 1,30 
•'H H S S 5? IS E B. H E S £ S 
P A L A C I O de la MUSICA 
Refrigerado 
MAÑANA, ESTRENO 
F 9 X 
E L R E Y DE 
L A S E L V A 
tualidades últ 'ma hora). 
PLEYEL.—5, 7 y 11: Charles Chasse 
(Laurel y Hardy). Precios reducidísimos. 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: El tobogán 
número 13 (policíaca). Peseta butaca (7-
6-934). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—A las 6,45 y 10,45: Noches 
en venta (opereta con Sary M^rltzs y 
Herbert Marshall y Charles Ruggles. 
En esta semana apertura del jardín (15-
5-934). 
ROYALTY (Teléfono 34458). — A las 
6,45 y 10,45: Exito de Los conquistadores 
y Oro en Uacns. Desde hoy, precios de 
verano (5-8-934). 
SAN MIGUEL. — 6,4r (salón) y 10,45 
(terraza): Viaje de ida (Kay Francis y 
William Powell). Butacas, 1 peseta (22-5̂  
934) 
T Í V O L I . — A las 6,45 y 10,45 (éxito apo-
teósico): Catalina de Rusia (maravillo-
sa superproducción, creación de Dougla* 
Fairbakns Jr. y Elizabeth Bergner). Com-
pleta el programa Sevilla (el mejor re-
portaje de arte). Las distintas épocas 
del baile (con exhibiciones por los me-
jores bailarines del mundo) y El flau-
tista de Hamelin (preciosos dibujos en 
colores) (22-2-934). 
Lo que es posible realizar 
L A S C A N 
recobran su color primitivo, cas 
negro, con el agua vegetal "LA UNT^ 
¡Haga una prueba y la SAL' 
Expuesto lo que serla una política 
agraria maximilista, vengamos a las * 1 H • ^ M I B 
realidades de lo que hoy es posible rea-
lizar. En la hinótesis menor, hay que 
contar una ley de Arrendamientos, a ba-
se de justa renta, -plazo prolongado, de-
recho de redención, etc.; y la revisión 
de la Reforma Agraria, sobre la que ya 
presentamos un proyecto. Habla de la 
ampliación del tiempo para los recur-
sos, y las restricciones en cuanto a la 
finalidad de la reforma, exceptuando la 
pequeña propiedad y las incautaciones 
temporales, y en términos generales las 
aplicaciones colectivas. No asentamien-
tos, sino difusión de la pequeña propie-1 
dad, mediante patrimonios familiares y ' 
economías cerradas y también por ven-
ta de parcelas a plazos. Tratamos tam-
bién de corregir injusticias en la valo-
ración, y creemos necesario ampliar la 
base del Instituto de Reforma Agraria. 
La reforma será la que sea el Instituto, 
idea vieja nuestra, Incorporada a la 
ley por una enmienda del señor Gil Ro-
bles, luego desvirtuada. Es necesario 
un Instituto con capacidad técnica, re-
cursos econ6mic:s y autonomía contro-
lada por el Estado, un Instituto libre 
de les vaivenes de la política y de las 
intromisiones partidistas. 
D i s e n t e r í a ! 
el mejor desinfectante 
g a s t r o - í n t e s t í n ' a l 
L a S a r c o l a c t i n c 
RECOMENDADA POR LOS MÉDICOS 
El m á s seguro r e g u l a r í z a d o r 
y est imulante ' 4fr ía« 
nes d íges t ív 
DE V E N T A E N TOT 
LAS F A R M A C I A 
P r e c i o : 5*20 p e s 
•ism¡¡!a;!!;a:;::!B¡iiiin:¡!ainiiiiRii 
P E R S I A 
desde 1,50 metro, colocada. 
Hules, Artículos limpieza. Tod<i 
de Almacén. 
ALMACENES SERR. 
San Bernardo, 2. Tel. 22; 
lffll!!B":Hll!ll!ll 
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
S í l T Q I 
BUTACA, 3 PESETAS 
li 
IT, 
C A P I T O L 
Al cesar la actuación del sexteto típico cubano MARIANAO, por 
tener que atender otros compromisos, el programa cinematográ-
fico de la SALA CAPITOL ha sido reforzado con una notable pro-
yección sonora de la célebre ORQUESTA RODE y con una su-
gestiva comedir. r.orta titulada COSTURERA A DOMICILIO. 3:^; . 
en el programa la graciosa película de fino humorismo inglés 
TENORES Y LADRONES 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co 
tizaciones de Bolsa. Gula de ferroca-
rriles y automóviles de linea. Gacetillas. 
Calendario astronómico. Boletín sanita-
rio smanal. Santoral. Bolsa de trabajo. 
Programas del día. —13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Música variada.—13,30: Concierto musi-
cal.—15,40: "La Palabra". Información 
cinematográfica.—17: Campanadas. Mú-
sica ligera.—18: "Efemérides del día". 
Recital de Lieder.—18,30: Cotizaciones 
de Bolsa. I I ciclo de charlas sobre cine-
ma educativo. Recital de piano.—19,30: 
"La Palabra". Concierto—20: Interven-
ción de Ramón Gómez de la Serna.— 
20,50: Nota deportiva. Noticiario tau-
rino.—21: Campanadas. Señales hora-
rias. Estampa radiofónica: "Rosas de 
otoño". Recital de canto.—22: "La Pa-
labra". Concierto de música española.— 
23,45: "La Palabra".—24: Campanadas. 
Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: «Rapsodia cubana», «Los 
, . , , , En situación favorable podemos pen-
(El anuncio de los espectáculos no su- ^qr pn i i p c r a r o n « o o - n ^ o o i j 
pone aprobación ni recomendación. 1^ ¡ ^ L ^ " i ! 5 " fen. Seg,llldfa ley de 
fecha entre paréntesis al pie de cada! enS€nfnza profesiona1'otra de bienes co-
cartelera corresponde a la de la publi- muilaJW< 0tra sobre patrimonio fami-
liar. También cree que el Instituto de 
Reforma Agraria debería obrar sólo a 
instancia de parte. 
Habla de la creación de regadíos, y 
dice que el plan nacion.il de Obras H i -
dráulicas podrá tener defectos, incluso 
algunos graves respecto a la justicia 
distributiva entre las cuencas, atención 
a las realidades comerciales de la ex-
portación, etc., pero que merece simpa-
tía al abarcar el conjunto nacional, y 
evitar que estas cuestiones se acome-
tan con criterios movedizos y dispersoa 
Podrá ser revisado por el Consejo de 
Economía o por las Cortes; pero debe 
seguir adelante. 
Grande fué la responsabilidad, agre-
ga, de los redactores de la ley agraria 
de 1932; pero al modiñcarla tenemos 
que poner todo cuidado, y todo será 
poco, porque después de la revisión des-
aparezará la esperanza de mejora. He-
mos de evitar que graves problemas so-
ciales pongan en peligro los valores 
eternos de la civilización. 
Fué largamente aplaudido, y recibió 
numerosas felicitaciones. 
a todas! Venta en perfumerías y en 
de MORENO, MAYOR, 25. 
',>:B . fg ^iii^lilli'Hl^illlini!!;;!!!!!!!!!!!!!^!!!!iiiiiiifg 
AGENTE PROPIEDAD INDUSTRIAL, 
establecido y acreditado, desea socio ca-
pitalista. Escribid con informes. DEBA-
TE. 40085. 
w»!-»! B.::i:H'';;:»i<-:.i;!¡!;iiiBi!nii«;!rii •••» • 
L A B Q L Q Ñ E S A 
Calle ARLABAN, 5. TELEFONO 37603 
Extenso surtido de pastas de Italia. Ser-
vicio a domicilio de Ravioli, Caneloni, ta-
llarines frescos al huevo, elaborados a 
diario, y también por raciones. Quesos y 
embutidos de Italia. Fiambres de todas 
clases. 
PMuM • R! ^^'iW^R^BíI^IWlEiríll i i i i i i i iPi 
S O M B R E R O S V I L L A R 
SEÑORA. CABALLERO 
Siempre últimos modelos, a 12.50 pesetas. 
MARIANA PINEDA. 10. 
Gafas y lentes 
cristales H-
os para la con-
servación 'le la 
vista. 
.si ' l MADRID 
* v w * n K I 
A N A S 
SALINAS 
Carranza. 5 Teléfono 32370 
rowiiiiwinwiiH^BfiiiriiPii 
UNÓLEUM -
lo gitano». Noticias de Prensa. 15 30: 
Cierre.—17,30: «La mejor del puerto», 
"La Princesa de las Czardas", Guza-
res», «La fiesta de San Antón», «Me-
dia ¿ rana ina y soleares», «Pizzicato», 
Claveles», «Danza siberiana», «Canción ¡"Frauenherz", Kowantchina", "El R o 
triste», «Gaveta en sol*, «Capricho an- meral", "Cuentos de Hoffmann" "Olaji 
dafcMW, m boiU &• LHjf Aicm^ov m Danubio».—18,30: Cbor-la BHWÍOTI, 
i m m m o 
ntDOCO PECONniTVYENTC EN / V VOT 
OOMA/ ELIXIO £ iNYECimt • VIGOCIZA 
,\ ID/" 0ÍBILC/ D£JWfNtCt A lOT VltJOT 






A todaa horM del día, de la 
noche, incluso en festividadea, 
siempre, siempre, hay u n a 
guardia permanente por abono 
mensual para acudir en auxi-
lio del motor que no marche, 
corrigiendo su defecto o susti 
tuyéndolo por otro para que su 
industria no se perjudique. 
¡Treinta años dedicado a esta 
actividad industrial es la me 
jor garantía de s u cumplí 
miento! 
L A V I D A E N M A D R I D 
( 5 ) Miércoles 20 de Janlo de IttJ 
Diputac ión provincial 
E M P R E S A 
negocio acreditado, solicita aportaciones 
reintegrables plazos Ajos. Plena garan-
tía. Ofertas por escrito al número 22.522. 
Montera, 15. Agencia PRADO. 
• . .H . • ; a .^H'..li.iüi^iB:.;'H'm.H i; ,1 .".Q^'ii^ 
c o c i n a s D I E Z M A 
Las mejores y más baratas 
C A V A B A J A , 4 . 
V A L M A S E D A 
ROPA D E CASA 
6 . E S P O Z Y M I N A , 5 . 
« l ! ! V I » i H i H ^ 
B L E N O R R A G I A 
Curación rápida, usando la INYECCION 
M E S T R E S ; mata los gonococos en 10 mi-
nutos, no produce estrecheces ni man-
cha. Venta: F . GAYOSO, Arenal, 2. 
nillíiilIlBÜliliilllliÍBlLUi.ia.': ,̂„;,tS:,.„L 
B a l n e a r i o d e L i é r g a n e s 
SANTANDER 
Unicas aguas que curan y evitam la pre-
disposición a CATARROS de la NARIZ, 
LARINGE, BRONQUIOS Y PULMON 
Instalación, la mejor de España. 
GRAN HOTEL, con precios módicos y 
todo «1 confort moderno. 
" S l a n d a r c T 
8, 10 y M HP., y 18 HP., 7 plazas. 
MARIANO SANCHO 
Femando el Santo, tí. Facilidades. 
aiiiiiiiiiii>!i!nii!iniiiin!ii!ni!iiuiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii!iiii 
A G U A S MINERALES 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ. 80.—TELEFONO 13279. 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEPTICAS 
MADRID 
A R A C O C E R 
S O S . A VAPOR 
9« |l«t« tOM^O' 
TOA CATfttOQD & 
GRUBERLS 
partido 45-0 
B I L B A O 
m 
• • l l i » 
i l 
' S A L D E F R U T A * 
E N O 
— ( " F R U I T S A L T " ) — 
L a x a y refresca 
•muí 
I n d i a 
• i 
MAOTA RfCfSTPAOA 
Unico artículo que 
ein TEÑIR hace 
d « s a p a r e c e r las 
CANAS. Premiado 
• a la Exposición 
de Higiene. Venta 
al por mayor: Ca-
lle Muñoz Torre-
ro, número 4. Ma-
drid, y en todos i l 
1 los almacene», • i 
ei señor Noguera 
E l señor García Moro protestó nue-
vamente de que el señor Coca ocupe los 
escaños provinciales. 
E l señor Ovejero combatió la cons-
frucción de una estación depuradora de 
aguas en ei Colegio de Pablo Iglesias. 
Dijo que se sigue enterrando allí el 
dinero y que más tarde o más temprano 
se podrá exigir responsabilidad por au-
torizar estos gastos. 
E l señor García Moro dijo que se debe 
atender bien a los colegiales o sacarlos 
del Colegio. Se retiró ei dictamen. 
Largamente se discutió la forma de 
los concursos que piensa organizar la 
Diputación sobre trabajos periodísticos 
con ella relacionados. También se reti-
ró el dictamen. 
Se acordó nombrar un director admi-
nistrativo interino que organice el régi-
men interior del Colegio de Pablo Igle-
sias. 
E i señor García Moro dijo que falta 
agua en el Manicomio de Alcalá y pi-
dió que ello se remedie. 
E l señor Cantos pidió la cooperación 
provincial para las fiestas por el cente-
nario de la abolición del Santo Oficio. 
E l presidente la ofreció incondicional-
mente. 
E l señor Ovejero pidió que la doctora 
Montessorl dé alguna conferencia por 
encargo de la Diputación y la retribuya 
por ello. E l presidente dió cuenta de 
que el maestro Guerrero ha regalado 300 
localidades de espectáculos para los ni-
ños de la Beneficencia. 
Ratificó la afirmación de que el ex 
gestor socialista señor Rojo había sido 
citado para declarar por la pérdida del 
expediente de la plaza de toros y no 
había acudido. Dijo que esta afirmación 
la hace porque el alguacil judicial llevó 
la cédula de citación a la Diputación y 
desde allí a casa del señor Rojo. 
D e dos a cuatro y media de la 
Celebró ayer sesión ordinaria la Co-
misión gestora provincia^ presidida por 
tarde no debe haber música 
E l Jefe superior de Policía, señor Va . 
He, ha dirigido a los comisarios de dis-
trito una circular disponiendo que, con 
el fin de evitar molestias impidiendo 
laa horas de descanso natural a los ve-
cinos, cese toda clase de música en los 
establecimientos públicos hasta el día 
21 de septiembre, desde las dos hasta 
las cuatro y media de la tarde. 
Reparto de premios a de-
pendientes de Comercio 
a 
E n la Cámara Oficial de Comercio 
se ha celebrado la entrega de premios 
del concurso instituido por esta Corpo 
ración, para premiar a los catorce de-
pendientes que llevaran más tiempo al 
servicio de una misma casa comercial 
Al acto asistieron el ministro de In-
dustria y Comercio, el presidente del 
Consejo Superior de Cámaras de Co-
mercio, señor Mahou; el señor Valcár 
cel, el presidente de la Cámara de Ma 
drid, señor Salgado, los vocales de di-
cha Corporación, los dependientes pre 
miados con sus respectivos patronos y 
numerosos comerciantes. 
E l señor Salgado agradeció al minis 
tro su presencia en el acto, y dijo que 
la Cámara se complacía en premiar a 
unos dependientes modelos de trabajo 
y honradez, y hacía público el caso 
ejemplar de estos catorce dependientes, 
para que puedan ser imitados. Añadió 
que la Cámara quería en todo momen 
to colaborar con, el Poder constituido, 
sirviéndole de asesoramiento en todos 
aquellos casos que estimase precisos 
A continuación^ el señor González, 
secretario general de la Cámara, leyó 
los nombres de los premiados, y el mi 
nistro fué entregándoles a cada uno 
sus respectivos premios. 
Por último, el señor Iranzo, en nom 
bre del Gobierno, se asoció al acto, y 
dijo que agradecía la colaboración ofre 
cida por la Cámara. 
L a Cámara—dijo—ha puesto de ma-
nifiesto con este acto cómo además de 
preocuparse por los intereses materia-
les del comercio, le interesan los fac-
tores morales, más importantes aún, 
porque estos premios significan honra-
dez, lealtad y espíritu del cumplimien-
to del deber. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Asamblea de Mutuali-
ciedad de Vendedores ME] Progreso" 
(Augusto Figueroa, 29), donde podrán 
rectificarse por los interesados los erro-
rea que observen en dicho Censo. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general—Las presiones bajas 
del Norte de Europa aumentan de ex-
tensión, y su influjo alcanza hasta el 
Norte de Francia y Alemania. Las pre-
siones altas también aumentan de in-
tensidad y se centran entre Azores y 
Portugal. Llueve por Inglaterra, Países 
Bajos y se observan tormentas por 
Suiza. 
Temperaturae de ayer en España.— 
Albacete, 34 máxima; 12 mínima; Al-
geciras, 28 y 19; Alicante, 28 y 17; Al-
mería, 30 y 20; Avila, 29 y 12; Bada-
joz, 38 y 19; Baeza, 34 y 18; Barcelo-
na, 30 y 22; Cáceres, 39 máxima; Cas-
tellón, 30 y 19; Ciudad Real, 35 y 15; 
Córdoba, 38 y 17; Coruña, 13 mínima; 
Cuenca, 31 y 11; Gerona, 35 y 18; Gi-
jón, 21 y 16; Granadk, 34 y Ify Gua-
dalajara, 32 y 12; Huelva, 35 y 20; 
Huesca, 33 y 20; Jaén, 35 y 20; León, 
31 y 11; Logroño, 31 y 16; Mahón, 32 
y 19; Málaga, 26 y 19; Melilla, 20 mí-
nima; Murcia, 33 y 12; Orense, 30 y 
17; Oviedo, 21 y 14; Pamplona, 33 y 
17; Palma de Mallorca, 13 mínima; 
Pontevedra, 26 y 15; Salamanca, 32 
máxima; Santander, 20 y 19; Santia-
go, 25 y 11; San Fernando, 22 míni-
ma; San Sebastián, 21 y 18; Santa 
Cruz de Tenerife, 19 mínima; Segovia, 
31 y 15; Sevilla, 39 y 18; Soria, 30 y 
14; Tarragona,, 26 y 19; Teruel, 30 y 
10; Toledo, 35 y 16; Tortosa, 32 y 17; 
Tetuán, 23 y 16; Valencia, 28 y 17; 
Valladolid, 32 y 15; Vigo, 24 y 16; Vi-
toria, 21 y 16; Zamora, 28 y 15; Za-
ragoza, 36 y 19. 
Para hoy 
Academia de Ciencias (Valverde, 24). 
6,30 t., recepción del académico electo 
don José A. Sánchez Pérez, cuyo discur-
so de ingreso tratará de "Monografía so-
bre Juan Bautista Labaña". Le contes-
tará don José María Torroja. 
Academia de Dermatología (Sandoval, 
5).—7 t., sesión científica. 
Asociación de Contratistas de Obras 
públicas (Avenida del Conde de Peñalver, 
3).—5 t.. Junta general. 
Homenaje a! doctor García del Villar.— 
9,30 n., banquete. 
Instituto de Ingenieros Civiles (Alca-
lá, 47),—7 t., Mr. Maurlce Lemaire, " E l 
procedimiento * de conservación de vías 
por Soufflage Mesuré". 
Instituto Nacional de Fsicotecnia (Al-
berto Aguilera, 25).—7 t., profesor Her-
bcrt Huckenbeck, "Ensayo sobre el pue-
blo español". 
Unión Económica (Barquillo, 13).—7 t., 
don Luis Cornide, "La economía de Ga-




Patología Médica, a las once, en la cá-
tedra sexta, los libres inscritos. 
Obstetricia y Ginecología primero, a las 
ocho, en el anfiteatro pequeño, los libres. 
Parasitología, a las once, en el laborato-
rio, los libres. 
Patología Quirúrgica primero, a las 
doce, en el anfiteatro pequeño, los oficia-
les. 
Hidrología, a las diez, en el laborato-
o de Hidrología, los oficiales de la lista. 
Patología general, a las nueve, en la 
cátedra sexta, los libres que hayan he-
cho el práctico. 
Terapéutica olínlca, a las once, en la 
cátedra segunda, los libres. 
Pediatría, a las diez, en la cátedra pri-
mera, los libres pendientes. 
Electrolo^ía, a las seis y media, en la 
cátedra primera, los libres pendientes. 
Oftalmología, a las nueve, en el anfi-
teatro pequeño, los que aspiren a sobre-
saliente. 
Farmacología, a las once, en la cáte-
ra segunda, los libres. 
Para mañana: 
Obstetricia y Ginecología segundo, a 
las once, en el anfiteatro pequeño, los 
libres pertenecientes a las Secciones 31, 
"2, 33 y 34 que figuren en la lista. 
Prótesis segundo, en la Escuela de 
Odontología, a las diez y media, los li-
bres. 
Patología Quirúrgica segundo, a las 
nueve, en el anfiteatro grande, los li-
bres pendientes. 
Obstetricia y Ginecología segundo, en 
el anfiteatro pequeño, a las once, los li-
bres pertenecientes a las secciones 31, 
32, 33 y 34, y a la misma hora las sec-
ciones 35, 36, 37 y 38. 
Microbiología Médica, a las ocho, en el 
laboratorio de Histología, los oficiales 
pendientes, y a la misma hora los li-
bres pendientes. 
Instituto S a n Isidro 
Verbena del Carmen.—Se están organi-
zando ya los festejos de la verbena del 
Carmen en Chamberí. Entre otros actos 
se celebrará una merienda a los niños y 
niñas del distrito; una fiesta cultural en 
un teatro de la barriada, partidos de 
football y concursos de bandurrias y gui 
tarras. Se instalará también una "ker 
messe" a beneficio de la Casa de Socorro. 
L a correspondencia aérea.—El admini 
trador principal de Correos de Madrid 
nos ruega la publicación de la nota si-
guiente: "Se pone en conocimiento del 
público que, a partir del día 24 del actual, 
los sobreportes aplicables a la correspon-
dencia avión destinada al Brasil, Argen-
tina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia 
y Perú, serán los siguientes: 4,25 pesetas 
por cada cinco gramos o fracción de cin-
co gramos de cartas, por cada tarjeta 
postal y por cada giro y, 3,40 por cada 
veinte gramos o fracción de veinte gra 
mos de impresos, muestras y papeles de 
negocios." 
dades Escolares 
A las diez de la mañana de hoy se 
Inaugurará la Asamblea sobre «Mutua-
lidades Escolares», que se celebrará en 
«1 Instituto Nacional de Previsión, y 
que continuará durante loe días 21, 
22 y 23. 
Todas las ponencias presentadas, asi 
•orno laa conferencias, que se celebra-
rán los días de Asamblea por la tarde, 
tratarán de la mejor forma de encau-
aar el Mutualismo escolar y la Previ-
sión infantil. 
Hoy se inaugurará también la expo-
sición de realizaciones y avances del 
Mutualismo escolar. Durante los días 
de Asamblea podrá visitarse de cuatro 
a seis de la tarde, y loa días posterio-
res, de diez a una y de cinco a siete. 
Expos ic ión de encuademacio-
nes antiguas españolas 
L a presente semana será la última que 
estará abierta al público esta Exposi-
ción, organizada por la Sociedad de Ami-
gos del Arte en su local del paseo de 
Recoletos, 20 (Palacio de la Biblioteca 
Nacional). r »' •*'• A 
Los alumnos del I . S. O . 
B a l n e a r i o L A I S A B E L A 
1.° julio a 80 sepbre. Especialidad afec-
ciones nerviosas, asma, reumatismo. In-
formes: San Mateo, 18. 
E n 
lo 
a el cursillo social para obreros que 
está desarrollando en el Centro de 
Cultura Superior Femenina, toman par-
alumnos del Instituto Social Obrero, 
i ahora han pronunciado confe-
el cortador de calzado, de Pam-
Valentín Ayucar Metauten (In-
tervención obrera en la gestión de las 
sas), el obrero del campo, de 
Nuíes (Castellón), Vicente Martínez Fe-
(Justicia social), y José María 
rastrlllador de cáñamo, de 
. de Segura (Alicante), que ha-
ayer sobre el tema: «Los sindica-
cristianos y las huelgas». 












de Per iódicos 
m Censo de vendedores de periódi-
cos jornales voceadores y repartidores 
il» 'puestos, est-.-á expuesto durante la 
secunda quincena del mes de jumo ac-
tual «n ed Jurado mixto de Prenea '.pia-




Agenlcj para el centro 
SANCHEZ RAMOS Y SIMONETTA 
P I Y MABGALL, 5.—M4.DRID. 
Distribuidores para España 
M E L Z E R y E C H E V A R R I 
GRAN VIA, 87.—BILBAO. 
P E P I T A A L V A R E Z 
Vestidos. — OLOZAGA, 6. — Abrigos. 
Liquidación de modelos. 
T R l B Ü Ñ A T E S 
Curiales contra curiales 
E r a ministro Largo Caballero cuando 
la orden de 18 de marzo de 1932 vino 
a crear un Jurado mixto para los em-
pleados de la administración de Jus-
ticia. 
Los secretarios estimaron lesiva la 
constitución de este organismo t inter-
pusieron el recurso contencioso que se 
ha visto ayer mañana ante la Sala ter-
cera del Tribunal Supremo. 
L a voz de los secretarios la llevaba 
el señor Sánchez Román. A sus pre-
tensiones se oponía el fiscal y el se-
ñor Bujeda. 
L a competencia de la Sala la deri-
vaba el recurrente de la sentencia de 
16 de enero, que declaró la improce-
dencia de la constitución de un Jurado 
mixto para los empleados de despachos 
dedicados a profesiones liberales. 
A la creación del que ayer se discutía, 
parecen oponerse los artículos 104 y 
105 de la ley de Juradas mixtas, de 27 
de noviembre de 1931. 
E l fiscal y el abogado recurrido ne-
gaban la procedencia del recurso, al 
amparo del artículo 1.° de la ley de lo 
Contencioso, porque la orden no vulne-
ra un derecho de carácter administra-
tivo establecido en favor del reoarreftte. 
E x á m e n e s c o n v o c a d o s e n 
l o s C e n t r o s d o c e n t e s 
di 
Facultad de Derecho. Para hoy: 
Derecho Civil general, a las dies y me-
a, del 176 al ñnal de los libres, y a las 
once. Derecho Civil segundo, del 176 al 
final de loe libres. 
Derecho Penal, a las diez y media, los 
libres pendientes que realizaron examén 
práctico el 18. 
Derecho Internacional Privado, a laa 
cuatro y media, los libres, del 1 ál final. 
Derecho Mercantil, a las cuatro, los li-
bres, del 101 al final. 
Para mañana: 
Derecho Canónico, a las diez, los libres, 
del 1 al final. 
Historia d*l Derecho, a las once, los li-
bres que aspiren a matricula de honor. 
Medicina 
Para hoy: 
Fisiología e Higiene y Ciencias Natu-
rales (segundo del moderno), a las nue-
ve, los libres. 
Latín segundo, a las ocho y media, los 
libres que tengan en sus papeleta nú-
meros pares, y a 1?# tres y media los 
impares. 
Francés segundo, a las tres y media, 
los solicitantes. 
Gimnasia primero, a las cuatro, los nú 
meros pares. 
Historia de España, a las cuatro, U)s 
números pares. 
Historia Literaria, a las cuarro, los li 
bres m'imeros impares. 
Dibujo segundo, a las ocho y inedia, 
los libres números pares. 
Para mañana: 
Ingreso sólo, a las ocho y media, del 
621 al 930; 621-698, primer Tribunal; 
699-774, segundo Tribunal; 775-852, tercer 
Tribunal; 853-930, cuarto Tribunal. 
Etica y Derecho, a las ocho y media, 
los impares. 
Interventores del Estado en Ferroca-
rriles.—-Para hoy, a las cuatro de la tar-
de, están convocados loa opositores nú-
meros 175 al 200. 
Aduanas.—Han aprobado el segundo 
ejercicio los números 100 y 131. Para hoy, 
a las diez de la mañana, están convoca-
dos los opositores desde el número 186 al 
final de la lista. 
Abogados del Estado.—Han aprobado 
el segundo ejercicio los opositores don 
Joaquín Checa Almohalla, 31,50; don Mi-
guel Fernández Morales, 32; don Urbano 
Diéguez Igea, 36; don Marcelo Catalá 
Ruiz, 33; don Fernando González Ledes-
ma, 26, y don Fermín Garcia-Bernardo 
y de la Sala, 27. 
Para hoy, a las ocho y media de la 
mañana y cuatro de la tarde, están con-
vocados los opositores números 125, 126 
129, 130 y 131. 
Notarías.—En la sesión de la tarde han 
aprobado el primer ejercicio los oposito-
res siguientes: don Ricardo Asensio Fe-
rrer, 28,08; don Mariano Lozano Díaz, 
28,01, y don Martín Pérez Martínez, 
30,15. 
E n la sesión de la noche, ha aproba-
do don Juan Alonso Villalobos Solórza-
no, 28,90. 
Para hoy, a las cuatro de la tarde, es-
tán convocados los opositores hasta el 
final de la lista. 
Secretarios Judiciales.—Como ya he-
mos anunciado, hoy están convocados los 
opositores hasta el número 220 de la lis-
ta, para la práctica del segundo ejerci-
cio y mañana los restantes hasta termi-
nar. 
Auxiliares de Hacienda.—Han aproba-
do el primer ejercicio los opositores si-
guientes: 
Números 2.626, don Juan Antonio Es-
pañol, 33; 2.636, don Antonio Cornejo, 30; 
2.638, don Antonio Contreras, 35,50; 2.640, 
doña Manuela Martínez, 32,25; 2.644, don 
Juan Pedro Fernández, 40,50; 2.647, don 
Miguel Gómez, 30,50 ; 2.650, don Juan An-
dréu. 38; 2.660, don Emilio Sicilia, 85,50; 
2.662, don Juan Royo, 35,50; 2.670, don 
Femando Febles, 30; 2.671, doña Rosa 
Benito, 3.350; 2.675, don Vicente Qrturia, 
30; 2.676, doña Amelia Meseguer, 30; 
2.678, doña Maria Guimaraens, 30; 2.690, 
don Antonio Cánovas, 36,75; 2.695, don 
Antonio de Soto, 35,50; 2.698, don Manuel 
Cervigón. 32,50; 2.700, doña Rosario del 
Arco, 30; 2.701, don Antonio de Villagó-
mez, 37,25; 2.702, doña Elena García, 34,25; 
2.704, don Ildefonso Alejandro Lorenzo, 
30; 2.705, don Miguel García, 30; 2.708, 
don Enrique Brasso, 32,50; 2.713, don To 
más Lacasa, 37,75; 2.715, doña María Ca-
beza, 30; 2.716, don'Pedro Tallón Cante-
ro, 34,75, y 2.718, don Vicente Garcés, 30. 
Están convocados para hoy, a las nue-
ve de la mañana, los números 2.825 al 
2.904, como efectivos, y 2.905 al 2.984, co-
mo suplentes. 
Para la práctica del segundo ejercicio 
están convocados hoy, a las cuatro de 
la tarde, los opositores números 2.350 al 
2.402. 
L a convocatoria de guardias de Asalto. 
L a Sociedad benéfica de licenciados mili-
tares "Nueva Esperanza", nos ruega que 
hagamos pública su petición al ministro 
de la Gobernación y al director general 
de Seguridad, para que la talla exigida 
en las oposiciones convocadas para guar-
dias de Seguridad y Asalto, de 1,710 mi-
límetros sea rebajada a la de 1.677, que 
es la que se exige para Guardia civil y 
Carabineros. De no accederse a esta pe-
tición, habrá—dicen—un gran número de 
Individuos que han sido útiles para pres-
tar «1 servicio activo en el Ejército, que 
no podrán solicitar los únicos destinos 
que se concursan entre los licenciados 
militares. 
A L O S C O L E G I O S G A T O L I C < 
A todos sus alumnos que en el próximo curso de 1934-35 h a j 
de seguir estudios de la Facultad de Derecho, deben dirigirles 
CENTRO D E ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
P í d a n s e informaciones a la S e c r e t a r í a del C . E . U . 
A L F O N S O XI , 4. MADRID 
F A B R I C A D E A R T I C U L O S P A R A V I A J E 
GOYA, 21, hace descuentos del 10 al 30 por 100 por exceso de exlstenciar 
IIIIIHII 
* P R I M E R A P A R T E , a la venta esta semana. 
SEGUNDA P A R T E , a la venta la semana próxima. 
T R E I N T A CENTIMOS EN TODA ESPAÑA 
. . . E l II 
Ciencias Naturales primero, los libres 
números pares, a las tres y media. 
Dibujo segundo, a las ocho y n d i a , 
los libres números impares. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Martes 19 de junio de 1934) 
Atención concentrada en la semana 
parlamentaria y dentro de ella a lo d 
Cataluña. 
E l "A B C" contrapone la proposición 
monárquica con la que presentan otros 
grupos, y dice: "Querer hacer olvidar 
en el calderón del común patriótismo 
les errores políticos de que no se ha 
arrepentido nadie todavía y diluir una 
precisa y concreta reacción unitaria en 
fórmulas vagas de pura generosidad li 
teraria, podrá ser útil al sistema im-
perante, pero no sirve la convenienciíi 
de España. Con sesiones patrióticas no 
vamos a adelantar nada, sino, a lo su-
mo, mezclar entre los culpables habili-
dosos a los auténticos defensores de la 
unidad de España." 
" E l Socialista" "aconseja" al Gobier-
no, al mismo Gobierno al cual había 
declarado hostilidad "implacable". Y 
exclama: "Cierto que anhelamos llevar 
a la República a sus últimas consecuen 
cías; pero semejante aspiración no pue 
de constituir reproche, porque jamás re-
catamos ese designio, y eiendo fieles a 
él se nos buscó y se nos encontró. Esos 
otros consejeros quo desbordan las me-
didas de lo prudente, "¿quiénes son?, 
¿qué quieren? rnterrógnelea el Gobier-
no, y si responden con nuestra sinceri-
dad podrá salir de dudas. E l son de la 
marcha de "Cádiz", ¿no avisa al Go-
bierno peligro?" 
" E l Liberal" también se dirige al Go-
bierno : "La iniciativa de votar una pro-
posición de confianza al Gobierno, con 
ocasión del conflicto oon la Generali-
dad de Cataluña, salió del grupo mo-
nárquico de Renovación. No convenía 
que tuviera ese origen la proposición y 
la presentaran los agrarios o los de la 
C. E . D. A. ¿Pero que más da? E l he-
cho e« que el Gobierno, en el asunto de 
referencia, no tiene la confianza de los 
socialistas, ni de izquierda republicana, 
ni de los radicales demócratas, ni d? 
los conservadores republicanos; proba-
blemente no tiene tampoco la confian-
za de loa progresistas; pero puede con-
tar con Renovación." 
" E l Sol" encuentra algunos de sus 
más viejos y caros fetichismos—caroe 
para el Estado, esto es, costosos—para 
combatir a la Comisión de instrucción 
pública, que quiere hacer, según pare-
ce, alguna economía a costa de los tin-
glados fermandinos, esto es, de don Fer-
nando, el hombre de Ronda: "La Comi-
sión reserva sus rigores para los nue-
vos organismos creados por la Repúbli-
ca, cuya utilidad no comprende porque 
su función no ee limita a la elemental 
de enseñar a leer y escribir. Las Misio-
nes pedagógicas, la Universidad Inter-
nacional de Santander, la Junta Na-
cional de Música, la Secretarla técni-
ca, la Inspección Central y hasta el 
Consejo Nacional de Cultura están ame-
nazados de supresión total o mutilación 
tan j!a?MCrtante que los dejarla invá-
lidO'J l^^nstituciones convenientes, al-
yur | | 90 lad lb l«»; y aunque no lo 
fuesen, no habría suficiente razón para 
suprimirlas." 
* * * 
Vientos de maniobra que cada cual 
dirige en un sentido. «La Nación»: «Ya 
le pueden dar al asunto las vueltas que 
quieran. Pueden saltar al ruedo Azaña, 
con Casas Viejas, y Martínez Barrio, 
con la cabeza vacia. Todas las izquier-
das «auténticas» pueden formar el cua-
dro, y, pase lo que pase, suceda lo que 
suceda, España no le dará a la Esque-
rra importancia de ninguna clase. Es 
inútil. Aquellos pobres hombres no lle-
gan con sus gritos y con sus gestos a 
la egregia dignidad del país. Para ofen-
der hay también que elevarse.» 
«Informaciones» predice: «Loa com-
parsas que se mueven, mitinean y pro-
curan autosugestionarse de que repre-
sentan algo en el país, para ver si em-
baucan a las gentes Cándidas, acaban 
de confesarlo con esa despreocupación 
que no sabemos si será auténtica o fin-
gida, pero que, desde luego, no vaci-
lan en exteriorizarla a cada paso. Sur-
girá, pues, el debate que se anuncia; 
darán los gritos de ordenanza; insulta-
rán con arreglo al vocabulario que po-
seen; los menos indiscretos, hasta apa-
rentarán una indignación impropia de 
quien siempre ha debido el acta a los 
votos de las derechas; como remate de 
la escandalera, previamente concertada, 
uno, dos, tres—asi hasta diez, en nom-
bre de casi tantas minorías—, abando-
narán el hemiciclo parlamentario, con 
objeto de dar pie a los enternecidos se-
cuaces del señor Largo para que los 
imiten.» 
E l «Heraldo», que está mejor cada 
día, dice esto tan bonito: «Se busca, 
en fin de cuentas, desorbitar la fra-
ternal convivencia que la República es-
tabilizó entre la región autónoma y -el 
resto de los españoles para exhibir en 
descrédito e impotencia al régimen y 
encizañar, de paso, el alma colectiva. 
Las palabras arrulladoras con que los 
periódicos reaccionarios hablan hoy a 
los oídos ministeriales nos inducen a 
sospechar, en todo, el alcance que la 
sesión de hoy podría lograr.> 
Metalúrgicos. 
Dice «La Epoca»: «Están en lo cier-
to los patronos metalúrgicos cuando 
afirman que a nadie han oído una sola 
g gación ni un solo razonamiento que 
justifique el formidable trastorno que 
el acuerdo ministerial significa. Pero 
esto no importa. Lo de menos—lo que 
no cuenta para nada en las actuales 
circunstancias—es tener razón. Lo im-
portante es hacerse temer. Y éste es 
el definitivo argumento que ha fallado 
el pleito en contra de los patronos me-
talúrgicos.;* • 
Varia. 
Para la antología de «La Tierra». 
Dice por dos veces en un título: «Lo 
fácil que es hacer el Inri». Con eso 
quiere decir «lo fácil que es hacer el 
ridiculo». 
En «La Voz», breves y esparcidos 
comentarios de actualldedes m 
S O L U C I O N A L A F A L T A D E A G U A 
en plantas altas de casas en Madrid 
G l l l I A O T D C C C O S T A N I L L A D B • * J L . k i M O I r t E L O L O S A N G E L E S , 2 
Estudios y presupuestos gratis 
• 
UNA GRAN OBRA D E R E N E B A Z I N 
de las más amenas y más famosas entre la producción de 
este insigne novelista es 
C o r e n t i n a 
que se publica íntegramente en 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
•OI mifn 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
ORDUÑA ( V I Z C A Y A ) 
Sus aguas curan la anemia, cloroanemia, aumentando rápidamente ei número 
de glóbulos rojos, las enfermedades del aparato digeetivo, gastritis atrófiea, ht-
pocloridia, catarro intestinal crónico, estreñimiento habdtual, infartos hepátiees} 
especialíslmas en las enfermedades propias de la mujer. GRAN HOTEL, exten-
sos parques, conciertos, "tennis", "foot-ball", teléfono. Uns.. hora de Bilbao, onee 
trenes de ida y vuelta en el día. Temporada oñclal: L * julio al 80 ooptiembre. 
C O L E G I O D E S A N I G N A C I O 
COSTANILLA D E LOS ANGELES, 6. 
Preparación para los exámenes de septiembre. 
WB!iB!ii!iB:¡li¡Bi!:« 
Tubo, 8,60 ptas.; correo, 4,10. 
Venta en farmacias, y Abada, 6, Madrid. 
I'(! 9 M * •MBiBMB'Wü' 
| J # A V A I t l t O 
V Ai VERDE SMAOWO m u e b l e s v d e c o r a c i ó n 
mmmmmmmwm 
C H I N C H E S - C U C A R A C H A S - P O L I L L A 
y sus gérmenes se exterminan radicalmente ea doe horas mediante operación 
practicada a toda garantía por 
D E S I N S E C T A C I O N E S H I 8 P A K I A 
Institución Técnica de Higiene. 
Alonso Cano, 25. — Teléfono S411S. — Madrid. 
DHÍBIIIIII wm 
G R A N H O T E L 
" A Y E S T A R A N " 
L E C U M B E R R I (NAVARRA) 
Próximo San Sebastián. Pamplona. Habitaciones oalefaeoWe, arua oonrierte, •aarte 
baño. Precios módico*. No ee admiten oafermoo, 
« ¡ • i B i B i m 
A H O R R A D C O M B U S T I B L E 
t e n l e s 
A I S L A N T E S T E R M I C O S 
D E M A G N E S I A 8 5 P O R I D O 
fabricados por I t 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e P r o d u c t o s D o l o m i t i c o s 
o b t e n d r é i s 
E N O R M E S E C O N O M I A S 
C E N T R A L D E V E N T A S i 
E S T E B A N C A R R E R A S P O N S - A p a r t . 2 9 1 - M a d r i d 
B E 1 1 • 
A L H l M A L A Y A 
podré Vd. subir con to-
da facilidad libre de 
C A L L O S , verrugas 
y juanetes a les 3 dias 
de usar el patentada 
EN TODAS PARTES JóoPK 
POR CORREO, 2 PESETAS. 
FARMACIA PUERTO 
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MADRID.—Afto XXIV.—Núm. 7.662 
F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
u e r a d e l c u a d r o 
X Además de log valores incluidos en el uadro, se han cotizado: Cvipones Mengemor, 7,25 pesetas; Obli-
gfecicnes: Eloctra del Lima, 85; Lecrín, 
Primera. 97,50; segunda, 100;. Felgueras, 
1928, 67; Central Aragón 5 por 100, 68. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
ción0 86 ha efectuacJo -nin&una opera-
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
^olsín de la mañaim.—Nortes, 246,50; 
Alicantes, 213.50; Explosivos, 598,75; 
Caades, 342; Rif portador, 280; Petro-
Ütos, 37,75 dinero. 
*íJS?fe,^"Nortes' 247,50 dinero; Alicante, 
S ¿ W ExPlosivos. 600; Rif, portador, 
£iv,¿o; Chade, 312; Petrolitos, 37,50. 




•Labras 7g 4̂  
^ólares 15¡145 
Pesos argentinos 375,50 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 140 
Chade Aktien A-C 191 
Gesfürel Aktien 108 5/8 
A. E . G. Aktien ...» 24 
Farben Aktien 150 1/8 
Harpener Aktien 107 
Deutáche Bank & Diskonto-
ges 63 
Dresdenor Bank 68 
B. A. T „. 43 







Norddeutscher Lloyd Aktien 
Siemens und Halske 150 
Deutsche Ablosungsanleihe ... 23 
4,50 por 100, Hamburger HI-
potheken 90 
Siemens Schuckert , 
Gelsenkirchner Bergbau 63 
Berlinor Kraft & Licht 143 
BOLSA D E ZURICH 
Chade serle A-B-C 
Serle D 
Serle E ..... 
Bonos nuevos «MUMM. 
Acciones Sevillanas 
Donau Save Adria 
Italo-Argentina 
Elektrobank ............ 
Motor Columbus -1 
t G. Chemle 




Marcos ~.v *W 




C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 <& 






G v H de 100 a 200 
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de 
Exterior 4 % 
do 24.000 
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Amort. 8 % 1927 1. 









































































Ferrov. 4 Vi % 
^ % 1928. A . 
— B 
— C 
% % 1929 A . 
- B 
- C 
9 0 2 5 
9 0 2 5 




























General Motors „ 
U. S. SteelS , .'un im JIIMM-I 
Electric Bond Co. 
Radio Corpóration —li •••.wn./i 
General Electric 
Canadlan Pacific —~ 
Baltimore and Ohio 
Pennsylvania Railroad ......... 
Anaconda Copper 
American Tel. & Tel. 
Standard Oil N. Y 
Consol Gas N. Y .«« 
'Internat. Tel." & Tel. 
Madrid " 
París .ÉI m ni MI ''i • 




BOLSA D E M E T A L E S D E 
(Cotizaciones del dia 19) 
Cobre disponible 
A treá meses 
Estaño disponible 
A tres meses «~ —— 
Plomo disponible . . w ^ . . - . — 
A tres meses 
Cinc disponible —« 
A tres meses *M 
Cobre electrolítico disponible. 
A tres meses 
Oro -—• 
Best Selected disponible ......... 
A tres meses ....«».. 
Plata disponible ~ — 
A tres meses 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona 
tion, ord., 16 1/4; Brazilian 
9 9/16- Hidro Eléctricas aecurities, ord 
5 15/16; Mexicañ Ligth and power, • 
5 1/2; ídem id. Id., pref., 7 1/2; 
ord., 3 1/2; Primitiva Gez 
11 1/2; Blectrical Musical 
29 3/4; Soflna, 1 1/4. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100 102 5/8; Consolidado Ingles, 2,50 
por 100,' 77 3/4; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 98; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
tlon, 48; Cédula Argentina, 6 por 100, 68; 
Mexican Tramway, ord., 4; Whitehall 
Electrlo Investments, 21; Lautaro Nitra-
te, 7 por 100, pref., 7 1/4; Midland Bank, 
88; Armstrong Whitworth, or., 4 1/2; 
ídem id., 4 por 100, debent, 82 1/4; City 
H de 250.000 
G de 100.000 
F de 50.000 . 
B. de 25.000 . 
D. de 12.500 , 
C de 5.000 . 
B de 2.500 , K de 600 















































8 % abril A .., 
— B ... 
octubre A 
- B 
% 1984 A ... 
- - B . 
B % 
Dends ferrov. 6 % 
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1868 8 % 
Exprops. 1909 fi % 
D. y Obraa 4 % 
Madrid 
ac?i 
V. Mad. 1914. 6 % 
— 1918. 6 % 
Mej. U. 1923 5 % % 
Subsuelo 6 V> % 
— 1929. 6 % 
Int. 1931 6 % % 




Prensa. 6 % 
C. Emisiones. 6 % 
Hidrográfica. 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Tnasatl. 8 % % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem id. 6 % 1926. 
Idem Id. 6 % 1928 
Turismo. 6 % 
E . Tánger-Fez .... 
E . austríaco 6 % 
Malzén. A * 
Antr. DI» 19 
Hlp. 
Cédulas 
4 % .. 
5 % .. 
6 ^ % 

























































9 9 8 5 9 8 
9 0 
9 4 9 0 
1 0 l! 5 0 
105 
C. Local, 6 % 
- B * % ... 
Interprov 6 % 
- i 6 % ... 
a Local 6V. 1932 
— .6% 1932 
Bfeo. Extranleros 
E . argentino 
Marruecos M 
Céd. argentinas ... 
— Costa Rica ... 
Acciones 





E . de Crédito ...... 
H. Americano .... 
L. Quesada , 
Previsores 25 MM. 
— 50 .. 
Rio de la Plata .. 
Guadalquivir , 
C. Electra. A ...... 
- - B ..... 
H. Española, C .. 
— f. c . 
- f. p.. 
Chade, A, B. C .. 
Idem. t. c 
Idem, f. p. .,...*.. 
Mengemor 
Alberche o., f. c 
Idem Id. t. p. 
Sevillana 
U. E . Madrileña. 
Telefónicas, pref. 
Idem, ordinarias. 
Rif. portador .... 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Idem nominativas 
87 














































Idem. í. c 
Idem. £. p. ..... 
Guindos 











Cotizaciones de Barcelona 
9 0; 2 5 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
-Metcfi" 
Ferroc. Orense ... Ascua. Bama. 
Cataluña de Gas. 
Chade. A. B. C .. 
Bullera Esuañola. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks. 
Aslañd. ordin 
— orefer. ... 
Cros 
  ' Petrolitos^ 
90 2 5 
2 6 











9 01 2 5 
9 0 














2 8 4 











— - 2.» 
— — 3.* 
— — 4.* — — 5.* 
— esp. 6 
Valen. 5 % ^ 
Prior. Barna. 
Pamplona 3 ^ 
Asturias. 3 
Antr. Dia 19 
75 
2 




3 4 1 








2 00 8 4 
2 9 6' 
2 8 0! 
214 
2 4 6 7 5 
59 7 5 0 
5 4'5 0 
25 
105 




5 0 3 7 
295 
280 
2 1 4¡ 2 5 
248 












C. Real-Bad. 5 %. 
Alsasua 4 % % ... 
H.-Canfranc 3 %• 









5 4 7 5 5 1| 2 6 










Chade 6 % 
55 53 
50 | 
5 0¡ 2 5 5 01 2 51 4 9| 5 61 2 N 
4 7| 7 5;: 
75 « 31 7 5 
5 81 i 
5 01 2 5 Ü3 2 5 
6 6! 5 0 
6 5 
Naviera Nervlón... 











Interior 4 % 
Antr. Dia 19 
4 10 
2 40 
69 5 0 
7 0 
5 0 




6 8 0| 














C. Naval blancas, 
Unión v Fénix „, 
Andaluces 
M. Z. A. 
Idem. í, o. ........ 
Idem, f. p 






Idem, f, D. 
El AgTlila . 
A, Hornos 
Azucareras 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleo» 
Idem t. c. 
Idem, f. P 
Explosivos 
Idem. í. c. 
Idem. f. P 
Idem en alza ..... 
Idem en bala 
ordin 
y, % 






















6 8 01 
620 
C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
50 
Cotizaciones de P a r í s 
















6 6 5 8] 5 0 
50 8 
7 3 5 0 
71l25 
6 7 
6 5; 5 0 
8 0,25 
74 
7 5 5 8 
102 
Cotizaciones de Bilbao 
Accione» 
Banco de Bilbao 
B. Uiquilo V. 
B, Vizcaya A 
F. c. La Robla 
1 0 2j 6 5'Santander Bilbao 
10 2; 6 51 F c. Vascongados 
1 0 2] 6 5¡ Electra Vlesgo ... 
1 0 2; 6 5¡ H Española 
Antr. Día 19 
1 0 2, 5 o' 
1 0 2 5 0 
7 5Í 9 91 
H Ibérica .... 
U. E. Vizcaína 
Chad es 
Setolazar nom. 





















2 7 51 
3 % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédit Lvonnals... 
Société Générale... 









Pathó Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 











Piritas de Huelva, 
Minas de Seere 
Trasatlántica 
F c. de Norte 




2 0 7 511 
1 0 8 7 1 
99 4 
803 
8 9 0, 





3 6 3 
6 6! 
19 
2 0 2 
8 0 
14 4 0 
391! 
1 6 5 2̂  




4 6 5i 
1 3 611 
6 10 
27 
3 2 51 



























Cotizaciones de Londres 



































5 81 5 S 
13 23 
19 39 
2 2 3 9 
191 9 0 
27 25 
12 13 7 
2 2 6 5 0 
110 
5 0 5 
2 6 8 1 
3 8 5 0 





15 52 5 8 5 8 
1 31 2 6 
19Í39 
2 218 9 
19 9 0 
2 7 2 5 1 2 l' 5 0 
ü 2 6 7 5 
5 0 5, 2 618 7 




Gas Madrid 6 Vt 
H. Española 1 . 
_ serie D . 
Chade 6 % 
Sevillana 9.* .... 
_ 10.» 
ü. Eléctrica 6 
— 6 % 1923 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Idem 1934 6 
Telefónica 6 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 8 %. 










5 % A (Ariza) „ 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % E 
5 % F 
6 % G 5 50 % H ^ 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla „•.. 
Metro 5 % A 
Idem 6 % B 
Idem 5.50 % C ., 
M. Tranvías 6 % 
Azuc. sin estam. 
— estam 1912. 
— - 1931, 
Idem 6 % % 
— Int, pref. 
B de Petró. 6 %, 
Asturiana 1919 .. 
— 1920 .., 
— 1926 .. 
— 1929 .. 














Marcns oro máx 
mínimo 
Esc. nort máx 
mínimo 





























10 2 7 5 
9 2. 
95 15 
9 4 5 0 















I 0 3j 
92 
e 
E l interés se va aplazando de 
sesión a sesión. Y cuando pa-
rece que la mejora está ya en 
puerta, viene el retraso y la 
tardanza. 
Así, volvió a hablarse ayer de 
las jomadas claras, y el inte-
rés bursátil se aplazó haeta hoy, 
¿Qué decidirá el Parlamento en 
la sesión de hoy? 
Pero en la Bolsa circulaban 
ayer otros rumores con alguna 
Insistencia, rumores sobre posi 
ble crisis gubernamental para 
dar entrada en el Gobierno 
nuevas fuerzas derechistas. 
Sobre el conflicto catalán, bue-
nos auspicios, pero sin nada que 
concretar y que se vienen aba-
jo cuando sopla el más leve 
viento contrario. 
E n cambio, después de tanto 
hablar del conflicto metalúrgico 
nadie se ha acordado de la solu 
ción del problema. 
A pesar de lo cual, el tono ge 
neral del mercado es más firme 
Municipa les 




































7 41 5 0 
8ll 1 7 5 2 5 
80 5 0 














9 0 5 0 






Parece que intenta cambiar de 
rumbo otra vez el grupô  de va 
lores municipales, después de la 
temporada de desfallecimiento 
que han vivido. Sale dinero pa 
ra algunas clases, si bien el ne 
gocio es parco. 
Pero la depresión de estos 
días ha plasmado en alguna ba-
ja de cierta cuantía: esto es, el 
caso de las Obligaciones de Ex-
propiaciones del Interior de 
1909. Hace un mes llegaron al 
precio máximo de 97; ayer se 
hicieron a 90. En el término de 
mes y medio han experimenta-
do, por consiguiente, una baja 
de siete duros. 
6 5 
5 5; 2 5 
7 9 
2 42 





4 8 5 0 





48 5 0 
4 8' 4 0 
23875 23 875 
3 8 3 0 2 3 8 5 0 
aspectos menos pesimistas que en días 
anteriores. Es algo indefinible, pero ocu-
rre que el tono aparece más firme y es-
peranzador. ¿Por qué? 
No hay en el terreno financiero causa 
alguna en qué fundamentar la mejoría: 
ésta se refiere al mundo político. L a no-
ta final con que cerró el lunes el mer 
cado. se confirma en esta jornada: Bar 
celona envía más optimismo sobre nues-
tra plaza. ¿Se arreglará la cuestión ca 
talana? ¿Habrá crisis y Gobierno de con-
centración 
« * «-
Más fiojo aún que el lunes el departa 
mentó de Fondos públicos, que si en aque. 
lia sesión encontró saludable contrapar 
tida en fuertes sumas de dinero dispues 
tas a invertirse, en ésta tiene barrera 
menos fuerte, y el papel llega a pesar en 
los corros. 
Así hay clases que al cerrar quedan 
ofrecidas a precios inferiores al último 
oficial: en este caso se encuentra el Ex-
terior, que tiene papel.a 84,75. 
Para Bonos Oro queda papel a 234,75, 
último cambio. 
Hay de todo en el sector de valores 
municipales: dinero para Villas de 1914 y 
1929 y Subsuelos; papel para Erlanger y 
Expropiaciones y Villas de 1931. 
E n Cédulas del Banco Hipotecario y del 
Crédito Local, nada de particular. 
* » » 
Sale dinero para Banco de Río de la 
Plata, a 77, con papel a 78. 
En valores de electricidad, la nota sa-
liente es la baja de Mengemor, a 142 por 
140; los cupones se ofrecen a 7,25 pese-
tas y tienen dinero a 7. Papel en Hidro-
eléctrica Española, a 149 por 148,50; en 
Electras, papel a 133; para Guadalquivir 
queda papel a la par; en Alberches, pa-
pel a 42 y dinero a 41. 
Las Telefónicas preferentes abrieron 
con dinero a 104,50 y cierran pedidas 
a 104,85. 
Se" oyen más animadamente los valores 
mineros; es verdad, sin embargo, que la 
animación es nominal, pero por algo hay 
que empezar. 
Papel en Felgueras. E n Rif, portador, 
hay papel a 279 y dinero a 277. 
« » * 
DIA 20. Miérooles.-Stos. Silverlo. pa-
pa Pablo, Ciríaco y Btos. Fra^cUco Pa. 
rhéco Juan Bautista Yola y Baltasar 
Torres, m^-l Macarlo y Novato, cf... y 
^ L m i s r r o Á c ^ divino * » de Santa 
Fl^enüna con rito doble y color blanco, 
Miiián (P ) Buen Parto, San Luis, 
rarroqulá de S. Antonio de la Florida 
( c S a Horas).-A las 8- E - P - ^ 
10, misa solemne, y a las ^ y tres cuar 
tos. continúa la novena a San An«»W 
de Padua. predicando don Mariano Be-
^Parroqida de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. . ' . , . 
Parroquia de San Glnés.-A las 8 no-
visita a Ntra. Sra. de las 
Se hacen ya Nortes a primera hora, al 
|u jj.pc precio de tope. 246. Al contado tenían dl-
IMOnes nero a 246, y a fin corriente tuvieron de-
Por lo menos ha renacido al 
cabo de mes y medio el corro de 
valores ferroviarios. Ayer, a las 
tres y media, cuando el silencio 
era absoluto" en el corro de es-
peculación, se oyeron las prime-
ras voces sobre Nortes, y se hi-
cieron a 246, y quedó dinero pa-
ra buen número de títulos a es-
te cambio. 
Más remisas las acciones de 
Alicante, también se vocearon 
algo. E l tope se fijó en 214 y 
de Barcelona venían precios por 
encima de 213. con lo que los 
precios se aproximan y el jue-
go empieza a hacerse más fac-
tible. 
Buena impresión por el co-
mienzo de la vigencia del au-
mento de tarifas ferroviarias, 
pero sin que la noticia tras-
cienda mucho al corro. 




































17 17 5 
1 7 ij 5 0 
63 6 3 3 7 3 7 




3 0| 7 0 





Para un día de estos se anun-
cia en Blarrltz una interesante 
reunión para Explosivos. 
Se asegura que en la reunión 
participarán representantes de 
la Unión Española y de la en-
tente franco-alemana para tra-
tar de la cuestión que está ha-
ce tanto tiempo en el telar. 
Nuestros comentaristas bur-
sátiles aseguran que las gestio-
nes van por muy buen camino. 
No se relacionaba así el que 
ayer, en el bolsín del Banco de 
España dió 25 Explosivos en al-
za quíntuple a 610. Esta opera-
ción produjo gran sorpresa en 
el corro cuando se supo. 
/ A c t i v i d a d en Fondos 
p ú b l i c o s ? 
E l resumen general de pese-
tas nominales del lunes acusó 
fuertes operaciones en Fondos 
públicos: 919.000 pesetas en el 
sin impuestos de 1927; 1.594.000 
en el con Impuestos de 1927; 
2.377.500 en el 4,50 de 1928; 
1.026.500 en el 5 por 100 de 1929... 
E n total, unos diez millones de 
pesetas. 
La contratación sin embargo, 
no ofreció pruebas de mucha 
actividad. Parece que las ór-
denes de compra procedían de 
la Caja Postal. Pero se ejecu-
taron y aún quedó ílejo el mer-
cado. 
of Lond.. Electr. Light., ord., 34 3/4; ídem 
id. id., 6 por 100, pref., 31 1/4; Imperial 
Chemical, ord., 36 1/8; ídem id., deferent.. 
9 1/8; ídem Id., 7 por 100. pref., 31 5/8; 
East Rand Consolidated, 30; ídem Prop 
Mines, 46 1/4; Union Corporation, 6 7/8; 
Consolidated Main Reef, 2 15/16; Crown 
Mines, 12 3/8. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E s difícil encontrar una apreciación 
unánime respecto a esta última sesión del 
martes. Los resultados no son muy satis-
factorios ni en el negocio ni en los pre-
cios. • 
Pero si se adentra un poco en el con-
junto bursátil, la impresión va cobrando 
manda a 246.50. para cerrar con ~dlnero 
franco a 246 y aún a 246,25 
E n Alicantes se hicieron a primera ho-
ra a 214, precio de tope, disminuido en 
un entero; queda» papel a este precio. 
E n Explosivos, cuyo tope se reduce 
también a 605. no se hace nada. 
Petrolitos abren con dinero a 37.50 y 
cierran a 37.75 por 38.25, fin corriente 
V A L O R E S A MAS D E UN CAMBIO 
Exterior, F y E , 84,85 y 84,75; Obll 
gaclones: Alicante, primera hipoteca, 243 
y 242. 
« " i 
Cementos Cosmos, S. A. 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción, y en virtud de lo que dispone el ar-
tículo 18 de los Estatutos, se convoca a 
Junta general ordinaria de accionistas, 
que se celebrará en el domicilio social, 
calle de Alcalá, número 16. Madrid, edi-
ficio del Banco de Bilbao (donde se de-
positarán las acciones que señala el ar-
tículo 20 de los Estatutos), a las doce de 
la mañana del día 27 de junio actual, pa-
ra deliberar y resolver los asuntos que a 
la misma incumben. 
Madrid, 20 de junio de 1934.—El vice-
presidente, Joaquín S. D E TOCA. 
l!l!lllll!!!!!B:i« 
Unión Eléctrica Madrileña 
Pago de dividendo e intereses 
de obligaciones 
E l Consejo de Administración de esta 
Compañía ha acordado el pago de un di-
videndo complementario por los benefi-
cios obtenidos en el ejercicio de 1933, de 
un 4 por 100 a las acciones existentes en 
circulación con anterioridad al 30 de ju-
nio de 1933, y de un 2 por 100 a las que 
han sido puestas en circulación en 1.° de 
julio del mismo año. 
Dicho dividendo se satisfará, con de-
ducción de Impuestos, a partir del día 2 
de julio de 1934. contra cupón núme-
ro 41. en Madrid, Oficinas de la Socie-
dad, Avenida del Conde de Peñalver, nú-
mero/23, y Banco Urquijo; en Bilbao. 
Banco Urquijo Vascongado; en San Se-
bastián. Banco Urquijo de Guipúzcoa; en 
Barcelona. Banco Urquijo Catalán; en 
Gijón. Raneo Minero Industrial de As-
turias; en Salamanca, Banco del Oeste 
de España; en Granada. Banco Urquijo 
(Agencia de Granada), y en Sevilla, Ban-
co Urquijo (Agencia de Sevilla). 
También se satisfarán en loa mismos 
sitios, a partir de dicho dia y contra cu-
pones números 45, 127 y 8. respectiva-
mente, los Intereses correspoñdientes: 
1. ° A las obligaciones 5 por 100 de es-
ta Sociedad. 
2. ° A las obligaciones 5 por 100 de la 
Sociedad de Electricidad del Mediodía. 
3. ° A las obligaciones 6 por 100. emi-
sión 1930. 
Y a partir del día 16 de Julio de 1934 
4. ° E l cupón número 1 de las obliga-
ciones 6 por 100, emisión 1934. 
Madrid, 16 de junio de 1934. 
che, rosario 
Angustias. . 
Tarroqula de Sta. Teresa y Sta. IsabeL 
A las 7 de la tarde, continua el triduo 
San Luis Gonzaga. con sermón a car-
go de don Rogelio Jaén. 
Calatravas. — Continúa la novena del 
Perpetuo Socorro. Todos los días, duran-
te la misa de 12, se rezará el santo ro-
sario y el ejercicio correspondiente. 
E n el Cerro de los Angeles.—El próxi-
mo viernes, dia 22. misas a las 7,30, 7 
y tres cuartos. 8,30 y 10. y por la tarde, 
a las seis, Via Crucis, rosario y bendi-
ción (Los autobuses de la mañana sal-
drán de Neptuno a las 6,30, y de la calle 
de Drumen. número L a las 9,30; los de 
la tarde saldrán de Neptuno a las 5,30. 
Billetes, en Olózaga. 14.) 
NOVENAS A SAN ANTONIO D E 
PADUA 
Parroquias.—Santa Cruz: 10, misa can-
tada; a las 5.30 t, novena y sermón por 
don Ricardo Gómez Rojí—De los Do-
lores: 6,30 t, novena y sermón por don 
Vicente Mayor.—San Ildefonso: 6,30, tar-
de, novena, sermón por don Diego Tor-
tosa.—San José. 6,30 t, novena, sermón 
por don Rafael Martinez Vega. 
Iglesias.—Asilo de la Santísima Trini-
dad (M. Urquijo, 15); a las 6, novena, ser-
món don Rogelio Jaén.-Cristo de la 
Salud: Termina la novena: 8, rosarlo, 
novena; 11, misa solemne y rezo de no-
vena; a las 6,30 t, exposición, estación, 
rosario, sermón don Emiliano Segura, 
novena, motete, reserva, gozos y respon-
sorlo del santo. 
HORA SANTA Y R E T I R O E N E L 
C E R R O D E LOS ANGELES 
Como ya se ha anunciado, mañana 
jueves, dia 21, se celebrará en el Cerro 
de los Angeles el retiro espiritual de la 
Unión Apostólica, el cual terminará con 
una solemne Hora Santa. Los autobuses 
saldrán, a laa cuatro de la tarde, de la 
parroquia de Santa Bárbara. Los actos 
comenzarán en el Cerro a las cuatro y 
media, con una plática, a la que seguirá 
un examen práctico, para terminar con 
la solemne Hora Santa. La hora de re-
greso será entre siete y cuarto y siete 
y media, para llegar a Madrid sobre las 
ocho. Este retiro no es exclusivo para 
los Unionistas, sino que pueden asistir 
cuantos sacerdotes lo deseen. 
(Este periódico se publica coa censa-
ra eclesiástica.) 
fliiniiiiniiniiiiHiiniH • • • i b a 
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El ministro de Hacienda 
rechaza un homenaje 
• 
E l ministro de Hacienda ha tenido 
noticias del proyecto de homenaje que 
algunas entidades piensan dedicarle. 
Estimando sinceramente este propo-
sito, entiende que en los momentos ac-
tuales, de intensa actividad, no es opor 
tuno un acto de esa naturaleza, p 
que ruega que este proyecto se a 
indefinidamente. j 
M e r c a d o de Ma 
(Cotizaciones del día 19 de 
Las cotizaciones e impresión 
mercado no varían para vacuno, 
ras y cerdos; no ocurriendo lo 
en lanares, que se hicieron nueva 
sacciones al precio de 3,20 pesel 
para corderos de lana, y 2,92 
kilo para corderos pelados, eetaí 
biertas las matanzas hasta el 
actual. 
Reses sacrificadas.—Vacuno, 27 
neraa, 266; lanares, 2.315; lechal 
Foráneas.—Terneras recibidas, 
lechales ídem, 934. 
Vendida» en el mercado.—Temei 
480; lechales, 535. 




vo luntar ia 
sin sujeción a tipo, de unos terrenos y 
edificaciones en la calle de Toledo de 
esta capital, se verificará el día 25 de 
junio actual, a laa once de la mañana 
en la notaría de don Leopoldo López 
Urmtia. calle de Alcalá. 35. Pliego de con-
diciones y títulos, en dicha notaría. 
Madrid. 14 de iunlo de 1934. 
ANUNCIOS 
:B:!,IIBII!I!Bmmmm'^ mmmmmmwmmmmmmm 
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POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras . 0,60 pías. 
Cada palabra más 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 1 
La Prensa, Carmen, 16, pral. 
Publlcitas, S. A., Av. Pi y Mar 
gall, 9. 
Librería Femando Fe, Puerta del 
Sol, 15. 
SIN AUMENTO D E PRECIO 
BENOB Cardenal, abogado. Consulta 
B A L N E A R I O S 
^ s 6 h X l s m o y trastornos orgánico 
de muler. Clima incomparable a «00 me 
ae mu.iei. reg ón más pinto-
tros «ob™ ^ a V o n f o r t y economía no-
22150 A G E N C I A S 
PETLCTIVES, ^P11^/'* Carantizada3. 
Investigaciones (fundado 1018). No 
Instituto ^^[^^'"eciados, 50, principal, 
tlen» «ucursales. / "c'aao^, ' * IW 
personal ambo* »exoa. 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
DETECTIVES competentes, investi^icio-
nes. vigilancias, eficacia, reserva. Agen-
cia Aipé. New York, París, Madrid. Prín-
cipe. 14. (V) 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor ad. 
minlstratlvo colegiado. Ruega a su distin-
guida clientela continúe dirigiéndose al 
Apartado 939. (T) 
A U G A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos, oratorio roble. 
Leganltos. 17. (20) 
MUEBLES Gamo los mejores y más bara-
tos. San Mateo. 3. Barquillo. 27. (18) 
ALCOBA, comedo: moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (() 
ARMARIO luna. 60; cama dorada, 35. Es-
trella, 10. w 
DESPACHO español, 800; burós america-
nos. 100. Estrella, 10. 
MUEBLES muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella. 10. (7) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. }V 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. 
OCitólON. Muebles Imperio, isabelinos, 
lámparas, porcelanas, liquidación bara-
tísima. Núñez Balboa. 17. bajo derecha. 
(o) 
OPORTUNIDAD. Lujosísimo dwpacho, co 
medor. alcoba, tresillo, recibimiento 
Fuencarral, 21. entresuelo. (18) 
ALMONEDA, despacho moderno, armario, 
comedores, varios, Hort*1***» '̂ *4 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño. 20. (10) 
DESPACHO arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja. 3. (5) 
TRESILLOS confortables, 360 hasta 700 pe-
setas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas. 625. Flor Baja, 3. (5) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo. 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mue-
bles, precios increíbles. Los mozos. San-
ta Engracia, 65. (8) 
REGIO comedor, elegante alcoba, estupen-
do despacho sepañol. comedor español, 
tresillo. Desengaño. 12. primero. (2) 
ALMONEDA, comedor, despacho, consolas, 
vitrinas, porcelanas, arañas, cuadros, va-
rios. Leganltos, 13. (8) 
LIQUIDO infinidad mobiliarios, nuevos y 
ocasión, por los del Rastro. Cañizares, 
10, entresuelo. (10} 
URGENTE, por marcha, vendo piso lujo, 
entero o por piezas. Velázquez, 30. pri-
mero izquierda. 1̂6) 
CAMAS turcas, gran surtido. Valverde. 8, 
rinconada. (10) 
A L Q U I L E R E S 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes: Marqués Duero, L Teléfonos 
5260d. 33943. 58237. (T) 
INFORMES Risos desalquilados todos pre-
cios. Internacional: Príncipe, 14. (V) 
HERMOSAS habitaciones, soleadas, buen 
sitio, amuebladas o sin amueblar, baño 
y ascensor, se alquilan. Apartado núme-
ro 13. Vitoria, Teléfono 1754. (6) 
TORTA, chalet amueblado (módico), ga-
iaje. Teléfono 20190 de Madrid. (T) 
I MAYA alquilase hermoso primer piso, 
••.éntrlco, diriijixw: Agencia Laguno. Pre-
ilados, 68. Madrid, _ i5¿ 
CUARTOS, 55; áticos, 86. Casa nueva. Er-
cllla, 19. (2) 
HENDAYA (Francia) alquilase chalet. Jar-
dín, confort, 10 camas, garaje. Razón: 
"Cambio Monedas", frente estación. (4) 
NECESITO piso Mediodía, calle ancha, po-
sible con árboles, mínimo 12 habitacio-
nes amplias e independientes, más servi-
cios, baño, calefacción, gas. ascensor, 
precio máximo 600 pesetas con celafec-
clón central; 425. con calefacción indivi-
dual. Macho. Pensión Alcalá. Alcalá, 38. 
(T) 
MAGNIFICOS pisos lujo, Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal. 27-
25. (A) 
VERANEANTES: Alquilo "Villa María", 
finca recreo, 4.000 metros extensión, Jar-
dines, pradería, garaje, baño, termosi-
fón. 11 camas, estación ferrocarril, pró-
xima playa, 1.500 temporada. Angel Lla-
nos. Colombres (Asturias). (T) 
TORRELODONES. Clima Ideal Sierra, al-
quilo hoteles. Administrador de Correos. 
Teléfono 4. (T) 
TESIPORADA de verano. Se alquila casa 
amueblada con huerta, a diez minutos del 
balneario de Puente-Viesgo. Informarán: 
Santander. Lucia Udias. Ruamayor. 43. 
(10) 
ALQUILO grandes, pequeños locales, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 
(T) 
EXTERIORES, confort, 225-175. Avenida 
Pablo Iglesias, 59. (2) 
EXTERIOR amplísimo, confort. 825. Ave-
nida Pablo Iglesias, 58. (2) 
COLINDANDO plaza Callao, apropiado 
penslcyies, ofleinas, 13 habitables amplí-
simas, calefacción, baño. 605. Miguel Mo-
ya, 4. (2) 
HOTEL nuevo. Sierra, 12 habitaciones 
amuebladas, bañer, calpfneción, a ĵ-nje, te-
léfono, jtuaÜlL ajSÚQ año; otrJHequeño, 
Teléfono ipfS, 
CUARTOS espaciosos, 105-100-95-85 Tort.o-
sa, 6. (2) 
VELAZQUEZ, 108. Piso grande, todas co-
modidades. 350 pesetas. Teléfono 505C7. 
(T) 
EN Santander se alquila piso amueblado, 
con sois camas y baño, económico. Infor-
mes: Cervantes, 8. Señoritas Gallat. San-
tander. (X) 
CUARTO todo confort, calefacción central. 
' ascensor, baño, teléfono. Claudio Coello, 
68 (inmediato Serrano-Goya). (T) 
HOTEL moderno, confort, garaje, esplén-
didas vistas, dos plantas. Oquendo, 7, es-
quina Residencia Estudiantes Católicos, 
frente Stadlum Metropolitano. (T) 
CUARTO espléndido, once balcones, ofici-
nas, sociedades. Espoz Mina, 17. (A) 
INFORMACION gratuita de pisos desal-
quilados. El Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
HOTELES amueblados, agua abundantísi-
ma, mil pesetai» temporada. Colonia Be-
nitez. Carrera San Jerónimo, 14 (estan-
co). (3) 
i'LAYA Suances. Hotel, seis camas, ocho-
cientas pesetas, agua, hermoso prado cer-
cado. Razón: Serrano, 18. (T) 
P1SITO amueblado, fresco, todas comodi-
dades verano. Velázquez, número 71. (T) 
HOTEL amplio, condiciones Legación, mé-
dico con consulta, independiente, oficinas. 
Nlcaslo Gallego. 21. (T) 
CERCKDILLÁ. Hotel confort. Paseo de la 
Florida, 27. Madrid, o Cercedilla. Telé-
fono 89. (T) 
EXTERIORES, agua Lozoya. termosifón, 
baño, calefacción, ascensor, 125-105 pese-
tas. Fernández los Ríos, 69. próxima par-
que Oeste. (2) 
SOLEADO, lujoso, habitaciones grandes, 
oficinas. San Lorenzo. 11, (8) 
OABAJE para cuatro coqfces, eon magnifi-
ca ylylenda, PQ duros. Vlrlato, 22. tft) 
CASA nueva, pisos familiares, once habita-
ciones, ascensor, montacargas, baño, ca-
lefacción central. 70-75 duros. Ferraz 43 
duplicado, tranvías 6-31-11-49 y A. (6) 
PI.AN^S de alcluiler. perfecto estado, des-de 10 pesetas mensuales. Olíver Victo-ria, 4. • (3) 
EN firmando contrato gratificaré 50 duros 
quien me proporcione urgentemente piso 
muy claro (no ático), calle ancha, míni-
mo 12 habitaciones habitables, precio má-
ximo 500 pesetas, con calefacción central-
•UJ, con calefacción individual. Macho' 
Pensión Alcalá. Alcalá, 38. (T) 
EXTERIORES, agua Lozoya, termosifón, 
oaño. calefacción, ascensor. 125-105 pese-
tas. Fernández los Ríos. 69. próxima par-
que Oeste. (2) 
i- .TERIOR, cuatro habitaciones, muy pró-
ximo glorieta Bilbao, 65 pesetas. Carde-
nal Cisneros, 14. (S 
HOTELES amueblados, agua abundantísi-
ma, mil pesetas temporada. Colonia Be-
nítez. Carrera San Jerónimo, 14 (estan-
co). ; (3) 
VERANEO Vitoria. Chalet amueblado, ba-
ño, garaje. 10 camas Informes: Sánchez. 
Calle Vizcaya, 20. Vitoria. (T) 
CASTELLANA, 70. Espacioso estudio, mag-
níficas luces. 30 duros. (A) 
GRAN local 300 metros cuadrados, a pro-
pósito almacén. 50 duros. (A) 
HOTEL, jardín, calefacción central, gran-
des habitaciones, adecuado colegio. (A) 
PISO amueblado, todo confort. Alcalá, 84, 
frente "Metro". (3) 
AMUEBLADOS, pisos económicos, mejor 
calle Coruña. Informarán: Compostela, 8, 
tercero. (3) 
CEDO hermosa habitación, sin. Arenal, 8. 
segundo. (V) 
ALQUILO tienda, veintitrés. Jesús del Va-
Jlfl 2V iT) 
ALQUILO o vendo piso pequeño ocn̂ m{ 
PISO lujoso, grande, para vivienda non 
sión. ofleinas. barato. Rosalía Castro. 26* 
(V) 
ALQUILANSE tienda amplia junto merca-
do. con vivienda. 225 peseUa extedor 
siete habitaciones. 175; calefaedón baño 
ascensor, teléfono. Hermosilla, 65. (V) 
INFORMACION desalquilados, amueblados, 
hoteles. Híspanla. Pi Margall. 7. 27707! 
VENDO comedor, dormitorio, recibimien-
to, sillones, camas, armarios, buró otro* 
Columela. 4. 1 7jg\ 
PISITO amueblado, todo confort fresaui-
simo, barato. Juan Bravo. 81 ÍT) 
VERANEO playa Suances (Santader) In-
formes hoteles: .Velázquez, 20 (lechería). 
(Tji 
PISO espléndido, confort, magníñea situa-
ción, inmejorable reparto, rebajado Al-
magro. 28. ' t*¡m 
SUANCES (SanUnder) piso chalet Junto 
mar, 5-6 camas, S50 pesetas. Informes: 
calle Mantilla. 4. Valladolid. Sigler. (T)" 
M.QUILASE en Mata-Espesa Alpedrete ca-
sa nueva, con baño. Razón: teléf. 30857. 
(T) 
ALQUILARIA hotelito económico, indepen-
diente, jardín, céntrico. Escribid condi-
ciones: Soto. Montera, 8. Anuncios. (18) 
:.V estación Las Navas familia honorable 
alquila habitación rodeada pinares, bue-
nas comunicaciones. Informarán: 20410. 
(18) 
SOTANO grande, propio para almacén. 
Ayala, 67, entre Porher y Torrijos. (18) 
INFORMACION pieos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
NECESITASE piso propio despachos, c^a* 
bien, barrio Salamanca, proxlmidadafc 
Preciados,, 33. 196031. 0 1 
MADRID.—A:".) XXlV.-Nnta. 7 
A L Q U I L A R I A Plrlreo navarro nrAyi 
E L D E B A T E (7) Miércoles 20 de junio de 1934 
Zaragoza. 
mo 
Blel. Golondrina. 14. 
(9) 
n S f 0 ^ 5 0 3 t0d^ adelantoS. 185. 330 
pesetas. Velazqueis, 69. (g) 
DOS pisos comunicados, casa-hotel, am-
pias habitaciones, decoradas lujosamen-
te. artlstKja terraza andaluza, rebajado 
TU duros. Conviniendo, a lqu i la r íase amue-
blado. Lope Rueda, 12. (E; 
GARAJE para dos coc>.es, a lmacén o tien-
da. Mendizábal , 3. (E) 
SAX Sebas t i án . Temporada verano. Piso 
bien amueblado, todas comodidades, pre-
cio ventajoso. Informes: E. San Mar t ín 
Prlm, 22. San Sebas t ián . . (E) 
S E alquila cuarto espacioso, propio para 
industria. Tudescos, 3, principal. (T) 
P1S1TO amueblado, todo confort, fresquí-
simo, económico. Alcalá, 183. (ig) 
A L Q U I L O magnifico hotel Parque Metro-
politano, todo confort. Teléfono 44489. (18) 
(18) 
G A B I N E T E . Rosalía Castro, 84, principal 
(E) 
GARAJE para dos cochea, almacén o tien-
da. Mendizábal , 3. ^ 
AUTOMOVILES 
NEUMATICOS de ocasión. L a casa mejor 
surtida, banta Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan la« reparaciones. 
(21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, Re-
glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue-
la Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 
56. ^2) 
S I N U E B fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy ea también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
D E L A G E , modelos 1934, de 11, 16 y 26 
caballos fiscales, comodidad, seguridad y 
elegancia. Velázquez, 18. (T) 
D E L A G E , ocho cilindros, cinco plazas, con-
ducción, nuevo, elegantísimo, precio re-
bajado. Velázquez, 18. (T) 
I ¡ .NEUMATICOS! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro. 
Ronda de Atocha. 39. Teléfono 76067. (V) 
V E N D E S E barato Dodge Inmejorable es-
tado, matrícula alta. Martín Heros, 71, 
garaje. (2) 
A L Q U I L E R automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
kilómetro; sin chauffeur 2 pesetas hora. 
Sánchez Buatlllo, 7, Teléfono 74.000. An-
tigua casa de Ayala, 13. (20) 
A L Q U I L E R automóviles sin chófer, condúz-
calos usted mismo a dos pesetas hora 
o por días. Doctor Gástelo, 20. Teléfono 
52457. (6) 
I j N E U M A T I C O S ! ! E l más barate de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
S T U D E B A R E R excelente, 17 litros, cinco, 
siete plazas, 3.150. Núñez Balboa, 51. (2) 
C A M I O N E T A y "taxi" Chevrolet. Ford, 
ruedas gemelas, facilidades pago. Melén-
dez Valdés, 19. (2) 
F O R D cuatro 1933, nuevo. Quinta Maca-
rrón. Aravaca. (T) 
OCASION. Automóviles semlnuevo». Alva-
rez Castro, 12, Taboada. (3) 
R O L L S inmejorable conducción, 7 plazas. 
Fortuny, 17. (A) 
V E N D O automóviles, conducción interior, 
cinco-siete plazas, seminuevos muy ba-
ratos. Alonso Cano, 60.. (5) 
F A C I L I T O dinero por automóviles como 
garantía. General Pardiñas, 89. (5) 
M A G N I F I C O Amücar, ocho caballos, bara-
tísimo, toda prueta. Jorge Juan, 72. (T) 
L U B R I F I C A N T E S "Atlántlc". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benítez. 
(T) 
P E U G E O T , conducción, nueve caballos, ma-
trícula 44.500, nueve mil kilómetros, nue-
vo, vende particular. Teléfono 26333. (6) 
E L E G A N T I S I M O Roadster. ruedas nuevas, 
toda prueba, 1.600 pesetas. Teléf. 31729. 
(18) 
V E N D O conducción Naah, 19 caballos. Pla-
za Independencia, 9, principal. (18) 
P A R T I C U L A R vende urgentemente Pontlac 
perfecto estado, 3.000 pesetas. Teléfono 
45616. (T) 
CAFES 
i E Vlena. Luisa Fernanda, í l . Cubier-
Js, 3.50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
fmica. Salón bodas, banquetes. (2) 
CALZADOS 
CADOS crepé. Los mejores; se arre-
fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
17158. (24) 
I A T O S descanso señora desde 9,75, buen 
lultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
¡.GRITAS! Los mejores teñidos en 
res moda. "Ebrox". Almirante, 32, (24) 
ites, abrigos, calzados y bolsos en 
lONED bien vuestro calzado. Augus-
¡gueroa, 22. junto v 1 estanco. (E) 
COMADRONAS 
JiSORA Mercedes Garrido. Aslsten-
Imbarazadas, económica, inyecciones. 
Isabel. 1. (20) 
EABAZADAS. Tocólogo, especialista, 6 
»tas. Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. 
Riléfono 54854. (9) 
EvRTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
tOGELlA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
SIS INI A, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
N O B B E B T A . Consultas gratuitas, faltas 
menstruación, médico especialista. 45*^ 
NARCISA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas, asistencia esmerada. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
C O M P R A R I A casa céntrica, rentando 7 % 
libre. Informará, de 3 a 6: M. Blanco. 
Espoz y Mina, 17. Pensión Bilbaína. (T) 
PAGO increíble muebles, objetos, voy rá-
pido. Teléfono 31746. d») 
COMPRO muebles, objetos, ropa, libros, 
máquinas, saldo. Miguel. Teléfono 71267. 
L A Casa Orgaz, compra y vende alhajas 
oro nlata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. U) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. ^ V ) 
PV<iO insuperablemente, muebles, trajes, 
obieios plata, porcelana, condecoraciones, 
bastones mando, máqu inas coser, escribir 
Teléfono 59852. Andrés . U> 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob 
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca 
lo) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas . Enrique López. Puerta Sol, 
6. 1 ' 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. ( • l ' 
COMPUO muebles, cuadros, porcelanas 
pianos, máauinas coser, colchones, tra-
les. plata oro. Escudero. Teléfono 33<46. 
(5) 
HPAGO oro lev 5,70 gramo, y fino, 7,90. Ven-
• ta de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
p Preciados, 34, entresuelo. Telefono 17353. 
C O M P R A R Í A nevera eléctr ica ocasión, mo-
delo pequeño prefiriendo Electro Lux. 
Teléfono 45377: 10 a 3 %. ^ 
CASA Magro Alhajas, escopetas, apara 
tos foloKráticos máqu inas escribir, coser, 
papeletas Monte, ar t ículos viaj¿. Euenca-
"a l . 93. Teléfono 19633. ^ 
B A G A M O S mxa que nadie alhajas, obje-
tos oro, piAJA an t igüedades , objetos de 
arte. Pez, 15 prado, 3. (21) 
ALHAJAS, pa i le tas del Monte, escopetas, 
E q u i n a s (j¿ coser y escribir. L a Casa 
^•e más paga sagasta, 4. Compra Ven 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
O l>H Ki«g fmtom Sjwticm. tac, Oem Bcloia N¿tn resorvad . 
—Por no haber oido «ste timbre, me 
he quedado sin comer, y el caso es que —...lAh! Tengo una idea., 
yo dormiría para olvidarlo... —Aquello no lo oí, pero esto... 
Jeromln", la gran revista para nlflos, publica todos los jueves una plana completa de Aventuras del Gato FfeBx, dile rentes de las que publica E L DEBATE 
" " " , " ' " " l , i m i i m i i m m i i i m i i i i m i i m i i i i m i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
COMPRO contado herramientas, útiles 
obras. Ofertas por escrito con detalles: 
Manuel Alvarez, Arnaniel, 28. (T) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
COMPRO, arriendo, fábrica harinas, sitio 
máqulla, o casa Madrid de treinta a cin-
cuenta mil pesetas. Razón o escribid: 
Tortosa, 5. Sastrería. Madrid. (V) 
CONSULTAS 
MATRIZ. Embarazadas. Mayor, 71 moder-
no. Profesor Instituto Rubio. (10) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vía» urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (ijj) 
MATRIZ. Partos. Especlallst», 8 peaetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá, 186. Telé-
fono 54854. (g) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (6) 
E M B A R A Z O , falta» menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
MEDICO Loco. Desahuciados pulmón, es-
tómago. Navas Tolosa (Ventas). Casas 
Marín. (2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serlos 
venéreo, piel, sífilis, análisis. Once a una, 
cuatro a nueve. Especial, cinco; obreros, 
económica. Fuencarral, 59, entrada Emi -
lio Menéndez Pallarés, 2. (10) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Hago dentaduras, 20 pesetas: 
9 a 11 mañana. Aduana, 3, primero. (18) 
ENSEÑANZAS 
MONSIEÜR Colonges. Dato, 7. Francés dia-
rla, trlpiestre, 25 pesetas. (T) 
M O N S I E V B Colonges. Clases particulares 
y por correspondencia, económicas. (T) 
M O N S I E U B Colonges. Dato, 7. Conversa-
ción francesa, clases especiales. (T) 
O P O S I T O R E S : Taquigrafía F . Gómez, la 
mejor. Librerías y autor. Cabeza, 14. Ma-
drid. (T) 
A L E M A N . Lecciones traducciones. Precios 
módicos. Johann. Valverde, 47, bajo iz-
quierda. (T) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, lecciones, re-
pasos domicilio. Marqués Cubas, 6. Gar-
cía, ( l l ) 
I N G R E S O Escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación completa, exclusivamente por 
ingenieros de Caminos. Plazas limitadas. 
Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 
C A T O L I C O ofrécese clases bachillerato, 
lenguas, ingreso, educar niños. Arenal, 23. 
Jaime. (16) 
F R A N C E S e Inglés. Cursos de verano, 16 
junio-15 septiembre, 30 pesetas completo. 
Academia "Editorial Reus". Preciados, 1. 
(V) 
L E C C I O N E S postales taquigrafía racional-
mente sistematizadas. García Bote, ta-
quígrafo del Congreso. (24) 
S A C E R D O T E joven, profesor Seminario, 
ofrécese dar lecciones bachillerato a do-
mlQjlío, precio módico. Echegaray, 5. (T) 
M E D I C I N A . Repaso Física, Química. Aca-
demia Híspano Inglés. Santa Teresa. 2. 
(V) 
B A C H I L L E R A T O . Curso intensivo verano. 
Academia Híspano Inglés. Santa Tere-
sa, 2. (V) 
C L A S E S bachillerato, económicas, domici-
lio, darían estudiantes Derecho, Ingenie-
ros. Escribid: Quesada. Eloy Gonzalo, 9. 
<D) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, té antidiabético. Gayoso. F a r -
macia. (T) 
T E Pelletler. Ev i ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante Infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
G R I P E , evitarla y curar las consecuencias, 
purificar la cangre, tonificando vuestro 
organismo con lodasa Bellot. Venta far-
macias. (22) 
AN T I A R T R I T I C O "19". Cura reumatismo. 
Artritismo. Uremia. Gota. Farmacias. (3) 
D E P U R A T I V O "19". Purifica sangre. Reju-
venece. Cura anemias. Antituberculoso. 
Antiarterioescleroso. (3) 
POMADA "19". Cura rapldísímamente ec-
zemas, erupciones, quemaduras, 1 pese-
ta. (3) 




F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones •'Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
MONTE de caza a 42 kilómetros Madrid, 
casa palacio, garaje, casa guarda, luz 
eléctrica propia» ' calefacción, teléfono, 
apeadero ferrocarril Norte dentro de la 
finca, inmejorable situación para sanato-
rio, en tren a cinco minutos de Villalba 
y a doce de E l Escorial, se vende o al-
auila por años. Teléfono 58797, de 3 a 5. 
( E ) 
FINCAS. Compras, ventas, permutas, ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villaf ranea. Génova. 4: 
cuatro-seis. ^ ) 
R I A Arosa. Hotelito playa Sanjenjo y ca-
sas nuevas Madrid, producen ocho, nueve, 
libre véndense. Narvona. García Paredes, 
COMPRO casa no exceda seiscientas mil 
pesetas. Escriban toóos detalles. Aparta-
do 7.045. (7) 
V E N D O hotel tres plantas, dos lachadas, 
construcción moderna, calefacción, gara-
je, jardín. Castelar, 60 (Chamartín). (T) 
V E N D O finca 818.000 pies, ferrocarril cir-
cunvalación. Gallego. Sierpe, 4. (16) 
A D M I N I S T R A D O R finca rústica ofrécese 
técnico agrícola, industrial, enérgico, re-
ferencias, idiomas^ Dimeo. Bravo Murillo, 
23, cuarto. Madrid. (16) 
OCASION. 0,80 pie vendo parcela Ideal pa-
ra hotelito, sitio sanleimo, habitado, Jun-
to bosque, diez minutos tranvía. Liasen. 
Carretas, 8. Continental. (V) 
COMPRO casa Chamberí, 200.000. Aparta-
do 12.190. (V) 
V E N D E S E , dando facilidades • cámblase 
hotel dos plantas, 8.000 pies. Jardín, ar-
bolado grande, mejor calle Puente Valle-
cas. Escribid: Fausto. Carretas, S. Con-
tinental. (V) 
V E N D O casa Madrid próxima calis Torri-
Jos, buenas condiciones para comprador. 
Tel,éfono 51071. (T) 
H E R M O S A casa 48.000 renta, se venda, to-
mando otra menor u hotel, como parte 
pago. Teléfono 31713. (T) 
JUNTO Gran Vía vendo casa capitalizada 
9 %. Teléfono 31729, (18) 
COMPRO directamente contado casa, altlo 
comercial hasta cuatrocientas mil pese-
tas. Teléfono 33084 : 2 a 4. (4) 
S E vende hotel Aravaca, 12 habitaciones, 
garaje, casa guarda. Teléfono 33351. (4) 
FILATELIA 
COMPRO sellos Marruecos. Pidan listas 
paquetes. Agencia Americana. VIesca, 10. 
Cádiz. (9) 
S O B R E S sorpresa contienen sellos de 500, 
100, 50, 25, etc., francos, sólo cuestan 25 
céntimos, mínimo 20 sobres contra reem-
bolso, más portes. Vílagut. Francisco Mo-
ra, 71. (5) 
D I A 27 actual, última subasta de la tem-
porada, muchos lotes España, aéreos y 
blocks Pidan listines. "Filatelia". Espoz 
y Mina, 14. (V) 
S E L L O S vendo buenos precios. Blllard. Ca-
lle San Vicente, 56, último derecha. (4) 
FLORES 
P L A N T A S , flores. Fominaya. Alcalá, 101. 
Retiro. Teléfono 51391. (4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 
naturales. San Bernardo, 68. (6) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamos para Ban-
co Hipotecarlo. Hortaleza, 80. (16) 
DOY 150.000 a 200.000 pesetas en primera 
hipoteca sobre buena casa Madrid; sólo 
trato propietarios. Escribid: D E B A T E 
número 37.951. (T) 
E N hIpota3tt cedería particular hasta 250.000 
pesetas, Interés 6 al 7 fy, sin interme-
diarios ni comisión. Informa, de 3 a 5: 
M. Blanco. Espoz y Mina, 17. Pensión 
Bilbaína. (T) 
A G E N T E préstamos para Banco Hipoteca-





' ¡ONTE de caza a 42 kilómetros Madrid, 
casa palacio, garaje, f a r t íOart^, . lus 
eléctrica propia, calefacción, teléfono 
apeadero ferrocarril Norte dentro de la 
finca, inmejorable situación para sanato-
rio en tren a cinco minutos de \ illalba 
v á doce de E l Escorial, se vende o al-
quila por años. Teléfono 58797: de 3 a ^ 
S O L A R 3.033 pies, cuatro pesetas. Carni-
cer, 17, portería. KU 
VENDO hotel todo confort, portería, ga-
rage, jardín, dos calles, uná treinta me-
tros, próximo Retiro, orientacién medio-
día. Teléfono 51932. ^ 
( E B C E D I L L A . Grandes gangas Muy ln 
teresante. Necesito vender hotel amuebla 
do tres plantas, calefacción, garage, con 
un "auto", jardín amplio, hermoso; tam-
bién terrenos frente carretera, bien si-
tuados, 21.270 metros cuadrados, cedería 
todo en conjunto. 160.000 pesetas. Infor-
mes; Príncipe Vergara, 5, tercero. i v ) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo, Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
V E R A N E A N T E S : Hotel Ellas. Slgüenza. 
E l mejor. Razón: Hotel Central. (21) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísi-
mas, desde 10 pesetas. Preciados, 4, prin 
clpal. (10) 
P E N S I O N E l Grao. Habitaciones exterio-
res, aguas corrientes, completa desde 7 
pesetas. Preciados, 11. (18) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato. 6. segundo. (10) 
G R A T I S facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Internacional: Príncipe, 14. (V) 
D E S E A M O S habitaciones caballeros, for-
males. Visiten Internacional: Príncipe, 
14. (V) 
R E S I D E N C I A - H o g a r Señoritas, dirigida fa-
milia distinguida, desde 6.50» Fuencarral, 
21. (A) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
LA mejor p ^nslón en Madrid. Príncipe, 15. 
(2) 
P E N S I O N Cantábrico. Cruz, 3. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefaoción, 
aguas corrientes, 7 a 10 pesetas, (21) 
H A B I T A C I O N exterior, con, sin. Dato, 11, 
tercero derecha. (18) 
F A M I L I A R , pensión confortable, comida se-
lecta, desde 7,50. Claudio Coello, 24. ' (T) 
COLINDANDO Gran Via, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
F R E N T E Retiro, pensión todo confort. Te-
léfono 54189. (T) 
A M P L I A S habitaciones, aguas corrientes, 
con, sin, baño, ducha, teléfono. Carde-
nal Cisneros, 51, principal, próximo Que-
vedo. (18) 
E N familia, hermosísima habitación, con-
fort. Eduardo Dato, 10, tercero 2. (18) 
C E D E N S E dos, tres habitaciones amuebla-
das, entresuelo derecha, exterior, cocina, 
baño, teléfono, calefacción central, per-
sona honorable. Velázquez, 128. (3) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen. 31. (20) 
P E N S I O N Mary. Magnifica habitación ex-
terior, baño, teléfono, selecta cocina, ocho 
pesetas. Príncipe Vergara, 30. (T) 
i i c L S P E D E S en familia. Razón: Tortosa, 
1, zapatero. (T) 
A K G C E L L E S , particular, gran confort, dos, 
tres personas, completa desde cinco pe-
setas. Rodjiguez San Pedro, 61, entresue-
lo derecha. (2) 
A M P L I A habitación exterior, caballero. Pi-
zarro, 6, bajo derecha. (») 
C E D E S E habitación, uno, dos amigos. L a -
rra, 5, entresuelo centro izquierda, (8) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
PÍSNSIQM Palermo. Lujosas habitaciones, 
matrimonios, cocina francesa, española. 
Plaza las Corles, 4. (3) 
P E N S I O N Congo. Económica. Plaza Santa 
Bárbara, 4. 35447. (18) 
F A M I L I A honorable necesita huéspedes. 
Toledo, 32, principal izquierda. (V) 
P A S E O Recoletos, 14. Espléndidas habita-
ciones, pensión completa, económica, as-
censor, teléfonos, baños, aguas corrien-
tes, calefacción, cocina esmeradísima. (V) 
S O R P R E N D E N T E , modernísima, conforta-
ble pensión, desde 6,50, precios verano. 
"Baltymore". Miguel Moya, segundos. (18) 
P E N S I O N cuatro pesetas; balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, segun-
do. (18) 
H A B I T A C I O N confort, <;on pensión, "Me-
tro" Goya. Narváez, 12. cuarto. (T) 
P E N S I O N confortable, comida selecta. 
Blasco Ibáñez, 54, segundo derecha exte-
rior (no pregunten portería). (T) 
F A M I L I A católica cede habitación seflona, 
señorita misma condición, barrio Argue-
lles, único huésped. 35706. (5) 
E N familia tomarían dos, tres estables, co-
mida abundante, baño, teléfono, precios 
moderados. Atocha. 86 moderno, entre-
suelo derecha. (7) 
P E N S I O N Modernt. Espléndidas habitacio-
nes, precios módicos, trato excelente. San 
Sebastián, 2. (7) 
F A M I L I A honorable eed« una habitación 
en Torrelodones a Mñora o señorita, ple-
no monte, buenaa comunicaciones. Infor-
marán: 2Ü410. (9) 
C E D E S E habitación todo confort. Teléfo-
no 32677. (3) 
C E D O habitación frente Congreso. Jovella-
nos, 6, segundo izquierda. (A) 
SEÑORITA desea habitación céntrica, 50 
pesetas, buena familia. Escribid: Luisa 
Pérez. Postas, 32-34. * (A) 
C E D O gabinete señora, señorita formal. L u -
chana, 10, principal. (D) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relaciones hospedajes Preciados, 
33. (18) 
F A M I L I A honorable cede habitación uno 
o dos amigos, económico, baño. Valleher-
moso. 36, cuarto A. ( E ) 
G A B I N E T E confort matrimonio, caballero, 
dos amigos. Viriato, 1. señora Laga. ( E ) 
F A M I L I A R M E N T E admítese estable, dos 
amigos, máximo confort. Lope Rueda, 26, 
principal segunda. ( E ) 
E X T E R I O R , matrimonio, particular, 6 pe-
aetas. San Gregorio, 1, principal. ( E ) 
P E N S I O N Barquillo. Católica, recomenda-
da, matrimonios, familias. Barquillo, 36, 
primero. ( E ) 
O F R E Z C O habitación confort uno, dos es-
tables, con. Francisco Rojas, 6, segundo. 
(T) 
E N familia cederla gabinete a caballero. 
Fernando Católico, 44. primero derecha. 
(5) 
LABORES 
D I B U J O S modernos (sueltos elegir). T a -
jnaño natural. Iniciales sueltas, todos 
nombres. Envíos reembolso. " L a Casa de 
los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
P A R A novenas mes junio, sermones vola-
dores padre Vllariño. Bilbao. Mensaje-
ro. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición: 450 páginas, 500 figu-
ras. (6) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 112.146, por "Mejoras en los me-
canismos de transmisión de energía". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E completa, sin amoníaco, a 
domicilio, 25,00. Ortíz. Teléfono 10439. (18) 
PRESTAMOS 
C O N D E . Testamentarías. Mayor, 6: tárales, 
cuatro-ocho. Teléfono 27527. U8) 
BUSCO capitalista ampliar negocio'produc-
tivo. Sanz. Santa María Cabeza, 32. (V) 
C O N D E . Dinero sobre "autos" y mercan-
cías. Mayor, 6: tardes, cuatro-ocho. (18) 
C O N D E . Administración fincas. Mayor, 6: 
tardes, cuatro-ocho. (18) 
C O N D E . Hipotecas grandes y pequeñas. 
Mayor, «: tardes, cuatro-ocho. (18) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O S Philips continua y alterna oca-
sión. Aeollan. Conde Peñalver, 24. (V) 
R A D I O F O N O , tres lámparas C.CC. Oca-
sión, Teléfono 14469. (5) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Colón, 13, entresuelo. Hechu-
ra traje, forros seda, 45 pesetas. (10) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales, 
20 mensuales. Casa Bajo. Magdalena, 1. 
(2) 
TRABAJO 
B A U L E S maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombreros, construyo, arrog.o. 
Luis Vélez de Guevara, 4. U D 
P I N T O R . Precios baratos, garantiza tra-
bajo, imitaciones maderas, mármoles, ie-
léfono 41006. _(T) 
C O M A N D I T A R I O activo o pasivo con 25.000 
pesetas para ampliación negocio en mar-
cha, toda garantía. D E B A T E 40.3o7. (T) 
E N la Ciudad Fin de Semana que se está 
construyendo, pagando por cuotas men-
suales, desde 10 pesetas, puede hacerse 
propietario de una parcela. Oficinas, de 
cinco a ocho. San Bernardo, 15. Madrid. 
(16) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. (21) 
D E P I L A C I O N (no sale más pelo), acnés 
rebeldes, especialista piel. Ventura Ro-
dríguez, 15, principal. (A) 
C A L D O Kub, tres tazas, 20 céntimos. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
G U A R D A M U E B L E S . E l más importante y 
económico. Fuencarral, 9 moderno. Polo. 
(8) 
S E arriendan pastos para ganado vacuno 
y lanar. Dehesa Aldeanueva, Segovia. 
Razón: señor Muñoz. Valenzuela, S, bajo 
izquierda. Teléfono 13381. (T) 
I N F O R M A C I O N E S reservadas particula-
res, discretamente hechas. Preciados, 33. 
13603. (18) 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones 
secretas. Marte. Hortaleza, 116. Teléfo-
no 44523. (5) 
PINTAMOS, « empapelamos habitaciones 
completas, diez pesetas, oficiales especia-
V I L D A jóven, sabiendo perfectamente fran- lizauos. Teléfono 24342. (V) 
ws'a anáíoea ffiSSfí&J^T íSÍ"/*? PINTAMOS habitaciones, portadas, revocos cosa anaioga. Moreno Nieto, 3. Lucía. (T) o^„A->M^orr,0r,to • c^moc «hr^ros mtrtiir.oí 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "YVertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
U N D E R W O O D , carro grande, 600. Correde-
ra Alta, 23, principal. (16) 
OCASION. Las mejores máquinas Sínger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS sumadoras, calculadoras, nue-
vas, ocasión, garantizadas. Morell. Hor-
taleza, 23, entresuelo. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
J A U S E N , modista elegante, especializada 
hechuras (20) pesetas. Goya, 82, princi-
pal. (T) 
MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
PATENTES 
P A T E N T E pequeño tractor para trillar. 
Deseo constructores. Dirigirse, escribid: 
E L D E B A T E número 40.597. (T) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 123.594, por "Un aparato para 
evaporar soluciones". Vlzcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 112.244, por "Un procedimiento 
para deshumectar gases depurados por 
procedimiento húmedo, especialmente ga-
ses de alto horno". Vlzcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111.333, por "Mejoras en los ins-
trumentos musicales grafofónicos regu.a-
dos por la introducción de una moneda". 
Vlzcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 118.780, por "Un dispositivo pa-
ra mantener seca la supertície de los 
aisladores de alta tensión por medio del 
calor". Vizcaielza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 2G. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 112.243, por "Un procedimiento 
para l lmpar gases calientes". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
L^L propietaria de la patente de invención 
número 102.147, por "Una lámpara eléctri-
ca, infandescente, en forma tubular", con-
cedería licencia de explotación para la 
misma. Dirigirse a la Glicina de Paten-
tes y Marcas Schleicher y Sancho. Ma-
drid. Cruz, 23. (23) 
LA propietaria de la patente de invención 
número 97.617, por "Un procedimiento pa-
ra producir líquidos generadores de es-
puma o una espuma extintora de incen-
dios", concedería licencia de explotación 
para la misma. Dirigirse a la Glicina de 
Patentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Madrid. Cruz, 23. (23) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
123.274. "Procedimiento para la fabrica-
ción de masas de cemento Sorel, resis-
tentes a la intemperie, conteniendo cal-
ciocarbonato". Hans Rudolph Schmedes 
de la Roche y Cari Mathies. Dirigirse: 
Triana. Patentes-Marcas. Villanueva, 19. 
Madrid. . (T) 
Ofertas 
500-1.000 mensuales, representantes, hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras (localidades, pro-
vincias). Apartado 544. Madrid. (5) 
N E C E S I T A M O S agente exclusivo en cada 
partido judicial para Introducir el mejor 
aparato radiorreceptor americano de ti-
po económico Guillcar. Apartado 9.021. 
Madrid. (3) 
CONVOCADAS plazas guardias Seguridad. 
Informes gratis. Marte. Hortaleza, 116. 
(5) 
N E C E S I T A S E profesor portugués, nativo. 
Larra , 8, principal izquierda: de 2 a 6. 
(2) 
A Y U D A N T E dibujante litógrafo, instruido, 
para industria particular se necesita. 
Oferta con referencias, indicando edad y 
pretensiones a Directos Martín. Montera, 
15. Anuncios. (16) 
C O N C E D E M O S representaciones exclusivas 
con depósitos venta cupones mercantiles 
plazas mayores 3.000 habitantes. Grandes 
comisiones. PI Margall, 18. Publimer, (V) 
tos enormes rendimientos. Celenqiie, 1, 
N E C E S I T A M O S concesionarios exclusivos 
en capitales y localidades importantes pa-
ra hoja afeitar inglesa, sistema original 
cuatro cortes en la misma hoja inagota-
ble uso. Grandes ganancias. Publimer. 
Pi Margall. 18. Madrid. (V) 
G A N A R A mucho dinero vendiendo entre 
sus amistades magníficos relojes, marca 
muy acreditada, a precios sensacionales. 
Escriba: Apartado 55. San Sebastián. (V) 
C A P I T A L E S , pueblos Importantes falta 
persona bien relacionada trabajar asun-
tos enromes rendimientos. Celenque, 1, 
anuncios. Sello. (3) 
C O N S T R U C T O R , falto relaciones Madrid, 
busca vendedor capaz, relacionado perso-
nas posición y empresas espectáculos, pa-
ra confiarle venta negocio único España, 
valor 25.000 pesetas, comisión 2.500, caso 
éxito confiaré otros asuntos interesantes, 
exclusivos. Personalmente. Díaz. Francis-
co Giner, 9. (V) 
PROPORCIONAMOS servidumbre seria-
mente Informada. Preciados, 33. 13603. (18) 
N E C E S I T O representantes en todas las pro-
vincias España para artículos escritorio, 
estilográficas patentadas. Escribid con re-
ferencias. Gonzalo Abril. Principe, 14. Ma-
drid. (V) 
S E G U R I D A D , Asalto, documentaciones, 
preparación rápidamente. Nueva Esperan-
za. Plzarro, 11. (T) 
N E C E S I T A S E chica todo limpio. Informa-
da. Velázquez, 105, segundo derecha ex-
terior. 
(T) 
C O L O C A C I O N E S particulares administra-
dores cobradores mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa 
nilla Angeles, 8. (18) 
C A D A 5.000 pesetas rentan 500 mes, garan-
tías en poder propio interesado. Mayor, 6, 
principal izquierda; cuatro a ocho. Telé-
fono 27527. (18) 
ADMITO representantes, viajantes, comí 
sión 50 %. Malepuz. Valencia. (9) 
P A R A vender nueva pastilla chocolate con 
leche necesito vendedores voceadores, de-
jando en depósito importe mercancía 
Palma, 47, principal derecha. De 4 a 8 
(2) 
CONVOCADAS miles plazas Asalto. Infor 
mes rápidos. Apartado 1.253. Madrid. ( E ) 
Z A R A U Z . Villa playa. Teléfono 58995. ( E ) 
Demandas 
SEÑORITA alemana, distinguida, sabiendo 
Idiomas, daría lecciones, acompañar via-
je, también extranjero. Arenal, 8. Ma 
drid. Teléfono 25197. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense, informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé 
fono 25225. * (5) 
A L B A S I L E R I A , pintura, reve.-os, presu-
puestos gratis. Plaza Lavapies. 5. García. 
Teléfono 76816. (18) 
J O V E N alemán, 25 años, desea comida, 
alojamiento gratuitos en familia españo-
la, a cambio lecciones alemán, francés e 
Inglés. Ofertas: Kurt Eiter Leerbachs-
trasse. 80, I Francoforte s/M. L Alema 
nía. (T) 
SEÑORITA con máquina escribir, profeso 
ra piano, se ofrece. Escribid: D E B A T E 
40.575. (T) 
MATRIMONIO vasco, sabiendo contabili-
dad, desea portería, buenos informes. R a -
zón: Hergueta. Avila, 5, principal dere-
cha. (T) 
C H O F E R sin pretensiones práctico tempo-
rada verano. Escribid: D E B A T E , 40.338. 
. (T) 
O F R E C E S E matrimonio poca familia, con-
serje, portería, ordenanza, sabiendo fran-
cés. Príncipe, 18, segundo. Eugenio Gó-
mez. (V) 
O F R E C E S E taquimecanógrafa rápida. Re-
ferencias. Particular. Méndez Alvaro, 8. 
Portería. . (V) 
I L A N Martínez Tomás, albañil, ofrécese 
reparación, conservación edificios. Bre-
tón Herreros, 6. Teléfono 32253. (16) 
O F R E C E S E cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico. Eduardo Da-
to, 25, Teléfono 26200. (T) 
D E L I N E A N T E experto, formal, ofrécese 
colocación, trabajos particulares o clases 
de dibujo. Pedro López. Ríos Rosas, 32. 
Teléfono 32343. (T) 
C H O F E R mecánico, catorce años práctica, 
ofrécese 50 duros. Aurelio. Teléfono 57162. 
(T) 
C A M I S E R O económico, buen corte, esmera*-
da confección, admito géneros. Ave María, 
40, principal derecha. (T) 
O F R E C E S E chófer mecánico verdad, par-
ticular o camión transportes. Vicente San-
tiago. 12 de Octubre, 8. (T) 
SEÑORITA acompañarla veraneo señora, 
señorita o niños. Escribid: Núñez. San 
José Cluny. Pozuelo de Alarcón. Madrid. 
(10) 
O F R E C E S E francesa, interna, externa, Ma-
drid, provincias. Referencias. 36090. (16) 
SEÑORA viuda, instruida, treinta años, 
acompañaría veraneo. Teléfono 50385. (T) 
E N F E R M E R A , practicante, distinguida 
acompañaría enferma verano. Teléfono 
30775. (T) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, chica para todo, ama seca. 
Larra , 15. 15966. (3) 
V I A J A N T E "auto" propio, visitando farma-
cias, droguerías, ultramarinos, admitiría 
representaciones. Ofertas: Reyes. Precia-
dos, 52. (18) 
A G E N T E trabajando desde 1925, solicita 
para Madrid representaciones serias, ar-
tículos marca. Inmejorables referencias, 
garantía. Manuel Tortosa. Covarrubias, 
12. 44164. (3) 
MATRIMONIO joven, sin hijos, solicita por-
tería, colocación. Informes inmejorables. 
Escribid: Cáceres, 16, principal A. (V) 
N E C E S I T O representantes Madrid para ar-
tículos escritorio. Estilográfica patentada, 
marca conocida. Escribid, con referencias: 
Gonzalo Abril. Principe, 14. (V) 
P R O F E S O R A de Instituto, inglés, francés, 
alemán, busca colocación para las vaca-
ciones. Diplomada. Escribid: M. H . Hor-
taleza, 19, primero derecha. (T) 
V I U D A honorable admitiría dos señoritas 
estables de buenas costumbres. Goya, 72. 
Razón portería. (T) 
N O D R I Z A veinte años, primeriza. Cajigas 
de Tineo (Asturias), desea colocarse. 
Montañesa. Razón: Serrano, 1. (18) 
O F R E C E S E nodriza montañesa, veinte 
años* fuerte. Teléfono 25225. (5) 
PROPORCIONAMOS nodrizas, servidum-
bre gratis. Teléfono 23004. Felipe I I I , 11. 
O F R E C E S E señorita práctica niños, títu-
lo enfermera, Madrid, provincias. Escr i -
bid: Enfermera. Prensa. Carmen, 16. (2) 
L I C E N C I A D A acompañaría niños veraneo. 
Espoz y Mina, 4, portería. (B) 
O F R E C E S E para niños o cocina, salir ve-
raneo. 63662. (A) 
O F R E C E S E asistenta para diario, cocine-
ra o niños, sabe obligación. Informes. Te-
léfono 70763. ( E ) 
TRASPASOS 
A D Q U I R I D o ceded traspasos sólo por In-
ternacional. Príncipe, 14. Garantía, se-
riedad, rapidez. (V) 
T R A S P A S A S E pensión dos pisos llenos, 
confortables. Miguel Moya, 6, segundos. 
(18) 
T R A S P A S O fotografía Navarro, 2.500 pe-
setas. Carmen, 31, portería. (V) 
B A R , cinco huecos, 200 alquiler, gran te-
rraza. Gravina, 17. (18) 
T R A S P A S O pensión económica, muy acre-
ditada. Razón: Jacometrezo, 84, segundo: 
4 a 6. No preguntar portería. (2) 
T R A S P A S O portal céntrico o cedo Indus-
tria buen rendimiento, sin intermediarios. 
Teléfono 75303. (V) 
TRASPASO bar buen sitio y venta, faci-
lidad de pago, precio según tiempo a pa-
gar y 25.000 pesetas, contado. Alcalá, 143. 
Taberna. (V) 
T R A S P A S O cuarto amueblado, céntrico, con 
dos huéspedes, renta veintitrés duros. Te-
léfono 40527. . (8) 
H O T E L colonia final Serrano. Escribid: 
Navarro. Montera, 16. Anuncios. (16) 
T R A S P A S O tienda céntrica, dos huecos, 
poco alquiler. Razón: Sombrerería. Bor-
dadores, 12. (5) 
TRASPASO fotografía Navarro, 2.500 pe-
setas. Carmen, 31, portería. (V) 
T R A S P A S O tienda calle Postas, mucho 
tránsito. Teléfono 55154. (3) 
U L T R A M A R I N O S , aguardientes, bodega, 
excelente sitio. Instalación, oportunidad. 
Internacional. Príncipe, 14. (V) 
E S P L E N D I D O local, tres huecos, plaza Ca-
llao, propio cualquier Industria, treinta 
mil pesetas. Centro Comercial. Príncipe, 
18. (v ) 
L E C H E R I A esquina Gran Vía, Instalación 
moderna, precio moderadísimo. Centro Co-
mercial. Príncipe, 18. (V) 
LUJOSO local propio artículo fluo, plaza 
Canalejas. Centro Comercial. Príncipe,^18. 
B A R , junto Sol, diez mil pesetas. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. (V) 
TOMARIA frutería, perfumería, droguería, 
taberna. Iván. Espoz Mina, 5, segundo 
derecha. 
(V) 
T R A S P A S O pensión en buenas condiciones. 
Príncipe, 27, tercero. (V) 
T R A S P A S A S E fábrica juguetes, maquina-
ría adecuada, o se vende Inmejorables 
condiciones. Jesús y María, 25. (18) 
T R A S P A S O tienda esquina Fuencarral 
cualquier Industria, con Instalación hue-
vería. Teléfono 44758. (V) 
T R A S P A S A S E peluquería señoras, céntri-
ca, por no poderla atender. Razón: Val-
verde, 29 moderno. Carbonería. (E) 
VARIOS 
C A L L I S T A , clrujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J ORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
16 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes, Precia-
dos. 52, grandes descuentos. (18) 
ADMITO muestrarios a comisión. Razón: 
Avila, 5, principal derecha. Hergueta. (T) 
P I N T U R A general habitaciones desde cin-
co pesetas, buen material. Teléfono 44748. 
(B) 
COMPAÑIA poseyendo exclusivas gran 
porvenir y resultados comprobados admi 
te' administradores partícipes, con 10.000 
pesetas en adelante. Escribir D E B A T E 
número 40.559. (T) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
econóínicamente; so os obreros católicos 
verdad, necesitados. Teléfono 18517. (V) 
D E P I L A C I O N (no sale más pelo), acnés 
rebeldes, especialista piel, ventura Ro-
dríguez, 15, principal. (T) 
I M P O R T A N T E . Por 25.000 pesetas, 15.000 
al firmar, 10.000 en diez meses, cedo ne-
gocio ambulante sin competencia, utili-
dades 100-200 diarias, comprobantes y de-
mostraciones. Díaz. Francisco Giner, 9. 
(T) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. ( E ) 
MUDANZAS, guardamuebles, desde 10 pe-
setas camionetas. Teléfono 77669. ( E ) 
J A C O M E T R E Z O , 61. Consultorio dedicado 
a tratamiento de blenorráglcos. (4) 
VENTAS 
PIANOS compra, venta, alquiler, casa de 
confianza. Corredera Valverde, 20. (3) 
VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu-
ros, selectos. Agustín Serrano. Paseo Pra-
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Telé-
fono 44400. (T) 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS, autopíanos, seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (3) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
C O L L A R perlas. Incubadora Champion, co-
che niño. Escribid: Navarro. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
U R G E N T I S I M O . Deshago casa, despacho 
inglés, comedor, alcoba, tresillo, cuadros, 
objetos, lámparas. Velázquez, 27. (3) 
POR ausencia vendo piso completo: de 4 
a 6. Pardiñas, 7. segundo. (3) 
P A J A R E R I A Alemana. Costanilla de los 
Angeles, 14. 20199. Pájaros, palomas, pe-
rros de todas clases. (V) 
MADAME Rischoff. Eraso, 27 (Francisco 
Silvela). Ofrece preciosos perritos pekl-
neses. (T) 
M A G N I F I C A verja y puerta hierro, barata. 
Olivos, 2. (3) 
M U E B L E S , comedores, alcobas, precios' 
rebajados. Génova, 8. (8) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. tien-
da. (20) 
C O M P R E S O R Bavaria, 5.000 frlgorías hora, 
sin estrenar, véndese barato. Aceptaría-
mos pago buen coche. Centrofil. P i Mar-
gall, 11. Madrid. (V) 
U R G E N T I S I M O . Vendo solar esquina, fa-
cilidades. Santa Feliciana, 11. (18) 
V E N D E N S E cuadros antiguos, procedente 
testamentaría, sólo particulares. Jardines, 
36. Alfonso. (T) 
P A R T I C U L A R vende máquina aspiradora 
polvo Electrolux, completamente nueva, 
barata. Teléfono 60513. (2) 
P A R E J A retratos Madrazo. Geonología Bu-
zeta. Santiago, 8, entresuelo. (10) 
GORROS para baño, zapatillas de caucho. 
Miguel Mooya, 8 (junto plaza Callao). 
(16)" 
L I N O L E U M , tapices, alfombras. Gran sal-
do. Enormes rebajas. Fuencarral, 9, Po-
lo. (8) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
A L M O N E D A musical. Ciento cincuenta pe-
setas radios superheterodinos americanos, 
cinco válvulas; aparatos Kadette, Emer-
son, Colonial, Royam, Wllcox, seis, siete, 
diez válvulas, radiogramolas, gramolas, 
fonógrafos maleta, mitad valor. Tiramos 
todo por cambio razón social. Alcalá, 87. 
(Saldistas: admitimos ofertas para lotes 
aparatos deslucidos y material suelto.) 
(3) 
P E R R A lobo vendo barata. Pizarro. 11, se-
gundo (mañanas) . (T) 
P I A N O L A ganga. Costó 5.000 pesetas vén-
dese tercera parte. Señor Zorrilla. Velar-
de. 18, segundo Izquierda. Teléfono 60450. 
(18) 
V E N D O moto Said Indlan, prueba, barata. 
Malasaña, 19, primero Izquierda. (5) 
V E N D E S E armario, comedor, autoplano, 
con rollos y varios muebles. Paz, 19-21, 
tercero centro. (2) 
F I N C A recreo, próxima Madrid, poco dine-
ro. Teléfono 76167. (A) 
V E N D O particular colección cuadros, tablas 
antiguas mejores firmáis, Avenida del Va-
lle, 28, hotel. Tel. 35538. (A) 
GRAMOFONO maleta, primera marca, mi-
tad valor. Castelló, 99, entresuelo dere-
cha. (T) 
V E N D O mitad coste tres casas, buen sitio 
Puente Vallecas, hipotecadas Banco. Con-
de Xiquena, 2 (porterí%;. (6) 
U R G E N T E M E N T E vendo sillería francesa, 
dormitorio verdadera ocasión. Zurbarán, 
2. (T) 
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El nuevo plan de estudios de Derecho en Francia 
Asigna tres años académicos para 
^dos los estudios de la licenciatura. 
Des cursos menos que en España. Y 
fta de haberse en cuenta que el núme-
ro de días de lección «es bastante más 
reducido alli que aquí»: el presente 
curso español comenzó el primero de 
octubre; el curso en Francia se inau-
guró el lunes 13 de noviembre; casi 
mes y medio después. Y no se olvide 
i «allí no iay lección diaria en nin 
juna cátedra», en tanto que en Espa 
fia, de lecciones cotidianas, son diez 
de las diecisiete asignaturas que han 
de estudiarse para ser licenciado en 
Derecho. 
Por lo que al precio de los libros 
atañe... el de «Derecho romano» cues-
ta 65 francos; el de «Historia del De-
recho», 75; y el manual, más breve y 
menos costoso, se vende a diez fran-
cos y medio. 
¡Se ^rescinde del estuaio del Dere-
cho eclesiástico! ¡como si, a despecho 
de la voluntad de los incrédulos, la 
Iglesia no fuera ente jurídico inñuyen-
te «ad perpetuam» en la vida, de re-
lación de los humanos! Esto si sólo 
a lo jurídico se atiende, porque si se 
mira a lo pedagógico... ¿no guarda el 
pueblo, elegido en el Talmud, toda la 
lidáctica de Oriente; no se muestra 
el esp' itu tolerante de los Santos Pa-
dres en San Agustín, conmovido por 
:os versos de Virgilio; en San Basi-
lio, haciendo que sus discípulos leye-
ran a Homero; en San Jerónimo, que 
en sus cartas a Laeta y a Gaudencio, 
cartas que iirasmo guardaba en su me-
moria, y que a diario leía Santa Te-
resa, traza el más perfecto cuadro pe-
dagógico de su tiempo; no es el Conci-
lio de Letrán el rayo de luz en las ti-
nieblas del siglo XII; nada valen las 
audacias dialécticas de Abelardo, ni el 
«trívium> y el «cuadrívium» a las puer-
tas de los monasterios? ¿No ennoble-
ce y purifica el Angel de las escuelas 
las doctrinas de Aristóteles? ¿No es 
San Anselmo quien, en pleno siglo XIV, 
protesta contra los castigos corpo-
ralés? ¿no son los hermanos de Le-
yóla los que, en menos de un siglo, 
fundan más de seiscientos colegios de 
los que salen discípulos que se llaman 
Jondé, Bossuet, Lamoignon, Descartes, 
oliére, Corneille... ? 
A pesar de todo esto, «se prescinde 
del estudio del Derecho de la Iglesia». 
Comentando el cambio del plan, el 
Fígaro escribe que no son precisos la 
linterna de Diógenes, ni los oídos de 
Oidín Oidón el Buen Oidort ni los ojos 
de Argos para apreciar cuanto valen, 
significan y trascienden dos años, no 
ya en la breve vida de los hombres, 
sino en la de los pueblos, y que, por 
tanto, la reducción del tiempo en las 
Aulas es medida saludabla, certera y 
plausible. 
Es evidente que lo que importa no 
el tiempo que se invierte, sino el 
que se aprovecha. Aquí del personaje de 
Muñoz Seca: «aunque trabajemos me-
nos, trabajamos más: antes estábamos 
en el campo de sol a sol, pero entre 
la conversasión, er pitillo, la siestesita 
y er gaspacho, trabajábamos cuatro ho-
ras; gorvíamos tosiendo de lo que ha-
bí mos fumao, y suando los gaspachos, 
n tanto que hoy estamos en er campo 
)cho horas, no má, pero las trabaja-
mos de veras, doble que antes.» 
Bien está, pues, que se aminore el 
:lempo; lo que no está tan bien es que 
con el plan antiguo y con el nuevo, ni 
"n Francia ni en España se distinguen 
nrácticamente la Facultad de Derecho 
y la Escuela de Derecho. Acá, como 
allá, se olvida que se puede ser idóneo 
y concienzudo notario, sin saber que 
?xistió Manuel Kant y que para ser 
.̂ pejo de registradores de la propic-
iad no hace falta tener noticias ni de 
Hobbes ni de Puffendorf, 
Pero no; no es en el plan de estu 
líos, ni en el tiempo de permanencia 
en las aulas, en lo que urge poner ma 
io para mejorar la enseñanza; es en 
•\\go más sencillo, más fácil, más ha-
cedero. Tan sencillo y tan justo como 
jue no consiste más que en no permi-
:ir la entrada a la Segunda enseñanza 
i quien no esté cabal, sólida y cumpli-
lamente impuesto en instrudón prima-
ria. 
¡El primer examen oficial! ¿Quién 
gnora la transcendencia de las inicia-
ciones? ¿Os acordáis de cómo bucea-
-! i isiiiiiiiiiíiiiiiiHi!iiii¡iiiiiiiiiiiii:iii¡iiin¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 
ZOTAL 
El que se vende suelto o a granel 
es falsificado 
Compren envase de origen 
bais en vuestra conciencia infantil "la 
primera vez" qua acudisteis al santo 
tribunal de la Penitencia? Vosotras, 
bella mitad del género humano, ¿olvi-
daréis la emoción con que escuchasteis 
las "primeras" palabras de amor qua 
llegaron a vuestros oídos? ¿Olvidará el 
militar el "primer" día que entró en 
fuego? ¿Olvidará alguien la alegría 
que li produjo el "primer" dinero que 
ganó? Pues bien; cuando el niño va a 
recibir su bautismo académico, cuando 
va a sufrir eu "primer" examen oficial, 
¿con qué se encuentra? Conque cual-
quier día, en el colegio a que asiste, se 
le hizo probar msá y mejor su compe-
tencia que en el examen en el Institu-
to; en éste, en pocos minutos, se le da 
por impuesto en la enciclopedia de la 
primera enseñanza. ¡Unos minutos pa-
ra un examen que necesita cerca de 
dos horas! 
Y el alma infantil, tan dispuesta a 
inducir, ¿qué pensará de los actos ofi-
ciales, de la relación con el Estado, si, 
cuando le habían anunciado una prue-
ba severa, se encuentra con el rápido 
desfile de un besamanos... 
Después, después... el Instituto su-
ple, en parte y mal, como todo lo que 
se hace a destiempo, lo que en la Es-
cuela no se hizo. Las Facultades ha-
cen lo propio con relación al Instituto, 
y así hay alumnos próximos a la li-
cenciatura que preguntan: "¿Cuál es 
la lección que tengo que escribir? Y 
así hay graduandos de doctor que, al 
entregar su tesis, interrogan: "¿Cuán-
do he de venir "a por" la contesta-
ción ?" 
¡Que sobran licenciados! Y¡ sobrarán 
mientras sobren bachilleres! ¡Y sobra-
rán bachilleres mientras se permita 
ingresar en segunda enseñanza ein sa-
ber cumplidamente la primera! 
Así como el alcalde-corregidor de 
Zaragoza, en vista de los escándalos 
que producía el primer baile de másca-
ras de cada año, "ordenó que en aquél 
se empezara por el "segundo"; así co-
mo cierto enfermo, al oír al galeno que 
la pócima que le recetaba sólo era des-
agradable en la primera toma, le pro-
ponía "empezar por la segunda", así en 
España empezamos por la segunda en-
señanza. 
¿Cuándo los fallos de los Jurados de 
los tribunales de examen constituirán 
presunción "juris et de jure" de com-
petencia? En cuanto los quinientos dos 
catedráticos examinadores en las Uni-
versidades eepañolas estén contestes en 
qué cantidad de ciencia es preciso acre-
ditar para que se otorgue el "transeat", 
¿por qué las calificaciones de las Es-
cuelas de ingenieros de Caminos son 
tan respetadas? Porque en España no 
hay más que una Escuela de Caminos, 
porque sus claustrales, que, "plus mi-
nusve", aplican el mismo criterio, no 
llegan a 30, y de 30 hasta 502... 
Y ya que se ha hablado de enseñan-
za fuera de España, justo es hablar de 
algo ignorado por muchos, de la ense-
ñanza en el Vaticano. Desde la Silla 
de San Pedro, donde brillaron el tesón 
de Gregorio Vn, la cautela de Sixto V, 
la habilidad de AJeajndro VI, la abne-
gación de Pío TX, el poderoso intelecto 
de León XIII, la beatífica dulzura de 
Pío X, brotan medios, "de todo linaje", 
para el conocimiento y para la difu-
sión de la verdad. Vicario de Aquel cu-
ya luz disipó las sombras del mundo de 
los gentiles, pastor de aquella Iglesia 
que guardó el saber en ..as tinieblas de 
la Edad Media, vigía insomne de la 
doctrina que culminó en Trento, suce-
sor del que, con clarividencia que pas-
ma y con habilidad que asombra, se 
percató de la transcendencia del mo-
vimiento obrero, y fué dique para la 
anarquía. Su Santidad Pío XI practica 
y hace seguir la máxima sublime: "Es-
tudiar es orar". 
Alfonso RetortiUo Y TORNOS 
VIVITO Y COLEANDO, por K-HITO 
Ghandi, acusado otra vez 
de desobediencia civil 
BOMBAY, 19.—En los círculos polí-
ticos se declara que en cuanto Ghandi 
reaparezca sobre la escena política será 
detenido por orden del Tribunal, acusa-
do de desobediencia civil. 
Regalo de documentos al 
municipio de Florencia 
FLORENCIA, 19.—El celebrado his-
toriador Robert Dawidson ha regalado 
al Ayuntamiento de Florencia numero-
sos documentos, muchos de ellos manus-
critos, que le han servido para la His-
toria de Florencia. Esta documentación, 
que es de un gran valor histórico, será 
puesta en breve a la disposición del pú-
blico. 
¡Al toro, antes de que surja un espontáneo! 
C R O N I C A D E S O C I E D A D N o t a s d e l b l o c k 
La autoridad cierra en 
Turquía varios "cines,, 
ESTAMBUL, 19. — Las autoridades 
municipales han obligado a cerrar a to-
dos los salones cinematográficos de Es-
tambul que se habían negado a pagar 
al Municipio un impuesto que los em-
presarios de los cinematógrafos consi-
deraban ilegal. 
Explosión de 80.000 litros 
de gasolina en Jamestown 
JAMESTOWN, 19. — A consecuencia 
de un incendio declarado en un depósi-
to de gasolina han hecho explosión cua-
tro grandes barriles que c o n t e n í a n 
ochenta mil litros de esencia. 
Han resultado cinco personas muer-
tas y veinte heridas. 
Ha sido pedida la mano de la encan-
tadora señorita Cristina Navarro y Mo-
renes, hija de los barones de Casa Da-
valillos, para el capitán de Caballería 
don Emilio López de Letona y Chacón. 
El novio, mviy conocido en el mundo 
deportivo como hábil jinete, ganador en 
múltiples concursos, es hijo de los fina-
dos don Emilio López de Letona, coro-
nel del Ejército,^ y de doña Consuelo 
Chacón, y hermano de don José María, 
también capitán de Caballería, retira-
do, que está casado con doña Julia Pino, 
sobrina del general Miláns del Bosch, 
y de Lolita. 
La señorita de Navarro es hija del te-
niente general don Felipe Navarro y 
Ceballos-Escalera, jefe que fué de la 
Casa Militar de don Alfonso, caballero 
de Calatrava y de la Hermandad de 
Infanzones de Illescas, y de su esposa, 
la poseedora del titulo, doña Cristina 
Morenes y García-Alessón, hermana del 
conde del Asalto. 
Hermanos de la novia son: don Fe-
lipe, que casó el 30 de octubre de 1916 
con Ana María de Figueroa y O'Neill, 
marquesa del Norte; don José, casado 
el 30 de junio de 1928 con María In-
maculada Peláez y de la Puente, hija 
de la marquesa de Castañiza, condesa 
de Casa Loja, y don Carlos, que lo está 
con* María Josefa Martínez-Avellanosa 
y Llaguno. . 
La petición de mano fué hecha por el 
hermano del novio, don José María, y 
tuvo lugar en la mayor intimidad por 
el delicado estado de salud de la ba-
ronesa de Casa Davalillos, que va mejo-
rando lentamente de la grave operación 
que sufrió hace varios meses. La boda 
se anuncia para en breve. 
—Está concertada la boda de la en-
cantadora señorita María del Carmen 
Franco con el joven aristócrata don Luis 
Femández-Lascoiti y Zulueta. 
La novia es hija de la señora viuda 
de Franco, de distinguida familia, muy 
conocida en Madrid, y el novio es hijo 
de don José Femández-Lascoiti y Jimé-
nez, conde de Lascoiti, barón de la An-
daya, y de doña María Zulueta y Mar-
tos, hermana del marqués de Alava, y 
hermano de José, casado con Ana Gon-
zalo y Fanlo; Mercedes, que lo está des-
de julio de 1933 con José Luis L^pez 
Quesada; Angustias, Pedro, Dolores, 
María y Narciso. 
—Para en breve está anunciada en 
Madrid la boda de la bella señorita Glo-
ria de las Bárcenas y Tomás Salvany 
con don José María de Zuloaga y Mo-
jado. 
El novio, abogado, pertenece a una 
distinguida familia de origen vasco, y 
la novia es hermana de don José María, 
marqués de Villarrubia de Langre, que 
casó el 11 de febrero de 1926 con doña 
Concepción Narváez y de Ulloa, her-
mana del marqués de Oquendo, y de 
don Juan, soltero. • 
= L a bella señora del joven doctor en 
Medicina y caballero de Malta, don 
Francisco José de Montis y Thomas, na-
cida Amalia Sáinz de los Terreros, ha 
dado a luz felizmente a un hermoso ni-
ño, su segundo hijo. El pequeño reci-
birá en el bautizo el nombre de Ramón 
María. 
EN algún discurso y en la Prensa co-lonista que se edita en Madrid se 
ha hablado y escrito contra los que vi-
torean a España. 
En forma solapada y tartufesca se 
atribuye a quienes lanzan esos vivas 
unas intenciones turbias y unas male-
volencias a pretexto de que tal grito es 
de combate y sirve para reemplazar a 
otros gritos que son sediciosos. 
Todo para acabar en la recomenda-
ción de que no se den vivas a España 
aquí, donde salen a grifo abierto "La 
Internacional" y "Els Segadors" y se vo-
cifera contra todo y no hay muro que 
no ostente la viruela comunista y mar-
xista, con letreros torvos y amenaza-
dores. 
Poco se cuidan de poner sordina a 
esos himnos revolucionarios y a esos 
gritos criminales. El escrúpulo y las re-
servas son para los vivas a España, que 
ya van resultando facciosos y bélicos 
cuando no monárquicos o fascistas. 
Se advierte el cuidado con que cum-
=rEi ministro del Perú, don Juan de|pien ia consigna: los que la llevan a ca-
Osma, ofreció anoche una comida al pre-1 ü0 s0n masones, traidores a sueldo, mar-
xistas de los sin patria, toda esa ham-
pa empeñada en una labor de taladro 
y barreno contra la nación, en donde 
gusanean con demasiadas licencias. 
sidente de las Ci.'tes. 
Asistieaon, además del señor Alba, las 
siguientes personas: embajador de Chi-
le y señora de Núñez Morgado; minis-
tro de Suecia y señora de Danielsson; 
^ministro de Noruega y señora de Bügh; 
ministro del Japón y señora de Ackí; 
secretario general de la Presidencia y 
señora de Sánchez Guerra; encargado 
de Negocios de Rumania, señor Zanes-
co; consejero de la Embajada de Chile 
y señora de Moría Lynch; secretario de 
la Embajada de Portugal y señora de 
Nunes da Silva, y el primer secretario 
de la Legación del Perú, señor Rada. 
Í O B R I C D A D í<¡, 
E L t G A N C I A . . . 
E l . D E B A T E 
Todos los puntos de este 9 HP han sido estudia-
dos racionalmente. El principio moderno de "carga 
entre ejes" evita el "coleo" en los virajes y pro-
porciona el máximo de comodidad a los asientos 
traseros en los malos pavimentos. Cuatro asientos 
COmodísimoS y acceso (no igualado en marca al-
guna) por cuatro puertas verdaderas. 
Esta fábrica mantiene un "diseño básico" y por 
ello sus coches no se pasan de moda rápidamen-
te y son los que valen más caros\después de usados. 
Estudie estos interesantes puntos, compruebe sus 
característ icas mecánicas excepcionales y no com-
prará más que A U S T I N 
'i'iUlíi.H'l W! 
JOSE D E L MORAL. VELAZQUEZ, 35. MADRID. — Agente en Bilbao: R. Gutiérrez del Río. Gran Via, 44. 
P a n o r a m a musical 
El proyecto del P. Otaño, de dar un 
cursillo dedicado a los directores de Ma-
sas Corales y de Orfeones( es intere-
santísimo. El movimiento 'musical de 
Coros es de gran importancia en el Nor-
te de España, y las actividades artísti-
cas de estos Coros pueden reducirse a 
tres especies. E l típico Orfeón regional 
se dedica casi siempre ai cultivo de la 
canción popular. Ahora bien, la canción 
popular no es más que el arranque de 
una composición, con visos de fantasía, 
en la que el compositor (generalmente, 
el director del Coro) utiliza todo género 
de adornos, más o menos onomatopéyi-
cos, a través de los cuales se ve la dé-
bil arquitectura del tinglado. 
La segunda especie, en las activida-
des de un Coro, es de gran nivel. Me 
refiero a la polifonía del siglo XVI, des-
de Josquin hasta Palestrina, desde Co-
mes y Brudieu hasta Victoria. A esto 
añadiremos la polifonía moderna, no 
muy abundante, pero de gran interés. Ya 
se comprenderá, por el simple enuncia-
do, que el director ha de tener gran cul-
tura y suficiente técnica, para que la 
obra interpretada no resulte un dispa-
rate anacrónico. 
La tercera actividad de un Coro es 
su incorporación a la Orquesta. Aquí la 
masa vocal tiene un carácter ya de uni-
versalidad, pues se han de barajar nom-
bres y obras de compositores gloriosos. 
Cantatas, misas y oratorios de Bach, 
Haendel, Mozart, Beethoven; músicos del 
romanticismo; la misma música dramá-
tica moderna, desde Wágner a Mus-
sorgsky y a Debussy. Imagine el lec-
tor la preparación técnica que necesita 
para esto un director de Coros. Pues 
aun, cual profesor de canto, ha de in-
dividualizar, corregir y encaminar debi-
damente a cada coralista de su con-
junto. 
¿Cumplen todos estos requisitos los 
maestros de Coros? Yo creo que no. 
Por ello me parece interesantísimo el 
proyecto del P. Otaño. Hombre de gran 
cultura, continuador de la verdadera po-
lifonía en sus obras, especializado en la 
técnica vocal, práctico en el manejo del 
Coro, por haber dirigido durante mu-
chos años la Masa Corai de Comillas, su 
labor en el cursillo que prepara puede 
tener decisiva importancia, siempre, cla-
ro es, que los directores de Orfeones 
acudan a él. Porque, si los citados di-
rectores se tienen por "muy leídos y 
muy sabidos", habrá que repetir la fra-
se, que se hizo célebre, de un director 
de orquesta italiano: "Se discute a Wág-
ner, pero no a Mugnone". 
Joaquín TURINA 
«iiiiBiiinTiliHiiiiniiniiiiniH 
F í n F R A T F P K E C I O S D E 
1-.J-. LJl^UJ-l 1 EL, SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provii#ias >. 9 pesetas trimestre 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
^•^lUIDADO que debe ser difícil! 
¡V>< Hablar una hora larga, como ha 
necho Martínez Barrio, sin tropezar, ni 
por equivocación, con una sola idea. 
Cribado su discurso, no deja grano: 
tan sólo da polvo y paja. 
Admira la despreocupación de este 
hombre erigido en jefe político y con 
aspiraciones de gobernar. ¿Por qué de-
sea gobernar un hombre que las pasa-
ría negras si pretendiera ganarse la vi-
da escribiendo artículos políticos? ¿Qué 
fórmulas, qué soluciones puede ofrecer 
quien en un discurso solemne ni siquie-
ra roza los problemas fundamentales y 
del momento? 
No dijo nada sustancial y concreto 
respecto a las cuestiones que parecen 
esenciales en la mente de un hombre 
público; pero en cambio hizo saber su 
decisión de no permitir que gobierne Gil 
Robles. 
Y esto es bastante como programa 
con derecho a formar un partido. 
Y para actuar de oráculo. 
Y para, en día no lejano, asumir la 
responsabilidad del Poder. 
MIGUEL Maura practicó el domingo día de retiro en su distrito, Za-
mora. 
Comió con "unos" ochenta amigos. 
Tan bien se han compenetrado el jete 
y sus leales para dar un carácter eso-
térico al partido, que no. se permitió la 
entrada a los periodistas, y el acto 
transuerrió como una sesión de ocul-
tismo. 
Se ha sabido, no' obstante esas pre-
cauciones, que Maura, que continúa «u 
marcha a la deriva, expresó las simpa-
tías que en los actuales momentos sien-
te hacia la Esquerra. 
Cosa natural, pero que evidencia la 
inutilidad de aquellas energías derrocha-
das en mítines, cuando tremaba contra 
la autonomía y repetía, mientras apo-
rreaba las mesas: 
—No, no y no... No será...; de eŝ  
encargo yo. 
En efecto: bastaba que Maura 
cargara de una cosa para que siei 
sin excepción, resultara lo contra' 
lo que se proponía. 
HACE irnos meses comenzó la ganda socialista por Andorrs 
Poco antes habían obtenido el] 
legio del sufragio. 
''Andorra por la civilidad", dej 
mentecatos. 
Anteayer ha hecho explosk 
bomba. 
"Este atentado ha causado granl 
sación en Andorra, por ser la prüj 
vez que se registra un atentado de 
clase." 
Sufragio universal, propaganda sociH 
lista, una bomba... 
Andorra ha entrado ya en el reino 
la democracia. 
Ha pisado el acelerador de la civili-
dad, y ahora todo en directa. 
Va a saber lo que es bueno. 
* * # 
EN Granada, al cerrar un estableci-miento de vinos, fué atracado el ta-
bernero y despojado de 1.575 pesetas, 
"importe de la recaudación de un día"! 
¡Recaudación de un día! 
¡Qué sed la de algunos granadinos! 
A. 
Folletín de EL DEBATE 11) 
ERIC DE CYS 
L C A S T U L O C E L O S MAGOS 
( - N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEIIATE por Emilio Carrascosa.) 
ole en la práctica garantizar este prevalecimiento. ¿Tu-
vo, usted ocasión de tratar, aunque fuera superficial-
mente, a la segunda condesa de Vocance? 
—Nunca crucé con ella la palabra. 
-Me lo suponía. Y lo deploro. De haberla tratado 
se hubiera usted dado cuenta de la situación antes y 
oe v daría ahora. Su inluición femenir-., sin embargo, 
me relevará de explicaciones, en las que me sería di-
fícil y enoIOPO entrar. 
Una vez" más. comprobé la delicadeza exquisita y el 
tacto con que procedía el señor de Brozac. La pruden-
cia y la reserva que ponía en sus palabras me agrada-
ron mucho. No obstante, argüí: 
Era intratable, a lo que parece, la segunda se-
ñora de Vocance? Bien, lo admito. Pero entonces, ¿por 
nué se casó con ella el conde? ¿Por qué la eligió en-
tre todas las demás mujeres para hacerla su esposa? 
Debía de conocerla, sin embargo, puesto que era cuña-
da de su primo hermano... 
Permítame usted!-interrumpió con cierta vehe-
mencia el señor de Brozac- Entre la joven que un 
hombre en estado de merecer encuentra un día en ca-
s a l un pariente, o en una ñesta de sociedad, o en un 
campo de «tennis», y aquella otra con qu en se casa, 
* menudo un abismo. La primera reúne s:emPre. 
y en grado máximo, las cualidades y virtudes apeteci-
óles en una muchacha soltera. Su madre, sus herma-
nas mayores y las amigas de la familia, damas respe-
tables muchas de ellas, se hacen lenguas de su excelen-
te carácter, de la bondad de su alma, de la generosi-
dad de sus sentimientos y hasta de su privilegiada sa-
lud. De dar cré<lico a sus palabras, es la mujer ideal, 
la mujer capaz de hacer venturoso y agradable el ne-
gar conyugal y de darle a su marido hijos sanos y ro-
bustos. Y si siempre es posible adquirir informes exac-
tos acerca de las condiciones personales de un mucha-
cho, no lo es nunca, en cambio, cuando se trata de una 
señorita. Algún tiempo después de celebrada la boda, 
no mucho, el marido se apercibe de que el carácter de 
la joven esposa no es todo lo agradable que se le hizo 
creer y advierte que en el hogar doméstico no reina la 
ventura que esperó encontrar. ¿Pero qué recurso le 
queda ya ? Se han firmado los esponsales, y el sacerdo-
te ha dado una bendición que une de por vida, con el 
lazo indisoluble de un sacramento, a des personas, a 
la mujer y al marido, al marido y a la mujer. 
El secretario hizo una breve pausa, qucuó^eme mi-
rando como si quisiera adivinar el efecto que me pro-
ducían sus palabras, y prosiguió: 
La segunda señora de Vocance, cuya he. mana ma-
yor habia contraído matrimonio con Jorge de Vocan-
ce, el primo del conde Antonio, era una bJla persona, 
según afirmaban unánimemente sus familiares; de su 
dote apenas se hablaba, tal vez porque se entendía que 
las cualidades personales reemplazaban con ventaja a 
una fortuna de que carecía; su hermana y su cuñado 
trataban por todos los medios de encontrarle un pre-
tendiente, de casarla... 
¿Y cogieron en la trampa al conde? 
¡Oh!, cogerlo en la trampa... la frase me parece 
demasiado gruesa, lo que no quiere decir que no sea 
muy expresiva y de una gran exactitud gráfica. Pero,' 
en fin, el caso es que se dieron maña y habilidad más 
que suficientes para apoderarse de él. para predispo-
nerlo favorablemente al logro de los planes que se ha-
b.an trazado. Legadas las cosas a esta situación, pa-
rece que la familia materna de Ana Francisca se pro-
nunció airadamente contra los proyectos matrimonia-
les y aun declaró con gritos amenazadores que no en-
tregarían la niña al padre, sino cuando fuera mujer y 
nunca antes de que hubiera cumplido diez y ocho años. 
La abuela llegó a afirmar en más de una ocasión, todas 
las veces que alguien se avenia a escucharla, que no 
consentiría nunca en ver a su nieta en manos de una 
«intrigante», palabras que empleaba para aludir a la 
segunda esposa ae su yerno. Las señoras de Azeigue 
—a quiene.-., por cierto, no conozco personalmente— 
fueron bastante torpes en sus propósitos y proceaieron 
con indudable falta de tacto desde un principio. Ante 
la actitud nostil de la familia de su primera mujer, el 
conde, que todavía no estaba completamente decidido 
a contraer segundas nupcias, tomó la determinación di 
casarse. Dicho en otros términos, los incidentes provo-
cados por la abuela y por las tías de Ana Francisca, 
lejos de hacer desistir a mi amigo, precipitaron ios 
acontecimientos que trataban de evitar. 
Yo escuchaba a mi interlocutor con el más vivo in-
terés. Tamo Edith, como María Teresa y comp Carlo-
ta habían p^ado por alto, sin tocarlo siqu era, este 
episodio en los numerosos relatos que me h.cicron del 
origen de siu diterencias con el padre de Ana r ranc.d-
ca. M un -oio momento puse en duda las palacras del 
señor de ticozac, que me merecía entero crédito, toda 
vez que su testimonio era el de una persona desapasio-
nada H quien ni directa ni indirectamente podía afec-
tar el pleito familiar surgido entre los Azergue y los 
Vocance. 
—Mi amigo Antonio—continuó el secretario del con-
de—no ha amado Fino a una sola mujer en el mundo, 
a su primera esposa; pero deseaba ardiontemente una 
descendencia masculina, acariciaba la idea, que llegó a 
obsesionarlo, de tener un hijo varón. Por desgracia, la 
salud de la segunda condesa de Vocance era más apa-
rente que real, yo la conocí siempre delicada, cuando 
no enferma, y usted podrá comprender ahora, tenien-
do en cuenta esto.s detalles, lo que para un marido en 
esta situación puede tener do agradable la existencia. 
Mi pobre amigo oía a todâ  ñoras las mismas frases: 
«¡Demasiado sé que constituyo un eotorbo para ti!»... 
«¡Yo quisiera morirme de una vez para dejar de sufrir 
y para que tú rehicieras tu vida!» Muy poco divertido 
tooo ello, en verdad. Pero, además, la joven segunda 
condesa estaba terriblemente celosa de cuanto pudie-
ra traer a la memoria de su marido el recuerdo de su 
primera mujer. No soportaba que se pronunciara de-
lante de ella una sóla palabra relativa a la niña. Era 
inútil pensar en que se aviniera a verla, y mucho me-
nos a tenerla a su lado. . ' • 
—Si que ha debido de ser rt;liz en su vida el señor 
de Vocance—exclamé. 
—Pues esa vida se ha prolongado por espacio de cer-
ca de diez y seu años. Con su suegra y sus cuñadais, 
dispuestas siempre, en todo instante, a reanudar la 
ofensiva de las recrirrtinaciones y de los denuestos, na-
da tenia que hacer, nada que intentar, siquiera. 
El señor de Brozac hablaba pausadamente, y su mi-
rada pensativa y noble iba a deslizarse, de cuando en 
vezi por entre las ramas de ios árboles en busca de las 
graciosas torres del castillo, cuyas siluetas se detaca-
ban sobre e] fondo de verdura. Pensé que el buen secre-
tarió debía haber conocido horas muy tristes, muy 
amargos, muy an^Uod-jas tamb.én en ê te magnifico 
castigo de la Bella Durmiente, perdido en el bosque. 
Como consecuencia perfectamente ióg.ca y natural 
del reuto que, en conversación confidencial, acababa de 
hacerme mi acompañante, comencé a stntirme movi-
da a piedad, a tener lástima del conde de Vocance, dig-
no, en realidad, de compasión. 
Al cabo de un paréntesis de silencio, que yo no me 
atreví a rompet. el señor de Brozac me dijo en el mis-
mo tono en qu" se hab a expr.ñado hasta entonces: 
—Me consta positivamenle que para el conde fué muy 
duro no poder arrancar a Ana Francisca del hogar de 
su familia materna. Me lo confió con toda claridad una 
vez, la única vez que se decidió a revelarme íntegra-
mente su pensamiento íntimo acerca de esta cuestión, 
de la que le era penosiisimo, extraordinariamente eno-
joso hablar. Puedo reproducir exactamente sus pala-
bras, porque las tengo grabadas en la memoria. An-
tonio me dijo: «Si yo reclamara a mi hija, si la hicie-
ra venir, seria para tenerla en el internado de un co-
legio durante los meses de curso y para enviarla en 
tiempo de vacaciones a casa de su abuela. ¡Tanto da 
por consiguiente, dejarla que continúe en Lyón!... Es-
toy cierto de que se siente allí más feliz que en cual-
quier otra parte.» 
—¿Eso dijo? 
—E¿o. Y tales palabras y el tono en que las pronun-
ció dicen de consuno, con harta elocuencia, que el con-
de de Vocance ama a su hija con ternura paternal, aun-
que haya personas que lo pongan en duda, que sé nie-
guen a creer en este amor. 
Me senti aludida, siquiera muy discretamente, 
repliqué: 
—Entre esas personas incrédulas me incluye usted 
a mí, ¿verdad? Pues bien, amigo mío, reconozca ua. 
ted francamente, con la sinceridad que acostumbra a 
poner en sus juicios y de la que tengo más de una 
prueba, que suplantar a una hija cen un sobrino, hacer 
que éste ocupe tn la casa y en la familia el iUg'ar 
a aquella le corre:-ponde por derecho propio una d 6 
mostración cié afecto caatante singular, muy p0co C(jn 
vincente. ¿ Y cómo la condesa de Vocance, nü 
día soportar la presencia de Ana Franc sea na n 1 j , . ' «vino a acopiar la de un muchacho que tampoco era su hH •> 
—El suyo, no, en efecto; pero lo era de su herm 
na, a quien ella amaba entrañablemente. La cond 
se había aficionado a Roberto de un modo casi 0«P 6 8 3 ' 
-**oi enrermi-
zo y le placía tenerlo a su lado largas tenipop^^ j 
conde, por su parte, veía en él no solament3 a] n .' 
g:nito -de su más próximo pariente, sino tamb-'á 0"l 
heredero de su apellido y de su titulo, ai Ihrnado I 
la ley a que el apellido familiar no se exUnguiera ^1 
falta de descendencia masculina. Ademái, ced;e 
los deseos de su mujer, se aseguraba la paz ^ 0 a' 
ca. Usted no Igncrr., D:"; . : . ¡jus esta s J,, " 
gar, es el mayor de los bienes, y que ciiañ^ Se ^ | 
